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0 Indledning  
Som borger har jeg måtte forholde mig til, at Danmark siden invasionen af Irak i 
2003 har deltaget/deltager i militære interventioner, hvis formål omfatter mål-
sætninger, der ligger uden for de traditionelle militære.  
 
I Forsvarsforliget er det formuleret, at Forsvarets opgaver således: ”[h]ar i stadig 
videre omfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv dansk 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, der kan bidrage til forebyggelse af konflikter og 
krig samt fremme demokrati og frihed i verden med respekt for menneskeret-
tighederne”. Dertil nævnes, at ”[f]remtidige opgaver omfatter stabiliserings-
opgaver og til dels væbnede konflikter, hvis løsning:” (…) kun kan opnås ved inte-
gration af militære og civile virkemidler i operationsområdet” (2005 0g 2009).1 
 
Som følge af denne politiske beslutning har Forsvaret i publikationen ”Internati-
onale missioner i FOKUS”2 fra 2006 beskrevet soldatens nye opgaver med de der-
tilhørende kompetencekrav. I publikationen differentieres der mellem traditio-
nelle militære færdigheder (også kaldet grønne færdigheder) og kontaktfærdig-
heder. Antropolog og ph.d. Kathrine Nørgaard medforfatter til FOKUS betegner 
de nye krige som ”Dannelseskrige”; Vibeke Schou Tjalve udtrykker i rapporten 
”Krig i øjenhøjde”3 at dannelseskrigen er et ønske om, at ”samfundsmæssig ’om-
formning’ nu ikke blot skal følge efter ødelæggelse (…), men at ’omdannelse’ er 
blevet selve krigens metodik”.. Tjalve fremhæver at ”dannelseskrigen er en krig, 
der vil i social dialog” og derfor ”rummer flere handlingsmuligheder og effekt-
afvejninger” (Tjalve 2012: 7-8). 
 
Det betyder, at soldaten skal håndtere opgaver, der omfatter interaktion og 
kommunikation, opgaver hvortil det ikke er muligt for Forsvaret at udstikke befa-
linger og handlingsanvisninger. De kompetencer, den udsendte soldat skal have 
til at løfte sin nye rolle, hører under faget kontaktfærdigheder. 
 
Jeg har som studerende oplevet, hvordan teoretisk viden giver forståelse for 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  Forsvarsforliget	  af	  	  2009	  og	  2005.	  	  
2 ” Internationale missioner i FOKUS” af Kathrine Nørgaard og Orlogskaptajn Vilhelm S. 
Holsting. København, Forsvarsakademiet. 	  3	  Krig	  i	  øjenhøjde-­‐	  Tilskuerdemokratiet	  og	  den	  superviserende	  krig.	  DIIS	  rapport	  2012/05	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komplekse sammenhænge og dermed et overblik. Jeg har derfor stillet mig selv 
det spørgsmål, om intersubjektivitets- og kommunikationsteori er anvendelig 
som analytisk værktøj for den udsendte soldat til løsning af de nye opgaver.  
 
Efter drøftelser med orlogskaptajn Jørgen Juel Jessen4 fra, valgte jeg sprog-
officererne som informanter for Forsvarets udsendte soldater. Det skyldes, at 
sprogofficerernes arbejdsfelt omfatter sprog, kulturrådgivning, formidling, ind-
hentning af informationer og konsekutiv tolkning – m.a.o. kommunikation med 
missionsområdets lokale og civile myndigheder, som jeg betegner som Forsvarets 
målgruppe. 
 
Efter læsning af min specialesynopsis indbød Ledelsen af Forsvarsakademiets 
Institut for Sprog til et møde, der gav mig mulighed for at uddybe mine ideer og 
tanker. Instituttets interesse og imødekommenhed har været helt afgørende for 
udarbejdelsen af denne analyse. 
 
Fordi mit fokus er individuel og almen dannelse som en del af soldatens opgaver 
og kompetenceudvikling, har jeg valgt at tage udgangspunkt i anerkendelses-
begrebet, som det eksplicit eller implicit optræder hos Immanuel Kant (anerken-
delse af formale regelsæt), Georg W.F. Hegel (dannelsen af det partikulære og det 
almene) og Jürgen Habermas5 (forståelsesorienteret handlen).   
 
Hegels og Habermas’ teorier er analytiske udlægninger af betingelser for de inter-
subjektive processuelle forandringer, som implicit ligger i begreberne ”forme” og 
”danne”. Jeg vil derfor med udgangspunkt i Hegels ”Herredømme og Trældom” 
vise, hvordan ”dannelse” er processuelle forandringer, der er betingede af inter-
subjektivitet og dermed også af kommunikation. Jeg vil redegøre for Habermas’ 
kommunikationsteoretiske livsverdensbegreb til forklaring af den individuelle 
dannelseshistorie og dertilhørende forståelser og tolkningsrammer.  
 
Jeg vil således gennem en trinvis udlægning af konstituerende processer fremhæ-
ve anerkendelse som et analytisk nøglebegreb til forståelse af individuelle, inter-
subjektive dannelsesprocesser og dermed af samfundsmæssige sammenhænge.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Orlogskaptajn	  Jørgen	  Juul	  Jessen,	  Sektionschef	  for	  Organisations-­‐	  og	  Ledelsesudvikling	  (FAK)	  5	  Jürgen	  Habermas	  (1929-­‐)	  Tysk	  filosof	  og	  sociolog	  ved	  Frankfurterskolen.	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Undersøgelsens analyser omfatter de af Forsvaret beskrevne opgaver og de ud-
sendtes erfaringer i praksis. På denne måde kan jeg dels udlægge anvendelses-
aspektet af de præsenterede teorier og dels sammenligne de beskrevne opgaver 
med erfaringer og praksis og dermed belyse, hvordan de nye opgaver er blevet 
forstået af informanterne. 
 
1   Felt 
1.1 Problemfelt/analysegenstand 
Da jeg ønsker at undersøge den præsenterede filosofiske teoris anvendelsesaspekt, 
omfatter problemfeltet dels de nye opgaver, som de er formuleret af Forsvaret, dels 
hvordan opgaverne forstås og håndteres i praksis. 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan er filosofisk intersubjektivitets- og kommunikationsteori relevant for dan-
nelseskrigens opgaver og anvendeligt som redskab i udsendte (sprog)officerers ar-
bejde med deres målgrupper? 
 
Arbejdsspørgsmål: 
Hvordan forstår og håndterer soldaten de nye opgaver?  
Hvordan er de nye opgaver defineret af Forsvaret? 
Hvilke kompetencer forventes der hos den udsendte soldat? 
 
1.3        Afgrænsning 
Jeg kunne have inddraget informationer og materiale fra flere dele af Forsvaret 
men har af afgrænsningsmæssige årsager valgt alene at forholde mig til informa-
tioner og materiale fra Forsvarsakademiets Institut for Sprog. 
 
2   Metode  
2.1 Introduktion  
Med redegørelsen for metodisk tilgang og design ønsker jeg at gøre forsknings-
proceduren gennemsigtig. Validiteten af en undersøgelse ligger i hele forsknings-
processen og omfatter: tematisering, interviewdesign, transskription, analyse og 
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rapportering. Afsnittet redegør for den metodiske tilgang til specialets fire analy-
ser: 
 
1) Optegnelse af problemfeltet, en situationsanalyse udgjort af fire dokumenter 
o Publikationen ”Internationale missioner i FOKUS” 
o Et slideshow til undervisning i kontaktfærdigheder  
o Rapporten ”Tactical Information Operations in Contemporary 
COIN Campaigns” af Thomas Elkjer Nissen6  
o Krig i øjenhøjde” af Vibeke Schou Tjalve 
 
2) En analyse af 5 informantinterview med tidligere udsendte sprogofficerer. 
Analysens teoretiske tolkning udarbejdes med betydningstilskrivninger fra det 
filosofiteoretiske afsnit. 
 
3) En analyse af Forsvarets anvendte begreber, opgavebeskrivelser og kompeten-
cekrav, der ligesom analysen af informantinterview udarbejdes med betydnings-
tilskrivninger fra det filosofiteoretiske afsnit.  
 
4) En komparativ analyse ovenstående pkt. 2) og 3) med henblik på en sammen-
ligning af Forsvarets opgavebeskrivelser med informanternes praktiske erfaring.  
 
2.2 Videnskabsteoretisk fundament  
Formålet med de kvalitative forskningsinterview har været at få viden om den 
enkeltes opgaver, erfaringer og meningsdannelser inden for problemfeltets om-
råde. Derfor er undersøgelsens videnskabsteoretiske fundament fænomenolo-
gisk/hermeneutisk. 
 
Når det drejer sig om kvalitativ forskning, er fænomenologien et begreb, der om-
fatter en interesse i at forstå (sociale) fænomener ud fra aktørernes egne perspek-
tiver. Ønsket er at beskrive verden eller situationer, som den/de opleves af infor-
manterne ud fra den antagelse, at det vigtige er den virkelighed, menneskene op-
lever (Kvale 2009: 44).  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Thomas	  Elkjer	  Nissen,	  underviser	  og	  forsker	  i	  Strategisk	  Kommunikation,	  Informations	  operationer	  og	  Psykologiske	  Operationer	  på	  Forsvarsakademiet.	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For det kvalitative interview er interviewsituationen kendetegnet ved en her-
meneutisk proces, hvilket betyder, at forskeren så vidt muligt overskrider egne 
forforståelser og eget perspektiv og derved afdækker informanternes særlige me-
ningsdannelser og betydninger af anvendte begreber. 
 
 2.3 Dokumenter som empiri 
Jeg har anvendt formuleringer af Forsvarets nye opgaver og kompetencekrav fra 
FOKUS som empiri, fordi FOKUS indgår som undervisningsmateriale i Forsvars-
akademiets officersuddannelser, hvorfor de udgør en del af officerernes videns- 
og refleksionsgrundlag. 
 
 I udgivelsen ”Interviewet set i et interaktionistisk perspektiv” fra 2005, redigeret 
af Margretha Järvinen7 og Nana Mik-Meyers8 påpeges det, at dokumenter ikke 
bør betragtes som neutrale og passive beskrivelser af virkeligheden men som ud-
tryk, der har et handlingspotentiale: dokumenter har, ligesom interpersonel 
kommunikation, en performativitet når de anskues som relationelle og ikke som 
essenser. Dokumenter eller tekster, der sættes i omløb, er ”ting, der gør ting”, 
bl.a. ved at kategorisere, legitimere eller problematisere (Järvinen/Mik-Meyer 
2005: 20 21). 
 
Når et dokument læses, vil modtagerens præferencer og erfaringer indgå i tolk-
ningsprocessen, uanset hvor institutionaliseret rammen måtte være. Et doku-
ment er ikke en fikseret størrelse; det er situeret, dvs. at tolkningen af dokumen-
tet er påvirket af såvel den institutionelle ramme som af den enkelte modtager 
(Järvinen/Mik-Meyer 2005: 196).  Også den kontekst dokumentet indgår i – 
samspillet med andre dokumenter og de diskussioner af dokumentet, 
som finder sted i fx en undervisningssituation – skaber betydningstilskrivning-er, 
der præger den enkeltes tolkning af dokumentet (Järvinen/Mik-Meyer 2005: 
200).  
På samme måde betragter jeg situationsanalysens publicerede rapporter som 
empiri, da de problematiserer feltet og derved indgår som tekster, der påvirker 
problemfeltet.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Margretha	  Järvinen,	  Professor,	  ph.d.	  og	  pol.	  dr.	  8	  Nana	  Mik-­‐Meyer,	  sociolog	  lektor,	  ph.d.	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2.4  Situationsanalyse 
Undersøgelsen baseres på dele af Preben Sepstrups9 kommunikationsteoretiske 
begreber og metodik, selvom om processen ikke følger en traditionel kommunika-
tions- og kampagnestrategi. ”En situationsanalyse er en konstatering af manglen-
de eller dårlig opfyldelse af en organisations overordnede mål” (Sepstrup 2006: 
183). Sammenfatningen af de 4 dokumenter jeg har valgt (nævnt i afsnit 2) udgør 
situationsanalysen, og er i den forstand konstrueret af mig. Således indrammes 
problemet her ikke på samme måde, som det identificeres af Forsvaret. 
 
Med afsæt i situationsanalysen ønsker jeg at undersøge hvordan der er mulighed 
for forbedring af situationsanalysens optegnede felt. 
 
Sædvanligvis vil det være en organisations identificering af et problem, der er af-
sættet for en situationsanalyse og bestemmelse af målgruppe (Sepstrup 2006: 
183). I denne undersøgelse forholder det sig nærmest omvendt. Målgruppen er 
bestemt på forhånd, fordi formålet er at undersøge anvendelsesaspektet af en 
specifik viden (filosofisk teori) for en specifik gruppe (Forsvarets sprogof-
ficerer/udsendte soldater).  
 
Anden fase af situationsanalysen ville sædvanligvis indeholde yderligere beskri-
velse og analyse af karakteren af den ændring, organisationen ønsker, herunder 
en vurdering af, om der er tale om en kommunikationssituation og et kommuni-
kationsproblem (Sepstrup 2006: 183). 
 
Anden fase af denne undersøgelse en sammenligning af interviewanalysen og  
analysen af Forsvarets opgavebeskrivelser og kompetencekrav , der fører til en 
problembestemmelse og derpå en handlingsanvisning.  
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Preben	  Sepstrup,	  lic.merc.	  -­‐	  medieforsker.	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2.5 Målgruppe 
Forsvaret som organisation, herunder Forsvarsakademiet og Institut for Sprog, er 
målgruppen, da de er ansvarlige for uddannelse af soldaten inden udsending til 
internationale missioner. 
 
En oversigt over Forsvarets officielt formulerede opgaver er vedlagt som bilag 1; 
Forsvarets organisationsopbygning er vedlagt som bilag 2. 
 
Sprogofficererne er informanter og repræsentanter for en specialiseret faggruppe, 
men repræsenterer alle Forsvarets udsendte indenfor den analysekomponent, der 
er Forsvarets nye opgaver. 
 
2.6  Præsentation af sprogofficerernes uddannelse og arbejdsom-
råder 
Følgende afsnit tjener til at give læseren et billede af informanternes uddannel-
sesmæssige baggrund, arbejdsopgaver og arbejdsmæssige udfordringer. Afsnittet 
er baseret på udsnit af Institut for Sprogs oversigt over uddannelsens struktur og 
forløb samt på et forskningsinterview med Oberstløjtnant Steen Bornholdt An-
dersen, leder af Institut for Sprog, og Antropolog Nana Bryder som er ansvarlig 
for den omstrukturering af uddannelsen, der har været i gang siden 2008. 
 
En sprogofficerers primære opgaver er at fungere som kulturrådgiver i et aktuelt 
missionsområde, at tolke konsekutivt både i hverdagssprog og militært fagsprog 
og at uddanne og lede de civile tolke, som tilknyttes Forsvaret. 
 
Forberedelsen hertil er en 2-årig professionsuddannelse, der forener og integ-
rerer en traditionel militær leder- og stabsuddannelse med en tværfaglig og tvær-
kulturel uddannelse samt undervisning på højt niveau i et fremmedsprog, der er 
relevant for Forsvarets missioner. 
 
På grund af den ændring af arbejdsopgaver, der er sket som følge af de nye krige, 
omfatter uddannelsen nu, udover sprog og kultur, undervisning i historie, geogra-
fi, politik, økonomi, religion, sociale strukturer og kommunikation. Fagene inte-
greres i sprogundervisningen for at supplere fremmedsprogsfærdighederne med 
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institutionelle og samfundsbærende begreber og beskrivelser. Formålet er at give 
sprogofficererne tværfaglige kompetencer, der spænder over sprog/kultur, sam-
fundsfag og militære kvalifikationer, så den udsendte har et ordforråd og en for-
ståelsesramme, der dækker både kulturelle, militære og samfundsfaglige termer. 
 
Forløbet omfatter også øvelse i praksis (cases), hvor de studerende agerer sprog-
officerer i opsætninger af forventede scenarier. 
 
Dette suppleres med en stabsofficersuddannelse, der omfatter følgende discipli-
ner: grundlæggende taktik på bataljons- og brigadeniveau, operativ over-
vejelsesmetodik, indføring i generel stabsmetodik med vægt på rollen som stabs-
officer i internationale operationer samt indhentnings- og analysemetoder inden 
for efterretningsområdet.  
 
Afslutningsvis får de studerende: 
• et instruktørkursus i kontaktfærdigheder, 
• en introduktion til mentorvirksomhed, baseret på kommunikation 
af budskaber og opnåelse af positioner, 
• videregående udvikling af operativ kulturforståelse og kulturrådgiv-
ning i en militær kontekst, 
• militær kapacitetsopbygning,  
• et kursusforløb i militær engelsk sprogfærdighed rettet mod stabs-
virksomhed, grundlæggende taktiske begreber samt enheds- og ma-
terielbetegnelser. 
 
Studerende ved Institut for Sprog har gennemgået en optagelsesprøve, der først 
og fremmest angår sproglige færdigheder og evner til indlæring af sprog samt 
akademiske forudsætninger. 
Uddannelsen giver de konkrete færdigheder, men den studerendes personlighed 
vurderes som væsentlig. Instituttet lægger vægt på viljen og evnen til at samar-
bejde uden at gå på kompromis med sig selv (lydfil 1: 7:44). Derfor er den ønske-
de ansøgningsprofil pragmatikerens. Steen Bornholdt fremhæver at, fordi de an-
svarlige for missionen er kinetisk (taktisk-strategiske) uddannede, er de ikke altid 
opmærksomme på de områder, sprogofficerens særlige kompetencer omfatter. 
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Derfor er det ofte op til sprogofficeren, på eget initiativ at vurdere, hvilke infor-
mationer, det er relevant at byde ind med. Bornholdt understreger, at dette kræ-
ver stort mod af en ung nyuddannet sprogofficer (Lydfil 1: 12:30). 
 
Nanna Bryder henviser indledningsvist til et citat fra udgivelsen ”Kulturmøde på 
arbejdspladsen”1, som hun mener indfanger essensen af, hvad der ønskes af 
kompetencer hos en sprogofficer, udover sproglige og akademiske kvalifikationer. 
 
”Interkulturel kompetence er lysten og evnen til at handle og kommunikere, så der opstår kon-
struktive møder med personer fra andre kulturer i længerevarende relationer, og som kun kan 
opnås via viden om den anden kultur eller de andre kulturer, evnen til selv at tilegne sig denne 
viden, kulturel selvindsigt og stærke kommunikationsevner samt en empatisk indstilling”10 (lydfil 
1: 0:2). 
 
  2.7 Forberedelse og planlægning  
Som forberedende tiltag til planlægning af de kvalitative interview talte jeg med 
tidligere sprogofficer Christian Kolding, der nu underviser i arabisk på Institut 
for Sprog. Samtalens formål var, udover at få viden om uddannelsens indhold og 
forløb, at få indtryk af informanternes arbejde i praksis. Samtalen gav mig yderli-
gere viden om hvordan en sprogofficers kompetencer anvendes og at informan-
ternes opgaver varierer meget afhængigt af den udsendte enhed og missionernes 
udviklingsforløb.  
 
2.8 Informanter   
Institut for Sprog udvalgte 16 tidligere udsendte sprogofficerer og opfordrede dem 
til at tage del i undersøgelsen, hvoraf 6 var interesserede i at deltage. Informan-
terne har erfaringer fra missionsområderne som Kosovo, Irak og Afghanistan, og 
denne variation afspejles i de genererede data.  
 
Ud af de 6 informanter anført som A, B, C, D, E og F består analysen af 5 inter-
view. Interview med E og F indgår ikke i analysen da de respektive udsendelser 
ikke er repræsentative for problemfeltet11. Jeg har alligevel valgt at inddrage dem, 
fordi de er relevante, da informanternes udtryk angår sprog-officerens særlige 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Citat	  fra	  ”Kulturmøde	  på	  arbejdspladsen.	  Bjørn	  Nygaard.	  Gyldendal	  2010.	  (s.	  109)	  11	  Informant	  E	  var	  udsendt	  i	  FN	  regi.	  Informant	  F	  udfyldte	  en	  kontorassistentstilling	  i	  sin	  udsendelse	  til	  Irak	  og	  har	  derfor	  ikke	  erfaringer	  med	  problemfeltets	  område.	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kompetencer og position. De figurerer kun med informantens egen overordnede 
tematisering (vedlagt som lydfil 7 0g 8). Informantinterview A, B, C, og D er 
transskriberet. I tillæg til de 4 interview har jeg gennemført et 2 interview med 
informant B der indgår i analysen og er vedlagt som lydfil 4. 
 
Andet interview med informant B gennemførte jeg efter de første 6 interview-
forløb, fordi jeg ønskede at afprøve, om jeg på baggrund af min nye viden ville 
være bedre til at stille opfølgende spørgsmål. Og for at få et indtryk af, hvor meget 
ny information jeg ville få. Jeg udvalgte den informant (B) med de mest alsidige 
arbejdsopgaver til et andet, og forberedte 7 spørgsmål vedlagt som bilag 5. 
 
Jeg oplevede, at jeg bedre kunne spørge ind til konkrete forhold og at infor-
manten i 2 interview blev mere detaljeret i sine svar og var mere villig til at tale 
om, hvad der er problematisk.  
 
Alle informanter er blevet interviewet i lokaler, jeg fik stillet til rådighed på For-
svarsakademiet. Der er derfor sat en fysisk ramme, der er knyttet til deres uddan-
nelsessted og for nogen arbejdsplads. 
 
2.9 Datakilder og observationer 
Jeg har været til stede under forelæsninger – i faget ”coaching som ledelse” – på 
stabsofficeruddannelsen for dels at få kendskab til valg af teori til undervisning in-
den for militærledelse, dels at observere de studerendes spørgsmål og tilgang til 
stoffet. Deltagelse ved forelæsninger oplister jeg som observationer, de indgår ikke i 
analysen. 
 
 Skema over datakilder og observationer er vedlagt som bilag 3. 
 
2.10 Det kvalitative interview 
Mine informantinterview har til formål at afdække problemfeltets praksis, derfor 
ønskede jeg informationer om opgaver og om, hvordan de løses, hvilke proble-
matikker, der opleves, samt holdning til opgaver. Jeg valgte at søge informationer 
gennem den umiddelbare førstepersonsfortælling, og startede derfor med det åb-
ne spørgsmål: ”Kan du fortælle mig om dit arbejde som udsendt og dine primære 
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opgaver?”. Hermed kunne jeg med afsæt i informantens fortælling efterfølgende 
spørge ind til de temaer, der er relevante for problemfeltet. 
 
Som hjælp til at styre forløbet mod disse temaer der er relevant for problemfeltet, 
udarbejdede jeg en interviewguide, hvis temaer er bestemt af specialets filosofite-
oretiske nøglebegreber.  
 
Interviewguiden er struktureret efter interessefeltet, og specialets teoretiske nøg-
lebegreber. Vedlagt som bilag 4. 
 
2.11 Afgrænsning af empirisk grundlag 
Jeg har som nævnt i afsnit 2.7 gennemført interview med alle interesserede, der-
for er afgrænsningen af de kvalitative interview bestemt af, hvad der har været 
muligt. En måde at vurdere om de kvalitative interview dækker forskerens infor-
mationsbehov er ved at interviewe informanter, indtil der ikke længere kan ind-
hentes nye informationer. Jeg mener, at der er mulighed for, at jeg ville kunne 
have tilført andre betragtninger og få flere informationer ved at have gennemført 
flere interviews.  Men jeg kan fra de 4 interview slutte, at informanterne bruger 
forskellige begreber, hvilket giver anledning til den mistanke, at de opfatter opga-
verne forskelligt.  Af den grund mener jeg, at der ud fra mit empiriske grundlag er 
belæg for at pege på et problem. 
 
2.12 Interviewforløb. 
I følgende afsnit gennemgår jeg en række forhold, der har haft indflydelse på pro-
cessen og derfor den producerede data. Fordi mit interesseområde ligger inden 
for en organisation og et fag, jeg ikke har praktiske erfaringer med, var den be-
gyndende proces svær. Jeg valgte at gennemføre informantinterview, samtidig 
med at jeg arbejdede med det teoretiske afsnit, fordi jeg oplevede, at jeg måtte 
have viden om det praktiske felt som hjælp til strukturering af det teoretiske af-
snit.  
 
Ved hvert interviews begyndelse valgte jeg at give en kort introduktion af mine 
fag og interesseområder men ikke at være præcis omkring interviewets formål, 
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fordi jeg var interesseret i interviewpersonernes naturlige synspunkter om emnet 
og for at undgå at lede dem i retning af bestemte svar (Kvale 1994: 118). 
 
Metoden til det åbne kvalitative interview betyder, at forløbet tager form af en 
samtale. I forskerrollen søger jeg viden om informanternes subjektive menings- 
og betydningsdannelser. Som samtalepartner bliver jeg en del af de betydnings-
dannelser, der produceres i forløbet, derfor forsøgte jeg i interviewprocessen at 
balancere mellem rollen som samtalepartner og forsker, hvortil interviewguiden 
fungerer som en væsentlig støtte. 
 
2.13  Interviewpersoner 
Interviewpersonerne er veluddannede og meget kompetente formidlere. Kvale 
omtaler denne type person som den idealiserede interviewperson, hvis bevidste 
og sammenhægende fortællinger i visse tilfælde kan dække over komplekse og 
modsætningsfyldte sammenhænge til forskningstemaet (Kvale 1994: 150).  
 
Det er et specialiseret arbejdsområde, jeg søger indsigt i, informanters arbejde er 
i særdeleshed unikt i den forstand, at de arbejder med livet som indsats i meget 
komplekse situationer. Jeg mener, at jeg ikke har tilstrækkelig viden til fuldt ud at 
kunne afdække eventuelle komplekse eller modsætningsfyldte sammenhænge i 
fortællingerne.  
 
Hertil kommer, at arbejdsopgaverne er underordnet en stor organisation med  
en hierarkisk struktur. Derfor afgrænser jeg mig til at forholde mig til informan-
ternes reflekterede og bearbejdede12 fortællinger og forsøger ikke at afdække 
eventuelle kompleksiteter og skjulte modsætningsforhold i interviewforløbet og 
datamaterialet. 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Da	  informanterne	  fortæller	  om	  erfaringer	  og	  oplevelser	  retrospektivt,	  har	  de	  efterrationaliseret	  	  deres	  oplevelser,	  hvilke	  er	  	  en	  naturlig	  psykologisk	  proces	  i	  bestræbelserne	  på	  at	  skabe	  mening,	  struktur	  og	  orden	  af	  det	  erfarede.	  Jeg	  mener	  ikke,	  at	  dette	  er	  problematisk	  for	  analysen,	  da	  mit	  fokus	  er	  informanternes	  praktiske	  opgaver	  og	  deres	  holdning	  til	  og	  løsning	  af	  disse	  opgaver.	  Havde	  jeg	  talt	  med	  informanterne	  straks	  efter	  hjemkomst,	  ville	  jeg	  muligvis	  få	  en	  mere	  følelsesladet	  udlægning	  af	  det	  erfarede	  og	  blotlagt	  flere	  detaljer	  og	  eventuelle	  modsætninger.	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2.14 Refleksion og erfaring 
Jeg oplevede, at interviewet som samtale skabte en interesse for specialets pro-
blemfelt hos informanterne, hvorfor jeg efterfølgende fik mulighed for at uddybe 
undersøgelsens formål. Jeg fremhæver dette, da jeg fornemmede en vis skepsis 
fra størstedelen af mine informanter i de mailkorrespondancer der gik forud for 
møderne og ved mødernes begyndelse. 
 
I kapitel 4 i ”Interviewet set i et interaktionistisk perspektiv” behandler Ida 
Schultz13 emnet magt og positionering i interviewsammenhænge. Jeg inddrager 
dette, fordi jeg mener, at de forklarer de oplevelser, jeg har haft i mødet med in-
formanterne.  
 
Den skepsis, jeg mødte fra mine informanter, tolker jeg som positionering, be-
stemt af kategorierne militær/civil, der også kan forstås som viden/ikke-viden på 
området. Som kategorisering går skellet mellem militært og civilt tilhørsforhold. 
Ethvert kategorimedlemskab er associeret med specifikke kulturelt definerede 
aktiviteter og egenskaber. Mødet mellem kategorimedlemskaber bevirker, at de 
involverede har forventninger til modparten og at egenskaber, aktiviteter og 
holdninger harmonerer med gængse forestillinger om de respektive kategorier. 
Dette er en praksis, der forekommer i alle interview. En praksis der fungerer som 
et vigtigt led i bestræbelserne på at forstå hinanden og skabe en situation/social 
verden med en genkendelig moralsk orden (Järvinen/Mik-Meyer 2005: 32). 
 
Jeg oplevede, at flere af mine informanter trak en tydelig linje mellem kategori-
erne militær/ikke-militær og viden/ikke-viden i mødet, og at jeg positionerede 
mig som civil/ikke-vidende. Informanternes positionering blev i forløbet positiv i 
den forstand, at de blev meget forklarende omkring militære udtryk og praksis. 
  
Jeg havde, grundet den skepsis jeg oplevede i mailkorrespondancer inden selve 
interviewene, en antagelse om, at jeg nemt kunne miste eller ikke få opbygget 
mine informanters velvilje, hvilket fik indflydelse på min tilgang til infor-
manterne og interviewformen. Oplevelsen tilskriver jeg interviewets sociale rela-
tion; da jeg var sensitiv over for ovennævnte skepsis, var jeg tilbageholdende og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Ida	  Schultz,	  nu	  Willig	  sociolog,	  adjunkt	  ph.d.	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lod interviewene (nogle mere end andre) foregå på informantens præmisser. Jeg 
er ikke hjemmevant i det militære område, hvormed den asymmetriske magtrela-
tion mellem forsker og informant i mine interviews til dels tager karakter af et 
omvendt forhold (Kvale 2009: 50). Informanterne, med deres ekspertise og erfa-
ring på området, ”dominerede” samtalen gennem deres fortælling og især forkla-
ring af militære rammer og begreber. Min position blev derfor at modtage en hel 
del information, hvorfor jeg fandt det svært samtidig at tage beslutninger om, 
hvilke af de mange dimensioner af interviewpersonernes udtalelser, jeg skulle 
forfølge. Af samme grund har der i forløbet været episoder, hvor jeg muligvis har 
mistet relevante informationer, da jeg har spurgt ind til udsnit, der kunne give 
mig enten et meget overordnet eller mere detaljeret billede af informantens ar-
bejdssituationer, i bestræbelserne på at forstå sammenhænge. I mine bestræbel-
ser på at få af- eller bekræftet min forståelse har jeg stillet spørgsmål, der ville 
kunne betragtes som ledende. Med henvisning til Kvale betragter jeg informant-
erne som idealiserede/kompetente interviewpersoner og vurderer derfor, at 
gruppen er mindre modtagelig for påvirkning af ledende spørgsmål.  
 
Da jeg samtidig var sensitiv i forhold til situationens sociale relation, betød dette, 
at jeg som interviewer var søgende i min tilgang og ikke så stringent som det ide-
elt ville have været (Kvale 2009: 159). 
 
2.15 Datamaterialets objektivitet 
Objektivitet forstået som ”fri fra ensidig viden, som er efterprøvet, kontrolleret og 
upåvirket af personlige holdninger og fordomme” (Kvale 2009: 268). Objektivitet 
kan ifølge Kvale opnås i kvalitativ forskning, da det interaktive samtaleinterview 
ikke er ensidigt. Hertil vil jeg tilføje, at ”fri fra ensidig viden” kræver et meget 
bredt perspektiv på og viden om interessefeltet. Der er en mulighed for, at der er 
forhold, der ikke bliver medtænkt af forskeren og ikke afdækkes i interviewet. Der 
vil i fænomenologisk forstand være en subjektiv platform som begyndelsessted 
for vidensproduktionen og samtidig en afgrænsning af området for overhovedet 
at kunne påbegynde og ikke mindst færdiggøre den empiriske del af en undersø-
gelse (afgrænsning). Det valgte interesseområde og de involveredes livsverdener 
vil skabe ”blinde vinkler” for både informanten og forskeren, der har hver deres 
særlige optik og holdning til interesseområdet. Det gode interaktionistiske inter-
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view kan afdække nogle af de umiddelbare blinde vinkler, men interviewproces-
sens meningsforhandlinger er også en proces, der indebærer reduktion af kom-
pleksiteter. På den baggrund vil jeg tage forbehold for at udlede objektiv viden af 
mine interviews, men jeg mener, at den genererede data kan pege på nogle inte-
ressante forhold, og at disse forhold kan gøres relevant i situationsanalysens kon-
tekst. Objektiviteten af den producerede viden må derfor betragtes som refleksiv 
objektivitet (ibid. 268) bestemt af interviewets dialogiske intersubjektivitet og 
min særlige optik bestemt af mine interessefelter.  
 
Som en tilføjelse til Kvale inddrager jeg her Järvinen/Mik-Meyers inter-
aktionistiske perspektiv, fordi jeg ikke mener, at jeg kan generere ”uforurenet” 
empiri: Fordi interviewpersoner møder med en social identitet og sociale strate-
gier, der påvirker selve interaktionen, er der ikke tale om, at informanterne har et 
”essentielt selv”, der er tilgængeligt for forskeren. Informanten tager stilling til in-
tervieweren, interview- og forskningssituationen for derefter at lægge en social 
strategi, der er medbestemmende for, hvilket ”selv” der præsenteres ud fra den 
”mangfoldighed af selver”, som et individ kan trække på i forskellige livs-
sammenhænge (Järvinen/Mik-Meyer 2005: 30).  
 
2.16 Validitet og reliabilitet   
Da jeg med den fænomenologiske metode ønsker at få indblik i informanternes 
erfaringer og betragtninger, dvs. den enkeltes oplevelse af virkeligheden, er vali-
diteten af datamaterialet betinget af interviewsituationen og forløbet. Jeg har i 
ovenstående afsnit redegjort for de elementer, som jeg mener har haft indflydelse 
på processen og derfor på den genererede data. Den åbne interview-
form/samtalen har betydet, at informanterne udtrykker sig med egne naturlige 
tematiseringer. Derfor mener jeg, at informanterne har udtrykt sig oprigtigt og 
nuanceret i interviewsituationen, og at informationerne betragtet i situationens 
kontekst er konsistente og pålidelige.  
 
2.17 Transskribering som proces 
Transskriberingen er sket i samarbejde med en transkribent. Indledningsvist har 
jeg afholdt et møde med transkribenten angående formen. Efter færdiggørelsen 
af den første transskribering har jeg simultant læst og lyttet til interviewet og ef-
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terfølgende diskuteret formen med transkribenten: Da informanterne overvejen-
de taler sammenhængende og konsistent, dvs. ikke er præget af tøven, og da in-
terviewene er meget ordrige, besluttede jeg at vægte en flydende og læsevenlig 
form, hvilket indebærer, at udskriften ikke illustrerer tøven, taleophold og andre 
virkemidler fra den mundtlige diskurs. 
 
Alle transskriptionerne har jeg læst og hørt simultant for at sikre, at der er enig-
hed om udskriften mellem transkribenten og jeg. Og for at sikre at der ikke fore-
kommer subjektive tolkninger af det sagte – men en intersubjektiv reliabilitet af 
udskriften (Kvale 2009: 271). Hertil skal det tilføjes, at der i transskriberingen 
sker en oversættelse fra en mundtlig diskurs til en skriftlig diskurs; der sker en 
rekontekstualisering, hvormed fortolkningen af det sagte allerede begynder her 
(Kvale 2009: 200). Informanterne er bevidste om formålet med samtalen og taler 
sig derfor ind i en forskningsmæssig kontekst, men transskriberingen må allige-
vel betragtes som en hybrid; en kunstig konstruktion der er fjernet fra kontek-
sten, når bearbejdelsen påbegyndes (Forsvaret 2oo). 
 
Alle interview er vedlagt som lydfiler, hvilket giver læseren mulighed for at lytte 
og derved få en fornemmelse for interaktionens tone, stemning og validiteten af 
transskriptionen. 
 
            2.18    Kategorisering, kondensering og analyse 
Jeg ønsker at trække data ud, der vedrører informanternes erfaring og betragt-
ninger på problemfeltet. Hvordan udtrykker de sig hver især om opgaver, betin-
gelserne herfor og problematikker? Jeg leder efter målrettet efter udsagn der ved-
rører problemfeltet.  
 
Da jeg som nævnt ovenfor har valgt en interviewform, som kunne give mig in-
formanternes umiddelbare og naturlige synspunkter, har jeg i processen samti-
digt fået informanternes egne tematiseringer af problemfeltet. Derfor har jeg, 
med afsæt i Kvales metode, valgt at  kondensere hver enkelt interview på følgende 
måde: Først gennemlæste jeg hele interviewet og bestemte informantens egen 
tematisering. Derefter udarbejdede jeg en tematiskstyret kondensering, ved at 
udvælge passager der kunne underordnes følgende temaer: 
	   21	  
 
1)  Kommunikative opgaver/samarbejde  
2)  Kontaktfærdigheder 
3)  Sprog og kultur 
4)  Den nye rolle/”Winning Hearts and Minds” 
 
På baggrund af kondenseringen udarbejdede jeg først en deskriptiv tekst og pla-
cerede informanternes udtryk under de ovenfor nævnte kategorier, derefter  en 
teoretisk begrebsliggørelse af de deskriptive tekster, hvor den teoretiske forståel-
se  er en fortolkning af informanternes udtryk. På denne måde går jeg fra det em-
piriske til det teoretiske niveau. 
 
Til yderligere beskrivelse af min metodiske proces har jeg inddraget Henning Ol-
sens14 artikel ”Kvalitative analysestrategier og kvalitetssikring” fra 2003, hvori 
forskellen på den induktive og deduktive strategi beskrives. Metoden er  deduktiv  
med teoretisk forforståelse, fordi jeg kondenserer mine data efter på forhånd 
valgte kategorier (Olsen 2003: 8). Dette  indebærer også, at jeg ikke afdækker nye  
fænomener. 
 
Fordi analysen udarbejdes med afsæt i de individuelle interviewfortolkninger, er 
der ikke en klar sondring mellem fortolkning og analyse.  
 
I analysen danner jeg en teoristyrede  kategori på baggrund af de mønstre, som 
de individuelle fortolkninger danner ved sammenligningen. Med analysen viser 
jeg, hvordan begreber fra den præsenterede teori allerede er i spil, og på hvilke 
områder teorien er relevant og anvendelig.  
 
2.19 Metode - filosofi 
Udarbejdelse af det filosofiske afsnit sker med henblik på  
 
1) at vise hvilke processer der danner subjektivitet, erfaring og viden 
og dermed subjektive ressourcer, idet jeg bruger Hegels trinvise ud-
lægning (i ”Herredømme og Trældom”) af anerkendelsens bevægel-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Henning	  Olsen,	  lektor	  og	  senior	  forsker.	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se til at fremhæve den processuelle dannelse af det partikulæ-
re/særlige og det almene, processer som er konstituerende og ind-
holdsgivende for subjektet,  
 
2) at redegøre for livsverdensbegrebet som det danner betydning i Ha-
bermas’ talehandlingsteori og fremhæve den kommunikative hand-
lens subjektive og objektive betydninger,   
 
3) at redegøre for Habermas’ uddifferentiering af kommunikations-
situationens bestanddele og struktur samt for Habermas’ anvendel-
se af hermeneutikken,  
 
4) at forklare samtalens struktur og erfaringsmæssige potentiale som 
Habermas redegør for med afsæt i Jean Piagets læringsmekanisme, 
samt Lawrence Kolhbergs skema over (moralske) udviklingstrin, 
som brugbart til forståelse af gruppers omverdensrelation og der-
med til planlægning af kommunikation. 	  	  
3  Situationsanalyse 
3.1 Introduktion  
Afsnittets valgte dokumenter sammenfattes i en situationsanalyse.  
 
Uddrag fra FOKUS i afsnit 3.1 sammenfatter Forsvarets målsætninger og kompe-
tencekrav.  
 
Afsnit 3.2 er en sammenfatning af det slideshow, der bruges til undervisning i 
kontaktfærdigheder, og som optegner fagets begrebsapparat, som det formidles i 
undervisning.  
 
Afsnit 3.3: Rapporten”Tactical Information Operations in Contemporary COIN15 
Campaigns”16  er udarbejdet af Thomas Elkjer Nissen, Dept. of Joint Operations, 
Forsvarsakademiet. Den omhandler strategisk kommunikation – Information 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Forkortelse	  for	  Counter	  Insurgency	  16	  Udgivet	  af	  Forsvarsakademiet	  2011	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Operations som et led i Counter Insurgency. Dele af rapporten er inddraget, fordi 
Nissen fremhæver betydningen af den enkeltes soldats optræden i mødet med 
lokale for Forsvarets planlagte strategiske kommunikation. 
 
Afsnit 3.4: ”Krig i øjenhøjde. Tilskuerdemokratiet og den superviserede krig”, er 
udarbejdet af Vibeke Schou Tjalve for DIIS17 og inddraget, fordi den omhandler 
og problematiserer Forsvarets løsningsmodeller til de nye opgaver og sætter fo-
kus på problemer vedrørende soldatens selvledelse i opgaveløsning i missionsom-
råder. 
 
3.2  ”Internationale missioner i FOKUS”  
Forsvaret har i en udgivelse fra Forsvarsakademiet, ”Internationale operationer i 
FOKUS”, sat ord på de nye opgaver, som de udsendte soldater står over for, og de 
heraf følgende kompetencekrav til organisationens ledelsesstruktur og dermed til 
den enkelte soldat.  
 
”De internationale sikkerhedsopgaver har fået karakter af en dannelsesproces, 
hvor målet er at formidle et globalt tilstræbelsesværdigt værdi- og normsæt i mis-
sionsområdet” (Nørgaard/Holsting 2006: 8) og videre: 
 
”Det gælder ikke om at eliminere en modstander eller fratage ham sin frihed, men 
derimod om at forme ham ved at medinddrage og ansvarliggøre ham i et netværk 
af gensidige forpligtelser og tillidsrelationer. Magtudøvelsen bliver i denne for-
stand mere ”opdragende” end undertrykkende, idet den hviler på opbygningen 
og vedligeholdelsen af en række tillidsstrategier, som skal bane vejen for demo-
kratiseringsprocessen og opbygningen af en fungerende civil administration. Vig-
tigheden af at gøre sig dette dannelsesforhold klart kan næppe overvurderes. 
Overser man denne normative drejning i den militære magtudøvelse, kan det i 
værste fald sætte det tilkæmpede tillidsforhold til civilbefolkningen over styr og i 
sidste ende kompromittere styrkernes egen sikkerhed” (Nørgaard/Holsting 2006: 
42 43). 
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Publikationen udtrykker de problemstillinger og udfordringer, som Forsvarets 
nye opgaver skaber og de kompetencer, danske soldater skal være i besiddelse af, 
når sikkerhed ”ikke længere knyttes til Forsvaret af nationalt og territorialt defi-
nerede grænser, men derimod til Forsvaret af en række universelle folkeretlige 
normer og principper” (Nørgaard/Holsting 2006: 10). Kompetencer, der i mod-
sætning til de traditionelle militærfaglige kompetencer (…)som knytter sig til so-
ciale relationer f.eks. forståelse for fremmed kulturer, kommunikation og samar-
bejd (…) (Nørgaard/Holsting 2006: 83)  
 
FOKUS bryder med den traditionelle antagelse, at man uafhængigt af tid, menne-
sker og situationer kan definere løsningen af specifikke opgaver ud fra ”skud-
sikre” og generaliserbare procedurer og reglementer. FOKUS’ kompetencebegreb 
gør altså op med ideen om, at uddannelse er svaret på ethvert kompetencebehov.  
 
Derved tilfører det en fornyet forståelse af, hvordan man kompetence-
udviklingsmæssigt skal håndtere, at Forsvarets opgaveløsning grundlæggende 
har skiftet karakter fra en relativt forudsigelig territorial forsvarsopgave til en 
værdibaseret håndhævelse af internationale konventioner om frihed, demokrati 
og menneskerettigheder. Sidstnævnte opgavetyper kalder på en anden forståelse 
af soldatens virke, hvor rene militærfaglige kompetencer ikke kan stå alene, men 
skal kombineres med en række kompetencer af mere relationel karakter (Nør-
gaard/Holsting 2006: 82). 
 
På spørgsmålet om, hvordan man uddanner soldater i kontaktfærdigheder, svarer 
FOKUS: ”Gennem en øget refleksion18, formidling og konkretisering af egne 
værdier samt kendskab til og forståelse for kulturel mangfoldighed” (Nør-
gaard/Holsting 2006: 142) (min kursivering). 
 
 
3.3 Undervisningsmateriale til faget kontaktfærdigheder 
               De 29 slides med tilhørende tekster er udarbejdet med afsæt i publikationen 
”Internationale Operationer” i FOKUS. Her formidles det til soldaten, at han/hun 
skal kunne differentiere og veksle mellem grønne færdigheder og kontaktfærdig-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Begrebet	  refleksiv	  henviser	  i	  FOKUS	  også	  til	  en	  bevidstgørelse	  om	  egen	  kultur	  og	  identitet	  (Nør-­‐gaard/Holsting	  2005:	  18)	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heder, og at begge kompetencer er strategiske virkemidler. Det præciseres, at 
kontaktfærdigheder baseres på almenmenneskelige færdigheder og individuelle 
erfaringer, og at dette udgangspunkt videreudvikles gennem refleksion (slide 4 og 
5). Holdninger og indstillinger til opgaver og målgruppe, eksempelvis hvordan 
målgruppen omtales, og om deres historik tages i betragtning, er væsentlige (slide 
8). Det formidles, at soldatens optræden er det første led i ”Winning Hearts and 
Minds” 19 (slide 9). 
 
Slide 11 er en præsentation af fem punkter. Det forventes, at soldaten operationa-
liserer alle elementer i missionsarbejdet: 
 
• Helhedsforståelse af missionen 
• Samarbejde med civile 
• Kommunikation 
• Fleksibilitet 
• Konflikthåndtering  
 
Herudover berøres emnet kommunikation, herunder envejs- eller tovejs-
kommunikation, samt kommunikationsmidlerne kropssprog,  toneleje og frem-
toning. Power point er vedlagt som bilag 6. 
 
3.4	  	  	  	  	  	  	  ”Tactical	  Information	  Operations	  in	  Contemporary	  COIN	  Campaigns”20 
I rapportens indledning stiller Elkjer Nissen spørgsmålet:”The term winning Hearts 
and Minds has become an integral part of the public, political and military discourse 
in recent times, but should we be talking about “Winning Hearts and Minds” at all?” 
(Nissen 2011: 9). 
 
Nissen problematiserer anvendelsen af termen med ”(…) when ”Winning Hearts 
and Minds” is found too fluffy to fit into the Military Decision-Making Process 
(MDMP)” er  konsekvensen, at ”(…) commanders will most likley ”fall back” to 
the ”comfort zone” – kinetic operations (…)” (ibid.: 9).  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  ”Winning	  Hearts	  and	  Minds”	  er	  en	  amerikansk	  term	  der	  anvendes	  mere	  eller	  mindre	  autoriseret.	  Termen	  henviser	  til	  den	  opgave	  der	  ligger	  i	  at	  få	  civil	  opbakning.	  20	  Rapporten	  kan	  findes	  på	  Forsvarsakademiets	  hjemmeside.	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Hvor Nissens rapport omhandler planlagt strategisk kommunikation under 
COIN, Information Operations og Psychological Operation21, fremhæver Nissen 
betydningen af soldatens kontakt med lokale: ”The soldiers on the ground are key 
communicators in COIN interacting constantly with target audiences” (Nissen 
2011: 13). Nissen sætter fokus på uddannelse af soldaten inden for dette område:  
“(…) education in cultural awareness and understanding, to some extent local 
language, use of interpreter and contact skills are important in counter insurgen-
cy operations in general”(Nissen 2011: 39). Soldatens kontaktfærdigheder er vig-
tige for missionen, da det er af afgørende betydning, hvordan danske enheder 
opleves af lokale, fordi dette  har indflydelse på ”the center of gravity” -  de lokales 
holdning til de internationale styrker og missionens formål. Derfor skal uddan-
nelse i ”Counter Insurgency Operations”, kulturel bevidsthed og kontaktfærdig-
heder være mere end en tilføjelse eller en eftertanke; det skal være en del af ud-
dannelsen og træningen (Nisssen 2011: 39). 
 
Nissen fremhæver, med reference til strategisk kommunikation, at ”(…) legi-
timacy and credibility first and foremost is a question about perception – and 
perception becomes reality” (Nissen 2011: 10). Den danske enheds daglige kon-
takt med civile bliver, som nævnt i citatet ovenfor, en del af de lokales perception 
af danske soldaters fremtoning og betragtes derfor som et væsentligt element til 
understøttelse af den planlagte strategiske kommunikation. 
 
3.5  Krig i øjenhøjde  
Rapportens analysegenstand er den militære praksis i nye krige, og spørgs-
målene, der ønskes besvaret er: 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Strategisk planlagt massekommunikation er varetaget af Psychological Operations Specialists 
(PsyOps), soldater uddannede på et to-ugers kursus. Kurset omfatter analyse og planlægning af 
kommunikations- og informationsaktiviteter til støtte for militære operationer i forbindelse med 
internationale operationer (Forsvarsakademiets hjemmeside). 
PsyOps uddannet Linjeofficer Ronnie Bothmann oplyser i et kort telefoninterview om procedure 
og formål: ”Målgruppeanalyser omfatter demografi og økonomi, segmentbestemmelser samt me-
dievalg og produktafprøvning, hvoraf sidst nævnte sker i samarbejde med Afghanske tolke”. 	  Ronnie	  Bothmann	  fortæller	  at	  hensigten	  med	  formidlingen	  og	  formidlingsformen	  afprøves	  på	  For-­‐svarets	  lokale	  tolke,	  da	  de	  dels	  er	  borger	  i	  lokalsamfundet	  dels	  veluddannede.	  Ronnie	  Bothmann	  tlf.	  20813489,	  udsendt	  som	  PsyOps	  medarbejder	  i	  Afghanistan.	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”Hvor sprogliggjort er den praksis, hvor bevidst og kollektivt formuleret er den, 
hvor refleksiv har den mulighed for at være, hvor let eller svært er det for det poli-
tiske system at få øje på og at påvirke den, og hvor let eller svært er det for en 
demokratisk offentlighed at få øje på og diskutere den” (Tjalve 2012: 12). 
Rapporten problematiser de ledelsesmæssige løsningsmodeller, Forsvaret har 
valgt til de nye opgaver. Disse opgaver er afledt af ”en forestilling om at skabe 
sikkerhed gennem civilisation”, hvorfor soldatens opgave er at: ”(…) forme sam-
fund, forme borgere, forme mentalitet” (Tjalve 2012: 19).  
 
Hvad angår den nye krigs militære praksis, fremhæver Tjalve den decentral-
isering af ledelse på internationale missioner, der har fundet sted, som en konse-
kvens af ”dannelseskrige” og af de opgaver, der følger heraf. 
 
Grundet de nye opgaver er det ikke længere muligt at udstikke og følge befalin-
ger. Derfor bliver det den enkelte soldats opgave som del af dannelsesmagten at 
kunne udvise selvstændigt initiativ og refleksion i lokale, kontekstbestemte situa-
tioner. Her henviser Tjalve til Jonn Wagstaffe22, der om den nye krig har udtalt: 
”We used to train tank on tank. Now it is person to person” (Tjalve 2012: 24). 
Opgaverne omfatter subjekt/subjekt-relationer. Håndtering af mødet med den 
anden/de andre kan ikke underlægges retningslinjer, hvilket er den væsentligste 
grund til decentraliseringen af ledelse. Men opgaverne er dog stadig underlagt en 
målstyring i form af sikkerhedspolitiske strategiske målsætninger. 
 
Forsvarets valgte tilgang til løsning af disse udfordringer – der skyldes et element 
af uforudsigelighed i soldatens opgaver – bliver fremhævet i rapporten som ”en 
pædagogik der er baseret på en konstruktivistisk ledelses- og læringsdiskurs, der 
sætter det selvstyrende individ i centrum, med fokus på dannelse af generelle ka-
raktertræk eller holdninger, såsom nysgerrighed, refleksion og selvkritik”23 (Tjal-
ve 2012: 25) samt evnen til at formulere og reflektere over egen praksis. Tjalve 
sammenfatter konsekvenserne af disse løsningsmodeller til: ”Det der reflekteres 
over er imidlertid proces, hvormed det sprog man i organisationen får til fælles, 
kommer til at handle om rammer – ikke om substans. Man får kort sagt en orga-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  John	  Wagstaffe	  var	  pressechef	  ved	  Fort	  Irwins,.	  23	  Formuleret	  af	  orlogskapajn	  Jørgen	  Juul	  Jessen	  og	  kaptajn	  Ann	  Lorett	  Finch	  i	  artiklen	  ”Forsvarets	  nye	  ledelsesuddannelser”(	  Tjalve	  2012:	  25)	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nisation, der kun taler om ledelse og læring, og ikke om det, der skal ledes på og 
læres om” (Tjalve 2012: 30). Tjalve understreger, at dette ”(…) vidensregime  risi-
kerer  at  afsprogliggøre den militærfaglige praksis og  dermed skabe en krig uden 
ord for, hvordan den definerer, forstår og fortolker”(ibid.:30). 
For soldaten betyder selvstyring i håndtering af uforudsigelige lokale og kon-
tekstbestemte opgaver, at forståelsesrammen som temporal og praktisk indlejret 
bliver personlig og derfor ofte også svær at sætte ord på.  
 
3.6 Delkonklusion 
Situationsanalysen optegner problemfeltet til en bestemmelse af den enkelte sol-
dats kontakt med civile som betydningsfuld for missionens strategiske målsæt-
ninger. Soldatens opgaver kan betegnes som politiske, da de har til opgave at ar-
bejde mod implementering af værdier. Derfor er det blevet soldatens opgave at 
interagere og arbejde kommunikationsstrategisk med en målgruppe – lokale og 
civilemyndigheder – hvorfor viden om denne målgruppe og kommunikative 
kompetencer har fået afgørende betydning. 
 
Forsvaret stiller et krav om selvledelse til soldaten på dette opgaveområde. Erfa-
ring og refleksion er centrale komponenter til håndtering af disse opgaver. Forbe-
redelse hertil består af et kort undervisningsforløb i kontaktfærdigheder. Faget 
tilbyder kun få begreber og værktøjer og henviser soldaten til at trække på egne 
erfaringer og almenmenneskelige færdigheder. Der er en situationen, hvor solda-
tens praktiske læringsmiljø, betyder, at forståelsesrammen for erfaringer begræn-
ses til at være praktiske og situationsbestemte. Det skyldes, at feltet ikke er om-
fattet af, hvad der forventes eller af, hvordan opgaverne skal forstås og løses. Sol-
daten må selv vurdere situationer og handle derefter, hvorfor soldatens erfarings-
masse bliver meget personlig og derfor ofte også uudtalt. 
 
Det følgende afsnit består af teoretiske redegørelser, der senere anvendes til for-
tolkninger i analyserne. Der er kun få referencer til målgruppen og informanter-
nes uddannelse eller arbejdsopgaver.  
 
Nøgleord: Anerkendelse, intersubjektivitet, subjektivitet, erfaring, livsverdenen, 
interaktion og kommunikation. 
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4 Kontrakt- og intersubjektivitetsteori 
4.1	  	   Introduktion  
Det følgende afsnit er en introduktion af på den ene side bevidsthedsfilosofi og 
social kontraktteori, og på den anden side Hegels organiske samfundsteoretiske 
forklaringsmodel, teorien om intersubjektive dannelsesprocesser. Teorierne præ-
sentere forskellige menneskesyn, hvor menneskesynet bliver afgørende for dels, 
hvad der (kan) forklares, dels hvilke strukturelle sammenhænge, der peges på 
som eksisterende eller mulige. Teoriernes særlige vinkler er bestemmende for, 
hvad vi taler om og hvordan, altså kommunikationens formål og temaer. Jeg in-
troducerer her hovedlinjerne af de teoretiske forskelle med henblik på at frem-
hæve betydningen af det skift, der sker med Hegels introduktion af inter-
subjektivitetsteori i form af kampen om anerkendelse og Habermas’ kommu-
nikationsteori.  
 
Moralfilosofi, som det bliver introduceret i nærværende speciale, er relevant, da 
moralfilosofi beskæftiger sig med intersubjektiv koordinering for sameksistens, 
hvor normer og værdier skal sikre det bedst mulige liv for alle. Problemfeltet om-
handler forandringsprocesser og soldatens kompetencer til at forstå og indgå i 
strukturerende og dynamiske processer, herunder at påvirke målgruppen. De 
teoretisk-analytiske udlægninger giver forståelse for de komponenter og delele-
menter, der udgør samfundsmæssige sammenhænge og intersubjektive forhold, 
og som derfor kan være anvendelige til at give soldaten til en grundlæggende for-
ståelse af de nye opgavernes omfang og strukturer.  
 
4.2  Kontraktteori 
Social kontraktteori har sin oprindelse hos den engelske filosof og politiske teore-
tiker Thomas Hobbes i værket ”Leviathan”24. Thomas Hobbes skrev ”Leviathan” 
efter den engelske borgerkrig for at forklare nødvendigheden af en suveræn stat, 
hvor den suveræne stats formål er at sikre ro og orden internt.  
 
Hobbes’ socialkontrakt tager afsæt i et menneskesyn, der adskiller sig fra Aristo-
teles’. Hvor Aristoteles betragter mennesket som et politisk dyr, et zoon politikon, 
betragter Hobbes mennesket som det helt modsatte, nemlig et naturvæsen hvis 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Thomas	  Hobbes	  (1588-­‐1697)	  Engelsk	  filosof	  og	  politisk	  teoretiker	  skrev	  ”Leviathan”	  i	  1651	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selvopholdelsesdrift er årsag til strid og krig. Da naturvæsnet søger de samme 
midler til overlevelse, til bevarelse af sin egen natur og ære, dvs. sit eget liv, og 
har friheden hertil (naturretten), ender denne naturtilstand i alles krig mod alle. 
For at undgå dette mener Hobbes, at individer må overdrage deres individuelle 
magt til en suveræn stat. Staten konstitueres i form af en gensidig kontrakt indi-
viderne imellem, hvor viljen til kontrakten muliggøres af individernes frygt for 
døden. Herefter sikrer den suveræne stat social orden via det kontraktligt over-
dragede voldsmonopol. Hobbes tese om naturvæsenet og dermed naturtilstanden 
er en antitese om social orden og et tankeeksperiment (Kaspersen: 2000: 368). 
 
Hobbes’ kontraktteoretiske model peger ”kun” på forholdet mellem stat og det 
enkelte individ som et vertikalt forhold etableret alene af individernes kontraktli-
ge forhold.  
 
I rækken af senere kontraktteoretikere er John Locke (1632-1704), Jean Jacques 
Rousseau (1712- 1778) og Immanuel Kant (1724-1804). Jeg inddrager Immanuel 
Kant for at fremhæve konsekvenserne af hans atomistiske menneskesyn og hand-
lingsanvisende moralfilosofi. Immanuel Kant bestemmer gennem udarbejdelsen 
af sit teoretiske system25 mennesket som et atomistisk fornuftsvæsen. Denne op-
tik medfører, at han tilskriver individet autonomi; fornuften og viljen sikrer, at 
den enkelte kan og bør handle i overensstemmelse med det almennyttige og ikke 
til forfølgelse af individuelle behov. Kants pligtetik betyder, at det frie og fornufti-
ge menneske til enhver tid må handle i henhold til et overordnet regelsæt og se 
bort fra empiriske omstændigheder. Dvs. at det erfaringsmæssige, det der er be-
tinget af det empiriske, ifølge Kant ikke kan betragtes som almengyldigt, da erfa-
ringen er subjektiv og derfor bundet af individuelle præferencer. Man kan sige, at 
den subjektive erfaring ikke tilskrives almen betydning eller værdi. ”Det empiri-
ske, det som bygger på den blotte erfarings principper, eller på nogen måde er 
bundet på empirisk grunde, kan ikke kaldes en morallov men en praktisk regel.” 
(Kant 1999: 34).  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Hovedværkerne er ”Kritikken af den rene fornuft” (17819) og senere ”Kritikken af den praktiske 
fornuft” (1788). Udgivelsen”Grundlæggelsen af sædernes metafysik” (1785) er Kants overgang fra 
teoretisk filosofi til praktisk filosofi.	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Kant lægger hermed al betydning i det abstrakte, i form af et teoretisk udviklet 
universelt gældende regelsæt. Reglerne er rene i den forstand, at de ikke er base-
ret på subjektive behov og erfaringsdannelser, men alene er bestemt af fornuf-
ten26. Kant opererer med to verdener: Sanseverdenen, hvor den negative frihed er 
placeret (den negative frihed skal forstås som behov- og tilbøjelighedsstyret), og 
den intelligible27	  verden, hvor den positive frihed dominerer. Den positive frihed 
er viljens frihed, den frihed som gør det muligt ved hjælp af viljen at handle for-
nuftigt (Kant 1999: 22)28.  
 
Kants universelle morallov er det kategoriske imperativ: ”Jeg skal aldrig handle 
anderledes, end at jeg også kan ville, at min maksime skal blive en almengyldig 
lov”. Konsekvensen af Kants atomistiske fornuftsvæsen og det kategorisk impera-
tiv er et ahistorisk væsen, der forfølger et abstrakt regelsæt og derfor ikke kan 
tage givne omstændigheder i betragtning – den enkeltes virkelighed er undsagt af 
agtelsen for en ahistorisk morallov. For Kant er det ikke effekten af en handling, 
der bestemmer, om en handling er moralsk, moralloven er intrinsisk, den er god i 
sig selv, intet andet tages i betragtning. 
 
Moral forstår Kant som den universalistiske lov og det kategoriske imperativ og 
etik29 som skikke og levemåder. Moral er derfor regler og love, som regulerer (el-
ler bør regulere) det menneskelige samkvem. De er overordnede og bestemmende 
for det etiske liv – sædeligheden – som det udspiller sig i fællesskabet, i samfun-
det (bostedet) (Kant 1999: 24).  
 
Kant mener, at ideen om et forenet folk i et formålets rige muliggøres af fornufts-
væsner, der forbindes i kraft af fælles systematiske love, moralske så vel som rets-
lige (ibid.: 26). Heri ligger den kontraktlige ordning.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  Kant	  fastslår	  at	  mennesket	  har	  en	  selvberoende	  fornuft,	  hvorfra	  ideen	  om	  frihed	  udspringer.	  Ideen	  om	  frihed	  og	  den	  frie	  vilje	  er	  en	  betingelse	  for	  overhovedet	  at	  tale	  om	  moral.	  Da	  fornuften	  som	  en	  teoretisk	  given	  størrelse	  fungerer	  uafhængigt	  af	  det	  empiriske,	  er	  moralen	  hævet	  over	  naturlove	  dvs.	  den	  enkeltes	  virkelighed	  og	  behov.	  	  	  	  	  (	  Kant	  1999:	  18	  24)	  27	  Den	  intelligible	  verden	  er,	  hvor	  der	  fortages	  ikke	  empiriske	  funderet	  slutninger.	  28	  Fra	  indledningen	  til	  ”	  Grundlæggelsen	  af	  sædernes	  metafysik”	  (1999)	  af	  Tom	  Bøgeskov.	  29	  Kant	  anvender	  de	  to	  begreber	  omvendt	  af	  de	  klassiske	  begreber,	  der	  betegner	  etik	  som	  læren	  om	  moralske	  spørgsmål.	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Den logiske følge af denne betragtning er, at menneskelig socialisering – forenin-
gen af subjekter kun kan ske i kraft af noget, der må tilføjes udefra, subjekter 
forenes når de ydrestyres. 
 
Kants tese er, at det virkelige er underordnet det abstrakte/teoretiske, i modsæt-
ning hertil skriver Hegel, som en kritik af Kant, i forordet til retsfilosofien: „Hvad 
der er fornuftigt, er virkeligt; Og hvad der er virkeligt er fornuftigt“ (Hegel: 
2004:25). 
 
4.3      Hegels organiske samfundsteori  
Hegels tænkning er et opgør med blandt andet 30 Hobbes’ naturretlige teori og 
Kants atomistiske menneskesyn.  
 
Hegel mener, at Kants menneskesyn er et ”(…) aggregat af jeg-centrerede – eller 
med Hegels ord – ”usædelige” anlæg, som subjektet må lære at undertrykke, før 
det kan erhverve sig en sædelig, dvs. en fællesskabsbefordrende indstilling” 
(Honneth 2006: 34). Hegel ønsker – med det græske begreb polis som forbillede 
–, at det offentlige liv ikke skal betragtes som gensidige begrænsninger af private 
frihedsmuligheder, men at frie subjekters egentlige praksisser og behov bliver 
forbundet i et socialt fællesskab. Hermed bliver ”(…) samfundets sædelige forhold 
repræsenteret ved de former for praktisk intersubjektivitet, hvor anerkendelsens 
bevægelse garanterer den komplementære overensstemmelse, og hermed det 
nødvendige fællesskab af oppositionelle subjekter.” (Honneth 2006: 39). Hegel 
anvender begrebet sæder, fordi han ønsker at vise, at det bæredygtige grundlag 
for udøvelsen af den private frihed hverken er statsligt forskrevne love eller isole-
rede subjekters moralske overbevisninger (Honneth 2006: 35). Det grundlag ud-
gøres derimod af de livsformer, som rent faktisk udfoldes – det er det, der menes 
med ”det virkelige er det fornuftige, og det fornuftige er det virkelige”. 
           
Hegel ophæver den atomistiske individforståelse med introduktionen af aner-
kendelsens bevægelse og kampen om anerkendelse. Individer danner og gendan-
ner hinanden og i en fælles sfære gennem disse bevægelser, hvorfor Hegels sam-
fundsteori omfatter tre sfærer: familie, det borgerlige samfund og stat – i mod-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Her	  kan	  John	  Locke	  og	  Johan	  Gotlieb	  Fitche	  også	  nævnes.	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sætning til den kontraktteoretiske model individ/stat. Familien er den første 
dannelsessfære, det borgerlige samfund den næste, og staten er et ånds- eller 
skæbnefællesskab, der betinger de øvrige sfærer. Heri ligger en væsentlig forskel 
fra Kant: Hegels menneske er betinget af intersubjektiviteten, og kan derfor ikke 
betragtes som autonomt.  
 
Hegels fornuftsbegreb er indlejret i det almene/kulturen, den sfære der er yder-
liggørelsen af individuelle behov og aktivitet. I ”Retsfilosofien”31 skriver han, at 
det moralske og retlige må have sædeligheden som bærer og som grundlag. For 
Hegel er moral et subjektivt anliggende, der udspringer af viljen til noget, hvor 
viljen kommer til udtryk i en handling, der objektiverer sig for subjektet og følge-
lig bliver grundlag for refleksion. Refleksionen skal forstås som et led i hand-
lingskorrigerende processer (heri ligger erfaringselementet). Hegels definition af 
moral er altså reelle handlinger, der udspringer af den enkeltes vilje og manife-
sterer sig som handling i den sociale verden; det andet led af handlingskorrektio-
ner sker i mødet med en anden vilje, hvor disse viljer står i positiv relation til hin-
anden. Den moralske handling indeholder følgende bestemmelser: at jeg genken-
der dens yderlighed som min handling, at den har en væsentlig relation til begre-
bet burden (bør), at den har en relation til andres viljer (Hegel 2004: 125). Den 
gode handling er funderet i sædeligheden, dvs. i de egentlige leveformer og skik-
ke. På denne måde bliver de gode eller rigtige handlinger til i dynamiske proces-
ser funderet i subjekter og eksisterende vilkår. 
 
Det gælder også for de retlige love, at de må være funderet på de egentlige leve-
former, at subjekterne må se sig repræsenteret og genkende sig selv og deres livs-
form i statslige love.  
 
Hegel redegør i ”Retsfilosofi” for behovssystemet, som han betragter som en del 
af det borgerlige samfund. Behovssystemet er betinget af det specifikke (den en-
keltes behovstilfredsstillelse) og det almene, den sfære hvor genstande for be-
hovstilfredsstillelsen opnås. Det specifikke og det almene forklares som separate 
men uadskillelige størrelser, da individer tilsammen udgør det almene, og hvor 
det almene danner rammerne for individets udfoldelsesrum. Disse dynamiske 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  ”Retsfilosofi”	  (1821)	  er	  en	  kritik	  af	  Kants	  atomistiske	  væsen,	  hvis	  individuelle	  behov	  ikke	  tages	  i	  betragtning.	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processer udgør det borgerlige samfund, den sfære hvori anerkendte individer 
udveksler ejendele og tilsammen danner interesseorganisationer, foreninger og 
kooperationer. Eftersom behov og evner er individuelle, vil indfrielse og udfoldel-
se af disse løbende afstemmes i asymmetriske relationer. Modsat Kant accepterer 
Hegel disse relationer som grundvilkår, betinget af det moderne samfunds spe-
cialiserede og uddifferentierede arbejdsprocesser.  
 
Hegels analytiske udlægning af det moderne samfund har subjektet som ud-
gangspunkt; de eksisterende strukturer er resultatet af et processuelt udvik-
lingsforløb dannet af subjekter, der er drevet af behovsindfrielse og lever i er-
kendt gensidighed. På denne måde sker der en løbende reproduktion af det al-
mene, hvilket udgør kulturen. 
 
Den kontraktteoretiske model muliggøres af ydrestyring og selvdisciplinering 
dikteret af regelsæt, hvorimod Hegels organiske model, der tager udgangspunkt i 
subjektet, er forklaret af individers behovsindfrielse og udfoldelse, og dermed 
medtænker og anerkender det individuelle erfaringsbaseret udviklingsforløb. 
 
4.4 Fra bevidsthedsfilosofi til kommunikativ handlen 
Den erkendelses- og bevidsthedsfilosofiske 32  tradition har domineret vestlig 
tænkning siden Renée Descartes33 erklærede: ”Jeg tænker, derfor er jeg”.  
 
Bevidsthedsfilosofien betragter, ligesom kontraktteorien, mennesket som et ato-
mistisk væsen, dvs. at i teoretiske forklaringer af videnstilegnelse og organisering 
af social orden forstås mennesket som stående alene. Der er tale om en monolo-
gisk subjekt/objekt relation til omverdenen, hvor objekter formidles til det er-
kendende og handlende subjekt, der opfattes som isoleret og uden samtalepart-
nere (Nørager 1994: 11). 
 
Habermas’ paradigmeskift er et opgør med den bevidsthedsfilosofiske tradition 
og med tidligere tænkere, eksempelvis Adorno og Horckheimers34 pessimistiske 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  Fransk	  filosof	  (1596-­‐1650)	  Renee	  Descartes	  var	  grundlægger	  af	  rationalismen,	  en	  filosofisk	  tradi-­‐tion	  der	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  det	  sande	  ikke	  sanses,	  men	  tænkes	  og	  det	  sande	  findes	  gennem	  deduk-­‐tion.	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antagelse af målrationaliteten som det dominerende i det moderne samfund. Ha-
bermas skelner mellem målrationel handlen og social handlen og understreger, at 
målrationel handlen ikke lader sig placere i den sociale verden. Målet med at læg-
ge vægt på og definere social handlen og forståelsesorienteret handlen er at vise 
disse handlingers fornuftspotentiale, at vise hvorfor og hvordan de er mere fun-
damentale end  strategisk handlen (Nørager 1994: 94). 
 
Tesen er, at det fornuftige udfolder sig via sprog og kommunikation i sociale in-
teraktioner, gennem forståelsesorienteret handlen. Habermas’ begreb ”Verstän-
digung” (forståelse) skal forstås som processer af indbyrdes kommunikativ -
forståelse. Hertil kommer Habermas’ tese om sproget: Det menneskelige sprogs 
formål er at skabe indbyrdes forståelse, det er sprogets anvendelsesaspekt. Med 
dette som udgangspunktet viser Habermas et rationalitetspotentiale, der ligesom 
Hegels anerkendelsesbevægelse er betinget af accept af gensidighed. 
 
Hvor Hegel anerkender de asymmetriske forhold som et vilkår i den organiske 
samfundsstruktur og udviklingshistorie, mener Habermas, at vi via formelle re-
gler skal søge et symmetrisk forhold i kommunikationssituationen, så alle er lige-
værdigt repræsenterede i kommunikative afstemninger om handlen i den sociale 
verden. 
 
Habermas væsentliggør sprog, kultur og kommunikation i modernitetens kon-
tekst. Hvordan forklares det, at alt ikke er kaos efter skiftet fra et hierarkisk 
struktureret samfund til det moderne samfund? Tesen er, at der må være ”noget”, 
der regulerer adfærden og er garant for kulturelle overleveringer. Her peger Ha-
bermas på den koordinerende og sammenhængsskabende effekt, der ligger i 
kommunikation (Nørager 1994: 85); at gensidige anerkendelsesprocesser netop 
skabes via kommunikation.  
 
Det, der er til forhandling i moderniteten, forhandles gennem kommunikative 
processer. Meninger og ytringer filtreres gennem interaktionistiske forståelses-
processer og argumentationer, hvor denne proces fungerer som en test af gyldig-
heden af samtalens temaer. Det, der opnås enighed om, bliver accepteret som 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  Max	  Horckheimer	  (1895-­‐1973)	  og	  Theodor	  W.	  Adorno	  (1903-­‐1969),	  er	  tyske	  filosoffer	  fra	  Frank-­‐furterskolen	  og	  har	  sammen	  skrevet	  ”Oplysningens	  Dialektik”	  (1944)	  Grundlæggere	  af	  kritisk	  teori.	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gældende for alle, og dermed som norm for praksis. Således gøres den sproglige 
kommunikation essentiel for forståelsen af, hvad der skaber et substantielt fun-
dament i moderniteten. De kommunikative processer bliver i denne sammen-
hæng det, der går forud for reel handling; processerne fungerer som handlings-
koordinerende, men også som socialt koordinerende og socialiserende (dannende 
for personlig og social identitet). Man kan sige, at der med forståelsesorienterede 
talehandlinger sker en subjektiv dannelse, og at der samtidig opstår intersubjek-
tive bindingseffekter, hvor begge har konstituerende effekter.  
 
Habermas betragter det normative grundlag som noget dynamisk og processuelt, 
det ”gode” eller det ”rigtige” er ikke a priori defineret, men besluttes løbende 
gennem kommunikative processer (Nørager 1994: 86). Derfor er Habermas’ 
normative ideal bestemmende for kommunikationsprocessen og dens formål. 
 
Habermas’ diskursetiske grundsætning (D) lyder som følger: ”Kun de normer der 
kan gøre krav på gyldighed, der finder (eller vil kunne finde) samtykke hos alle 
berørte parter som deltager i en praktisk diskurs.” 
Axel Honneths35 har med hovedværket ”Kamp om anerkendelse” (1992) udarbej-
det en helt ny normativ samfundsteori om, hvordan der kæmpes om anerkendel-
se. Værket kan betragtes som en korrektion af Habermas’ ”Teori om den kommu-
nikative handlen” og ”Diskursetik”.  Honneth får funderet det normative i de alle-
rede eksisterende forhold. Kritikken af Habermas har været, at hans normative 
grundsætning ikke medtænker forudgående anerkendelsesprocesser og følgende 
dannelse som en nødvendig forudsætning for overhovedet at kunne deltage i dis-
kursetiske diskussioner. 
 
Den udsendtes arbejdsopgaver kræver midlertidig etablering af relationer, er 
Honneths brug af anerkendelsesbegrebet som normativt og funderet i allerede 
eksisterende relationer, familiære og samfundsmæssige, ikke beskrivende for si-
tuationen.  
 
Jeg har derfor valgt at tage fat i grundfigurerne/skikkelserne i Hegels tekst ”Her-
redømme og Trældom”, og i Kants atomistiske væsen. Figurerne tjener det formål 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  Axel	  Honneth	  (1949)	  Tysk	  professor	  og	  filosof	  er	  Jürgen	  Habermas’	  efterfølger	  på	  Johan	  Wolfgang	  Goethe	  instituttet.	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at demonstrere de muligheder og begrænsninger, der ligger implicit i de teoreti-
ske systemers analytiske udlægning og forklaring af sammenhænge, herunder 
menneskesyn. Da udsendte soldaters arbejdsopgaver er sat i en asymmetrisk rela-
tion, er Hegels analytiske udlægning af relations etablerende processer – aner-
kendelsens bevægelse som det egentlige udgangspunkt. Soldatens strategiske op-
gave er at skabe et udgangspunkt for samarbejde til forandring og udvikling i en 
specifik (værdibaseret) politisk retning (demokratisk). Habermas’ skitsering af 
den ideale samtalesituations betingelser og komponenter er medtaget for at vise 
kommunikationssituationens struktur og potentiale. Jean Piaget er medtænkt af 
Habermas, fordi Piaget læringsteori giver en uddybende forklaring af de erfa-
ringsmæssige og erkendelsesmæssige aspekter, der understøtter det samtalen kan 
tilbyde. Dette er en kommunikationsteoretisk tilføjelse til Hegels intersubjektivi-
tetsteoretiske erkendelsesaspekt. 
 
4.5 Anerkendelse og ære 
Rasmus Willig36 skelner i udgivelsen ”Til forsvar for kritikken” (2007: 62 63) mel-
lem anerkendelsesbegrebet og æresbegrebet. Æresbegrebet hører til det præmoder-
ne samfund, og anerkendelsesbegrebet til det moderne samfund. I det præmoderne 
samfund er individet fra fødslen bundet i en rigid overleveret hierarkisk struktur, 
som medfører en selvfølgelig (æres)position, dvs. klassemæssig placering og titel – 
hvilket gør den sociale handlingskoordinering fastlagt, nem og gennemsigtig. Det 
mønster går tabt med modernitetens gennembrud, da den hierarkiske orden kom-
mer til forhandling. Det vil sige, at indlærte eller overleverede værditilskrivninger 
ikke er definitive, og at æren ikke er givet og selvfølgelig. I det moderne samfund er 
det op til den enkelte – uanset stand eller klassetilhørsforhold – i kraft af færdighe-
der, præstationer og talenter at opnå anerkendelse.  
 
I dette perspektiv skal æresbegrebet forstås som garant for opretholdelse af en ikke -
processuelt udviklet position. Anerkendelse som noget, der tilkommer den enkelte 
gennem processuelle bevægelser – æresbegrebet som en bekræftelse af noget, der al-
lerede er, og anerkendelse som garant for løbende processer, der til stadighed for-
andrer og udvikler de samfundsmæssige strukturer.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  Rasmus	  Willig	  (1973),	  ph.d.	  og	  adjunkt.	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Anerkendelse er en værdi- eller betydningstilskrivning, der, bliver konstituerende 
for ”noget eller nogen”.  
 
Anerkendelsesbegrebet er et nøglebegreb til forklaring af de individuelle og al-
mene dannelsesprocesser. Processer der er indeholdt i, de af de udsendtes opgav-
er, der omfatter intersubjektive dannelsesprocesser og som er betinget af sub-
jekt/subjekt relationer. 
 
H. C. Wind37 beskriver anerkendelse som følgende: ”Anerkendelse er fundamen-
tet under alle former for social væren, interdependens og interaktion. Anerken-
delse er intersubjektivitetens grundbegreb, kittet i alle sociale relationer”(Wind 
1998: 38). 
 
Jeg vil i de følgende afsnit redegøre for anerkendelsens processuelle bevægelse, 
dens betingelser og dens betydninger.  
 
5  Hegels anerkendelsesbegreb 
5.1 Introduktion 
            Jeg vil forklare anerkendelsesbegrebets betydning og konstituerende effekt med 
udgangspunkt i afsnittet ”Selvbevidsthedens selvstændighed og uselvstændighed. 
Herredømme og trældom” fra ”Åndens fænomenologi” (1807).  
 
Hegel har ladet sig inspirere af Hobbes’ tankeeksperiment (Leviathan) til teksten 
”Herredømme og Trældom”38 I modsætning til Hobbes er Hegels tese, at  
individer kæmper om anerkendelse, at det er behovet for anerkendelse, der sikrer 
de intersubjektive relationer og dermed orden. Hermed forlades naturretten som 
det teoretiske afsæt.  
            I afsnittet forklares begreberne anerkendelse, begær, arbejde, erfaring og 
dannelse, og Hegel viser, hvorfor og hvordan begreberne er samvirkende. 
 
”Det er Hegels opfattelse, at begge de to teoritraditioner (Kontraktteori og transcendental filosofi) 
er formet ud fra den selv samme tanke: at isolerede individer på deres vej i livet søger lykken og 
under denne søgen tilfældigvis støder ind i andre individer. Hvis det udgangspunkt står alene, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  Hans	  Christian	  Wind	  dr.	  theol	  (1932)	  38	  Kapitel	  IV	  Åndens	  fænomenologi:	  1807	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giver det ifølge Hegel ingen forklaring på hvad der faktisk konstituerer et samfund; det er grund-
en til at nogle af naturretstænkerne griber til den – i Hegels øjne – kunstige ide eller hypotese om 
en oprindelig naturtilstand; underforstået, Hegels egen fiktion om de første mennesker har en 
ganske anden funktion” (Wind 1998: 89). 
 
Fiktionen er Hegels tekst ”Herredømme og trældom”. 
 
Hegel anvender anerkendelsesbegrebet til forklaring af den menneskelige ud-
vikling gennem fortællingen om bevægelsen fra bevidsthed til selvbevidsthed og 
viser, hvordan anerkendelsesbegrebet er en betingelse for og har betydning for 
det menneskelige og det mellemmenneskelige udviklingspotentiale.  
 
Mit sigte er ikke at redegøre for Hegels dialektiske system frem mod begrebet 
”ånd” og ”den absolutte viden”, men at foretage enkelte nedslag i den valgte tekst. 
Formålet er at knytte betydningen og effekten af Hegels anerkendelsesbegreb an 
til Habermas’ livsverdensbegreb.  Med anerkendelsens bevægelse som erfarings-
præmis og konstituerende effekt vil jeg vise begrebet som en anvendelig tilgang til 
forståelse af betydningen af egen livsverden og dermed også den andens. 
 
Teksten arbejder jeg med i fire trin:  
 
1.  del er en redegørelse for Hegels rene anerkendelsesbegreb som en 
abstrakt beskrivelse af trinvise momenter, som er anerkendelsens 
logik, der forklarer det positive anerkendelsesbegreb. 
 
2.  del er fortællingen om kampen på liv og død. 
 
3.  del er fortællingen om det asymmetriske forhold mellem Herre og 
Træl, som det er Herrens projekt.  
4.  del viser, hvordan det asymmetriske forhold mellem Herre og Træl, 
som det umiddelbart fremstår, overskrides.  
 
            Jeg ønsker at vise, hvordan erfaring og dannelse er begreber indeholdt i Hegels 
anerkendelsesbegreb. Jeg støtter mig til udlægninger af H.C. Wind, Birgitte Kvist 
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Poulsen39, Arne Grøn40 og Lars Granhild41, der alle har udarbejdet tolkninger af 
Hegels tekst, der etablerer betydninger og sammenhænge mellem disse begreber. 
 
H. C. Wind fremhæver erfaringens betydning: ”Af erfaring afhænger af indsigt; 
det er det gennemgående epistemologiske perspektiv i fænomenologien; ingen 
refleksion, tænkning, uden erfaringen” (Wind 1998: 63). 
 
             I forlængelse af ovenstående citat vil jeg tilføje ”aktiv væren” som et væsentligt 
element i Hegels tænkning. Som vi vil se i 4. del viser aktivitet sig centralt. Erfa-
ring gøres gennem en eller anden form for aktivitet, ved aktivt at være i verden - 
imødekomme og indoptage den. Dette viser sig i anerkendelsens bevægelse og i 
Hegels arbejdsbegreb. 
 
Hegels dialektiske metode er givet af modsætninger. Disse modsætninger kan 
også forstås som ”modstand” eller som konflikt, der negeres, hvor Hegels begreb 
om negation skal forstås positivt. Negationen opløser de modsætningsforhold, 
der viser sig for bevidstheden.  
  
Hegels forståelse af individets erkendelse og videnstilegnelse har også ”det akti-
ve” som omdrejningspunkt i den forstand, at bevidstheden er krydsfeltet for af-
stemningen af viden og sandhed.  
Dette er en subjekt/objekt-relation. Genstanden bliver reflekteret i sig selv, hvor-
efter refleksionen bliver dobbelt, idet genstanden for refleksion efterfølgende bli-
ver bevidstheden selv (Elster 1967: 60). 
 
Birgitte Kvist Poulsen (2009: 71) skriver om Hegels samlede værk ”Åndens fæ-
nomenologi” med reference til værkets oprindelige titel ”Wissenschaft der Er-
fahrung des Bewuβtseyns”, at Hegels planlagte analyse af bevidsthedens erfaring 
ikke opgives. Kombinationen af bevidsthed og erfaring danner værkets ramme. 
Med denne ramme tilfører Hegel den erkendelsesteoretiske analyse af tænknin-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  Birgitte	  Kvist	  Poulsen	  (1969)	  er	  cand.	  Theol.	  Ph.d.	  (Hegel	  og	  treenigheden)	  40	  Arne	  Grøn	  (1952)	  er	  Prof.	  Dr.	  Theol.	  Artiklen:	  ”Anerkendelsens	  dialektik	  og	  begreb”,	  er	  et	  bidrag	  til	  udgivelsen	  ”Teologi	  og	  modernitet”	  (1997)	  tilegnet	  H.C.Wind	  på	  hans	  65	  års	  fødselsdag.	  55	  Lars	  Granhild	  (1973)	  cand.	  Mag	  i	  nordisk	  sprog,	  litteratur	  og	  filosofi.	  Ph.d.	  afhandling	  ”Det	  inter-­‐subjektive	  inferno”,	  den	  andens	  betydning	  for	  antropologi	  og	  poetik	  i	  August	  Strindbergs	  forfatter-­‐skab.	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gen et aktivt moment. Han kombinerer det teoretiske (passive) med det praktiske 
(aktive) aspekt ved bevidsthed/subjektivitet.  
 
            Det teoretiske er iagttagelsen af tingen; det praktiske er bevidsthedens immanen-
te bevægelse mellem overensstemmelsen af det iagttagede og det tænkte. Når vi 
vurderer det tænkte og det sansede, gør bevidsthedens evne til selvobjektivering 
sig gældende. Når individet ikke overskrider sig selv, indoptager eller lader sig 
forbinde med det ydre, vil bevægelserne fra én modsætning til en anden ske som 
en indre bevægelse. Dette forhold beskrives i afsnittet om den ”Ulykkelige be-
vidsthed”42: ”Den ulykkelige bevidsthed er bevidstheden om sig selv som det for-
doblede væsen, der ikke gør andet end at modsige sig selv” (Hegel 2005: 144).  
 
Bevidstheden ”[…] har dermed i den ene bevidsthed altid en bevidsthed om den 
anden bevidsthed. Således drives den skiftevis ud af først den ene og siden den 
anden bevidsthed, netop som den troede, den havde vundet en sejr og opnået hvi-
le” (Hegel 2005: 144).  
 
            Den ulykkelige bevidsthed er bevidst om det andet/den anden. Der er bevidsthed 
om forskellen, men bevidstheden har ikke forstået det som væsentligt – betyd-
ningen og nødvendigheden af gensidigheden er ikke anerkendt. 
 
Den splittelse, der er indlejret i bevidstheden, er forklaret af Hegels forståelse af 
mennesket. Til forskel fra dyret forholder mennesket sig ikke alene til et objekt, 
men forholder sig også til sig selv som objekt. Der er tale om en forholden sig til 
sig selv, hvilket svarer til det praktiske (aktive) aspekt, som Kvist Poulsen frem-
hæver. 
 
Teksten om den ulykkelige bevidsthed understreger Hegels enhedstænkning. 
Selvbevidsthedens indre splittelse eller fordobling opnår kun enhed i forholdet 
mellem to parter. Det er i det gensidige forhold, i den yderliggørelse af selvbe-
vidstheden der ligger i mødet, at selvbevidstheden med sin indre splittelse finder 
en ”virkelig” midte, virkeliggjort af det ydre, som hos Hegel er den anden.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  Åndens	  fænomenologi	  IV	  B	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            Den virkelige midte er den afstemning af virkeligheden, der sker, når om-
verdenen forstås og accepteres som en del af ens egne livsvilkår. 
 
Jeg vil ikke yderligere beskæftige mig med denne tekst men udlede, at mennesket 
i Hegels filosofiske antropologi ikke kan undslippe bevidsthedens bevægelser. 
Aktivitet er så at sige et grundlæggende menneskeligt vilkår, noget der sker for os 
gennem bevidstheden som bevidsthedens formålsbestemthed. (Poulsen 2009: 
72). Det aktive aspekt vil derfor altid sætte sig igennem, på den ene eller anden 
måde og foreligger som et potentiale, der kan udfoldes. 
 
5.2  Anerkendelsens logik  
Den indledende tekst i ”Herredømme og Trældom” er en udlægning af anerken-
delsens logik, en redegørelse for den rene gensidige anerkendelse som en be-
stemmelse af, hvad anerkendelse egentlig er (Grøn 1997: 50). 
 
Anerkendelsens logik forklarer muligheden for ”enhed”, som er den opgave, indi-
videt er stillet overfor, altså: Mennesket kan (og skal) opnå enhed med sig selv og 
med verden, det andet/den anden, i kraft af netop det, der ikke er individet selv. 
Da enheden ikke er givet, er kampen om anerkendelse et vilkår. Enhedstanken, 
der er gennemgående hos Hegel, skal dog ikke forstås som en absolut sam-
mensmeltning, men som det gensidige forhold mellem ontogenesen og fylogene-
sen. 
 
            Tekstens udlægning af de trinvise momenter i anerkendelsens rene bevægelse 
ligger dels i den enkeltes bevidsthed, dels i mødet med den anden. Trinene skal 
forstås som særskilte, men også som sammenhængende. Momenterne bestem-
mes af og afløser hinanden – sådan forklares den nødvendige sammenhæng 
mellem det bestemte og det ubestemte.  
Selvbevidstheden er i sin dobbelte betydning uendelig, bestemt og ubestemt. Den 
er bestemt som ”noget”, indtil bevidstheden i det anerkendende møde giver selv-
bevidsthedens bestemthed. 
 
Ophævelsen til den nye bestemthed sker gennem anerkendelsesbevægelsens sam-
tidige udveksling. I det øjeblik den anden opleves som lig (behov og vilje) en selv, 
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bliver den nye selvforståelse dels betinget af den anden, dels af mødet eller for-
holdet. Den første bestemmelse bliver først ubestemt via det fremmede, for deref-
ter at blive ophævet til en ny bestemmelse. Den nye bestemmelse er udgjort af 
dele af den første bestemmelse og af den erfaring, det anerkendende møde har 
bidraget med. Den oprindelige partikularitet (bestemthed) bliver ophævet og 
gendannet som ny partikularitet; men nu med en tilføjelse eller korrektion af 
dennes indhold (viden og erfaring). Bevægelsens tre trinvise momenter er: At 
forholde sig til sig selv, at forholde sig til den anden som selvstændig, og at for-
holde sig til forholdet mellem sig selv og den anden (Grøn 1997: 56).  
 
Ophævelsen til den nye bestemthed sker med den bevægelse, der igen sætter sig 
selv og den anden fri. Tesen er, at sand selvidentitet forudsætter, at der er en an-
erkendelse af den andens frihed og subjektivitet, at livet er for os alle. Som følge 
af anerkendelsens bevægelse er selvbevidstheden, der bliver anerkendt og aner-
kender, altid i forandring – heri ligger det uendelige. Den, der ikke anerkender, 
forbliver den samme: et individ lukket om sig selv gør ingen erfaring, der dannes 
ikke viden, og der skabes ikke et grundlag for refleksion. 
 
Den gensidige anerkendende bevægelse har en dobbelt konstituerende effekt: at 
anerkende og blive anerkendt. Den positive anerkendelsesproces skaber, udover 
at give de involverede en stabilisering af identitet, en objektiveret substans. Den 
objektiverede  substans  er det, der  opstår som  følge af, at  parterne  samtidigt  
anerkender det gensidige forhold – hvormed det, som Hegel kalder det almene, 
konstitueres.  
 
Begrebets dobbelte bestemmelse betyder, at mennesket ophører med at være et 
isoleret individ. Selvet som bestemt er nødvendigt for muligheden for at aner-
kende. Her understreges selvbevidstheden som det afgørende for at indtræde i 
det sociale, og herved beskriver begrebet, som Hegel har formuleret det, enheden 
af socialitet og individualitet, eller som det også kan formuleres som enheden af 
identitet og differens (Wind 1998: 40). 
 
Det, Hegel viser med den fuldendte ”tænkningens bevægelse” og den rene aner-
kendelse, er det følgende: Bevidstheden ser og anerkender usandheden i sin for-
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udgående bevidsthedsskikkelse, men samtidig gøres den til del af den nye be-
vidstheds resultat; som sandheden fra den foregående bevidsthed. Denne be-
vidsthedsændring betegnes som erfaring; selvbevidsthedens korrektioner af den 
hidtidige forestilling om sig selv og ophævelsen af denne forestilling (Poulsen 
2009: 88 89). 
 
Bestemtheden er et nødvendigt og grundlægende udgangspunkt. Hegel lægger 
vægt på, at individet efter denne bevægelse igen lukker sig om sig selv, altså igen 
bliver sin egen; kommer tilbage til sig selv som individ eller partikularitet. Parti-
kulariteter er særlige i den forstand, at subjektet bliver dannet og gendannet af de 
løbende anerkendelsesbevægelser, hvilke giver et individuelt erfarings- og videns 
grundlag. 
 
5.2.1  Kampen på liv og død  
Kampen på liv og død forudsætter, at parterne i mødet med hinanden er indivi-
der, der har sig selv som genstand: de forstår livet og friheden som forbeholdt 
dem selv. Mødets betingelse bliver derfor at få bekræftet denne selvforståelse 
gennem den anden; så at sige at gå med det, man hver især kom med. Den eneste 
formidlingsform i dette møde bliver en hævdelse af livet, som personerne forstår 
det for sig selv.  
 
Anerkendelse viser sig her som æresbegreb - at få anerkendelse for livet som for-
beholdt den enkelte - hvilket kun opnås ved at vise viljen til at kæmpe med livet 
som indsats. ”De opretholder sig selv og hinanden gennem en kamp på liv og 
død” (Hegel 2005: 130). 
 
Denne kamp skal forstås som en kamp om frihed, hvor frihedsbegrebet er betin-
get af parternes respektive selvforståelse. ”Hver for sig har de nok vished om sig 
selv, men ikke om den anden, dermed besidder den vished de har om sig selv, 
endnu ingen sandhed” (Hegel 2005: 129). 
       
Visheden om sig selv har ikke fået et substantielt indhold. De er hver især for hin-
anden, hvad de er for sig selv, og konfronteres på denne måde som individer, der 
ikke er knyttet til noget uden-for-sig-selv. Resultatet bliver kampen om liv og 
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død. Fortællingens fortsættelse viser, at de to stridende parter ”[…] ikke får hin-
anden tilbage i bevidstheden, men forholder sig indifferent til hinanden, som 
ting” (Hegel 2005: 131). 
 
Der er på konfrontationens betingelse ikke givet mulighed for, at parterne får gi-
vet sig selv et indhold eller en ny selvforståelse. Da den rene anerkendelse udebli-
ver, kaster parterne ikke noget tilbage til hinanden. De gør sig den erfaring, at de 
forbliver de samme, eftersom det er kampen om den bestående selvstændighed, 
der er centralt i mødet. Resultatet af denne strid bliver, at den ene kommer ud af 
striden som den rene selvbevidsthed og den anden som en bevidsthed, der er for 
den anden. Den rene selvbevidsthed skal forstås som den vindende part; den der 
opretholder sin selvforståelse og selvtilstrækkelighed. Bevidstheden skal forstås 
som den part, der underkaster sig den anden, den der foretrækker livet frem for 
æren og derfor opgiver sin vilje. ”[…] Den ene den selvstændige, for hvem det væ-
sentlige er for-sig-væren; den anden den uselvstændige, for hvem livet, eller væ-
ren for den anden, er det væsentlige” (Hegel 2005: 131). 
 
Hegel forbinder epistemologi og ontologi i denne tekst, i og med at han gør det til 
et menneskeligt vilkår, at dannelsen af subjektet sker via det ydre (andet/anden). 
Det menneskelige potentiale er således betinget af noget, der ligger uden for 
mennesket selv, af den modstand omverdenen yder. Den læringsmæssige proces 
er betinget af Hegels antropologiske menneske, som det er sammensat. 
 
Hegel har, i modsætning til Hobbes’, konfliktbegrebet med som uundgåeligt i for-
eningen af socialitet, afhængighed, frihed og selvbevidsthed. For Hegel er konflik-
ten udløst af kampen om anerkendelse og ikke af regulær magtkamp, som det er 
tilfældet hos Hobbes. Eftersom konfliktbegrebet er indeholdt i anerkendelsesbe-
grebet, som både identitet og forskelle, er der først tale om egentlig anerkendelse, 
når den indeholdte konflikt er erkendt, sat og ophævet (Wind 1998: 40 41). 
 
Det væsentlige er, at ved hjælp af denne anskuelsesform er konflikter og forskell-
ighed accepteret som en del af socialiteten i form af anerkendelseskampe. De be-
tragtes som en virkelig og fornuftig fordring for udvikling; og som et fornuftigt 
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udgangspunkt for diskussion af moral og etik. Der er hermed sat en praktisk 
ramme for det fornuftige; det fornuftige er betinget af det virkelige. 
 
5.2.3 Herredømme og trældom 
Fortællingen fortsætter med en beskrivelse af forholdet mellem den selvstændige 
repræsenteret ved Herren, for hvem væren-for-sig er det væsentlige   og på den 
anden side Trællen, hvis bevidsthed er for den anden. Denne del af fortællingen 
viser, hvorfor forsøget på det ensidige anerkendelseforhold  mislykkes, og hvor-
dan arbejde har en emanciperende effekt. 
 
Forholdet mellem de to skikkelser er Herrens projekt. Det er Herren, der gen-
nemtvinger forholdet med ønsket om at blive anerkendt af Trællen,  et ønske om 
at forstå sig selv som uafhængig og selvstændig, men Herrens afhængighed ligger 
allerede i selve projektet. Han er dels afhængig af, at slaven skal se ham som her-
re, dels afhængig af slaven som den, der  skaber livsbetingelserne for ham. Her-
ren forsøger at opnå uafhængighed af tingen ved slavens forarbejdelse, han sætter 
slaven mellem sig og tingen.  
 
I og med at Herren ikke tilskriver Trællen betydning, ikke ser ham som selvstæn-
dig, bliver den anerkendelse, Herren søger, værdiløs. Modsigelsen ligger i selve 
projektet. Herren kan ikke tilskrive anerkendelsen fra slaven betydning, da han 
ikke tilskriver slaven betydning. 
Forsøget på ensidig anerkendelse mislykkes. Hegel viser her ad negativ vej, at  
anerkendelse kun kan ske gennem gensidighed (Grøn 1997: 52 53). Hegel viser 
anerkendelsesbegrebets mulighedsbetingelse ved at vise konsekvenserne af dets 
udeblivelse.  
 
Virkeligheden for Herren bliver, at han kun bevæger sig  mellem begær og be-
gærstilfredsstillelse. Da det er slaven og ikke ham selv, der arbejder for denne be-
gærstilfredsstillelse, bliver Herren ved tilfredsstillelsen kastet tilbage til sin op-
rindelige selvforståelse. Tilfredsstillelsen af det  dyriske begær  fører ikke til sand 
selvbevidsthed, men giver kun en flygtig selvfølelse. Begæret og behovet er for 
Hegel den egentlige begyndelse for bevidstheden, en mulighedsbetingelse og vig-
tig drivkraft. Det er gennem begærets drift og behovet, at mennesket først møder 
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det andet, noget der er forskelligt fra det selv. Andetheden er Hegels logiske for-
udsætning for dannelsen af selvet. Behovet og begæret betyder for selvet, at det 
ikke ”bare” kan være sig selv lig, det har brug for den ydre verden for at leve 
(Granild 2010: 24).  
 
            Herren bliver ikke konfronteret med det andet, han undgår den væsentlige 
oplevelse af det andet og den anden (dvs. det i verden, der yder modstand mod 
bevidsthedens immanente projekt), da han har den betydningsløse slave mellem 
sig og det andet/tingen. Gennem fortærelsen negerer Herren Slavens produkt, 
hvorefter Herren vender tilbage sit oprindelige udgangspunkt, uden at have gjort 
sig nogen form for erfaring eller videnstilegenelse. 
 
            Herrens projekt viser sig i virkeligheden som det modsatte af det intenderede, 
hans selvstændighed har ikke intersubjektiv gyldighed. Han undertrykker sin væ-
ren- for-anden. Han er en ren selvbevidsthed, der udelukker alt andet fra sig selv, 
og kan derfor ikke finde sig bekræftet i en selvstændig ydre verden (Granild 2010: 
33). 
 
Slaven er via sin underkastelse kun til for Herren, og dermed en ren for-anden-
væren, der undertrykker sin for-sig-væren. Men det afgørende for slaven viser sig 
gennem arbejdet. 
 
5.2.4     Trællens selvrealisering og emancipation  
Arbejdet indeholder momenter af modstand; det der bearbejdes øger modstand 
og udfordringer, det kræver opmærksomhed og refleksivitet, og dermed kaster 
det noget tilbage til den, der er beskæftiget i processen. Forandringen for Trællen 
og Herre-Slave forholdet indtræder  gennem Hegels arbejdsbegreb. Trællens ar-
bejde giver ham erfaring og lærer ham at udskyde begærets indfrielse. Dette ud-
gør tilsammen Hegels dannelsesbegreb og emancipationens selvbevidsthed, og 
udgør bevægelsen væk fra det undertrykkende og livstruende. 
 
Gennem arbejdet med tingen indprenter slaven den ydre verden sin subjektivitet, 
slaven former genstande i henhold til bevidsthedens ideer og projekter (Granild 
2010: 34), arbejdsproduktet afspejler bevidsthedens (slavens) ideer og mål. På 
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denne måde kommer slaven til selvbevidsthed gennem det genstanden viser  
ham. Trællen bliver gennem begærs-udskydelse og formgivning herre over den 
natur han viste sig som slave af i kampen om livet. Men Trællens selvbevidsthed 
er ikke fuldendt, han er gennem arbejdet blevet en for-sig-væren men er ikke for 
en anden, da han ikke anerkendes af en anden selvbevidsthed. 
 
5.3	  	  	  	  	  	  	  	  Opsummering 
Anerkendt gensidighed i mødet med det andet/ den anden er subjektivitetens 
betingelse. Subjektiviteten dannes af dels den andens anerkendelse dels det sub-
stantielle indhold mødet giver individet, i form af viden og erfaring. Denne proces 
konstituerer ikke kun individer, men også en fælles sfære der dannes ved aner-
kendelsen af den andens eksistens, berettigelse og vilkår. 
 
6  Habermas – fra intersubjektivitetsteori til kommunikationsteori 
6.1  Introduktion 
Dette afsnit består af først en introduktion af det fænomenologiske livsverdens-
begreb, derefter en redegørelse for Jürgen Habermas’ betydning  og anvendelse af 
begrebet i kommunikative sammenhænge. Habermas  medtænker begrebet som 
en del af sin samfundsteori som et komplementært begreb til den kommunikative 
handlen. Jeg redegør for begrebet som det har betydning for kommunikations-
situationen, fordi vil jeg vise, hvordan viden herom kan øge samtaleparternes be-
vidsthed om kommunikationens muligheder og begrænsninger. 
Jeg redegør ikke for hele teorisystemet men præsenterer de komponenter, der 
har at gøre med livsverdenens komposition og funktion.  
 
            6.1.2       Det fænomenologiske Livsverdensbegreb 
Edmund Husserl43 er den første, der giver den førvidenskabelige verden - den 
subjektive livsverden - en nogenlunde klar terminologisk betydning og introduce-
rer begrebet med henblik på at vise, at der ikke findes en objektiv sandhed. Det 
skyldes, at subjektets målrettethed mod genstande altid vil være præget af sub-
jektets specifikke situation – historie, tid, sted og intention. Disse betingelser  
udgør individets fortolkningsramme. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  Edmund	  Hursserl(1859-1938) Tysk filosof og grundlægger af moderne fænomenologi (epistemologi).   	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            Den filosofiske fænomenologi har 4 centrale temaer: 1) fænomenet 2) før-
stepersons-perspektivet 3) det empiriske før det teoretiske og 4) livsverdenen.  
Førstepersons-perspektivet er en undersøgelse af grundlæggende træk ved sub-
jektivitetens forhold: dens intentionalitet, dens kropslighed, dens temporalitet, 
dens historicitet, dens sociale og samfundsmæssige indlejring (Zahavi 2003:129). 
De forhold, der udgør rammen for vores væren i verden, er vores erfaringsmæssi-
ge betingelser. De danner subjektet over tid, som vi også så det hos Hegel. Sub-
jektets erfaringsmæssige baggrund - den subjektive livsverden – udgør et me-
ningsfundament, som er så grundlæggende, så fundamentalt og selvfølgeligt, at vi 
ikke normalt sætter spørgsmålstegn ved det.  
 
Det fænomenologiske perspektiv er, at ”noget (fænomener) altid fremtræder for 
nogen”, som har en særlig optik, der er betinget af tid, sted, intentionalitet og 
livsverdenens erfaringsmasse. Her søger den fænomenologiske tilgang at bidrage 
med en kritisk refleksion, en selvrefleksion, der kan give indsigt i  vores livsver-
dener, vores fortolkningsramme (Zahavi 2003:125). 
   
 Den filosofiske fænomenologis udgangspunkt er  det epistemologiske, subjektets  
erkendelsesmæssige betingelser, eller det ontologiske, subjektets væren i verden. 
Fælles for begge retninger er, at subjektet betragtes som isoleret;  det enkelte in-
divid har ikke monopol, hverken på sin  selvforståelse  eller på  sin forståelse af 
verden. På denne måde er de mange mulige tolkninger medtænkt, dog ikke i det 
intersubjektive perspektiv, der muliggør gensidig forståelse. Det samme gælder 
for den sociologiske fænomenologi44. Selvom intersubjektiviteten her er med-
tænkt som præmis for individuelle handlingsplaner, er det stadig den ensomme 
aktørs subjektive oplevelse, der er analysens sidste referencepunkt (Habermas 
2011: 298). 
 
6.2 Det kommunikationsteoretiske livsverdensbegreb 
Habermas foretager en kommunikationsteoretisk omfortolkning af det fænome-
nologiske livsverdensbegreb: Livsverdenen er dels fælles (sprog og kultur) og dels 
individuel (erfaringer). Den udgør som det fænomenologiske livsverdensbegreb 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  	  Habermas	  refererer	  til	  sociologerne:	  Alfred	  Schütz	  (1859-­‐1959)	  filosof	  og	  sociolog	  og	  Thomas	  Luckmann	  (f.	  1927)	  sociolog.	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et meningsfundament og en tolkningsramme og har derfor en bærende funktion 
for kommunikation.  
  
6.2.1 Sprog og kultur 
Habermas føjer dimensionen sproget til Hegels intersubjektivitetsteori. Det 
menneskelige sprogs formål er at skabe indbyrdes forståelse, det er sprogets an-
vendelsesaspekt. Med denne tese medtænker Habermas sproget som det væsent-
ligste aspekt for intersubjektivitet. Vi kan ikke trække os ud af sproget, vi er fan-
get i sproget som det medie, vi beskriver verden med, og som vi gør os forståelige 
med. Derfor er sproget med dets begrebsliggørelse af verden også bestemmende 
for stuktureringen af vores tankevirksomhed. 
 
Sprog og kultur er ikke som livsverden indreverdensmæssig. Sprog og kultur fun-
gerer som konstituerende for livsverdenen og kommer i den forstand før den sub-
jektive livsverdenen. Når sprog og kultur medtænkes som konstituerende for livs-
verdenen, udgør livsverden ikke længere kun det ensomme subjekts indre verden, 
men også et fælles fundament. 
 
Kulturen er afspejlet i sproget og omvendt: ”et sprogs semantiske kapacitet må 
svare til kompleksiteten af det lagrede kulturelle indhold, det må svare til tyd-
nings-, værdi- og udtryksmønstre” (Habermas 2011: 291). 
 
I og med at sprog og kultur er overleveret og går forud for vores erfaringer  og 
oplevelser, kan  de kommunikerende aktører: ”ikke indtage samme distance til 
sprog og kultur, som de kan til kendsgerninger, normer eller oplevelser som det 
er muligt at komme til indbyrdes forståelse om” (Habermas 2011:293).  
 
I hverdagssituationer diskuterer vi normalt ikke sprogets gyldighed eller tvivler 
på dets kapacitet, om det dækker vores behov. I et tværkulturelt møde kan denne 
kobling mellem sprog og kultur opleves som problematisk, da begreber ikke altid 
kan oversættes. De har ikke samme betydning i de respektive kulturelle kontek-
ster. Heri ligger sprogofficerens opgave ikke bare som sproglig men også som kul-
turel oversætter/fortolker. 
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6.2.2    Livsverdenens komponenter 
Habermas inddeler livsverdenen i tre strukturelle komponenter, en distinktion, 
der er anvendelig som  analytisk redskab i uddifferentiering af kommuni-
kationens/ytringers strukturelle henvisningssammenhænge. Komponenterne er 
henholdsvis: kultur, samfund og personlighed. De optræder henholdsvis som 
kulturel viden, sociale normer og individuelle færdigheder og har følgende funk-
tioner: 
 
Komponenten  kultur  betegnes  som; den indbyrdes forståelse der opstår i kraft 
af en gruppe eller et samfunds samlede mængde kulturel viden på et givent tid-
spunkt dvs. et historisk tidspunkt, også betegnet som fylogenesen. Via dette vi-
densforråd bidrager denne komponent med ressourcen - mening i videste for-
stand. 
Her tilføjer jeg, at dele af denne komponent er udgjort af  praksisser overleveret 
til individet gennem dannelse i en bestemt kultur. Disse praksisser er dermed 
optaget ureflekteret, dvs. ikke dannet gennem intersubjektive processuelle af-
stemninger.  
 
            Komponenten samfund udgør de sociale normer og regler, der er handlings-
styrende og koordinerende, så social integration er sikret nogenlunde upro-
blematisk, og ressourcen betegnes som samfundsmæssig solidaritet. 
 
Komponenten personlighed er underordnet socialisation. Det menneskelige ud-
viklingsforløb, der indbefatter opdragelse og andre læreprocesser, gør det muligt 
for individet at opretholde en balance mellem den personlige og sociale identitet. 
De personlige færdigheder omfatter uddannelse med de selvforståelser og for-
ståelser, denne specifikke viden  bidrager med, og danner ressourcen jeg-styrke 
hos individet (Habermas 2011: 308). De tre komponenter skal ikke forstås som 
adskilte, da de henviser  og understøtter hinanden som et sammenflettet me-
ningsfundament. Derfor kan livsverdenen ikke under-kastes en totalrevision eller 
begribes i sin helhed. 
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6.2.3    Opsummering 
Det kommunikationsteoretiske livsverdensbegreb muliggør gensidig forståelse, 
da sprog og kultur er  fælles og konstituerende for livsverden. Livsverdenen er 
udgjort af tre komponenter (personlighed, kultur og samfund), der henviser til 
hinanden som livsverdenens samlede ressource og meningsfundament. 
 
6.3  Livsverdenens betydning for kommunikationssituationen og 
forståelsesorienteret handlen  
Afsnittet redegør for kommunikationssituations komponenter og disses samspil, 
hvordan livsverdensressourcen  kan være en forhindring  i den kommunikative 
proces  og for gensidig forståelse. Desuden beskriver jeg, hvordan Habermas’ teo-
retiske greb forklarer muligheden for gensidigforståelse. 
 
Livsverdenen er som ressource   en subjektiv udgangsbetingelse  (forforståelser 
og tolkningsramme) i kommunikationssituationen, i den forstand at vi tema-
tiserer samtaler ud fra vores respektive perspektiver. ”De kommunikativt hand-
lende befinder sig altid inden for deres livsverdens horisont45; de kan ikke træde 
ud af livsverdenen” (Habermas 2011:292). 
 
Forståelsesorienteret handlen må foregå inden for de repræsenteredes livsver-
dens horisonter, så alle parter har mulighed for at trække på deres subjektive res-
sourcer, dvs. at samtalens temaer må gribe ind i dele af samtaleparternes livsver-
dener, og alle parter må som udgangspunkt anerkendes for deres overbevisnin-
ger. Det skyldes følgende: ”Den livsverden der skiller sig ud fra en handlingssi-
tuations relevansområde, indgår ikke i forståelsesprocesserne og fremstår utyde-
lig eller ubetydelig i forhold til samtalens tematisering” (Habermas 1996 a: 319). 
 
Livsverdener er altså medbestemmende for samtalens kontekst og tema, hvorfor 
mangfoldigheden af de individuelle livsverdener bidrager med en flerstemmig-
hed,  der kan skabe træghed for kommunikationen, men  som er et uundgåeligt 
vilkår for forståelsesorienteret handlen. 
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  betegner	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6.3.1    Livsverdenens funktion,  muligheder og restriktioner 
Livsverdenens funktion som fundamental baggrundsviden har status af noget 
”ubevidst”; den er et uudtømmeligt reservoir af faste overbevisninger, selvfølge-
lighed, trivialitet og soliditet. For hverdagens praksis betyder det, at vi antager, at 
forhold og situationer stemmer overens med vores erfaringsbaggrund,  at vi så og 
sige ikke skal starte forfra, hver gang vi møder verdenen, og at ”[a]lting er tydet 
og be-tydet på forhånd” (Nørager 1994: 143). Livsverden kan derfor også være  
stedet for fordomme, intellektuel træghed og evt. falsk bevidsthed46. Livsverd-
enen som ressource muliggør to tilgange til samtalesituationer: den aktive og den 
passive. (Nørager 1994: 142 143).  
 
”For hverdagspraksis betyder livsverden at vi kan skifte mellem a) at aktivt og initiativrigt forhol-
de os til betydningen af det sagte, b) eller passivt modtagelig og kontemplativ, når vi lader os bære 
af livsverdens ”ubevidste” og uproblematiske baggrundsviden”(Nørager 1994: 144).  
 
Det er, ifølge Habermas, gennem aktiv brug af sprog og handlingskompetencer, 
at vi får tilgang til udsnit af de komplekse livsverdener. ”Livsverdenen åbner sig 
kun for et subjekt, der gør brug af sin sprog- og handlingskompetence”  (Nørager 
1994:  48). 
 
          Forståelsesorienteret handlen betyder, at vi forholder os aktivt til en ytring. Når 
vi indgår aktivt i en samtale, kan vi få af- eller bekræftet overbevisninger eller an-
tagelser af de livsverdensudsnit, samtalen omfatter, hvorefter vi foretager korrek-
tioner af vores overbevisninger og tilføjer nye forståelser.  
           
          ”Livsverdenens horisont-viden, som uudtalt bærer den kommunikative hverdagspraksis, er 
paradigmatisk for den vished, hvormed livsverdens baggrund er præsent; og dog tilfredsstiller den 
ikke kriteriet på den viden som står i internt forhold til gyldighedskrav og  af den grund kan kriti-
seres” ( Nørager 1985: 257). 
 
          Med paradigmatisk menes, at livsverdenen fungerer som et system af individuelle 
forståelses- og tolkningsmønstre, der  ikke har karakter af  objektiv viden. Til 
hver af de formale verdener svarer et gyldighedskrav. Det betyder, at når vi for-
binder vores subjektive opfattelser til noget i de ydre formale verdener (den ob-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  	  Falsk	  bevidsthed	  er	  en	  tilstand	  der	  skyldes	  forkert	  tolkning	  eller	  forkert	  systematisering	  af	  erfa-­‐ringer	  som	  resultat	  af	  individets	  fejlslutninger	  om	  omverden.	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jektive, den sociale og den subjektive), opstår der et krav om sandhed, rigtighed 
og sandfærdighed (uddybes i afsnit 6.4). Citatet fremhæver forskellen på viden og 
overbevisninger, hvor livsverdenens  empiriske erfaringsmæssige overbevisninger 
og antagelser er førvidenskabelige og derfor ikke kan kritiseres eller afvises. 
 
6.3.2    Situationens betydning Den	  konkrete	  situation	  er	  kontekstskabende med en tids-­‐	  og	   lokalbestemt	  temati-­‐sering. Det vil sige, at kommunikationen er bestemt af to kontekster. Hvor situa-
tionskonteksten er begrænsende og restriktiv, fungerer livsverden  indirekte som 
henholdsvis  ressource og horisont. 
  
Livsverdenens erfaringsressourcer  forklarer forbindelsen mellem a) en given 
kommunikativ ytring, b) den umiddelbare (situations) kontekst, c) den videre 
betydningshorisont (Nørager 1994: 138 150). Det betyder, at der er en henvis-
ningssammenhæng mellem ytringen og situationen, og at denne sammenhæng 
skaber en forståelse for, hvad målet og meningen med ytringen er i situations-
konteksten. I den epistemologiske fænomenologi er dette et udtryk for den tem-
porale perception. Retention er  livsverdenens  indeholdte erfaring, der betinger  
protention. Det vil sige, at erfaringens tolkningsramme, som temporalt dannet,  
ud -gør forudsætningen for oplevelsen og tolkningen af situationens næste øjeblik 
og forbinder  det forudgående øjeblik med det kommende. På denne måde er den 
livsverdensmæssige erfaring  også tidsligt inddelt. Den kommer til udtryk som 
den enkeltes særlige rækkefølge af  erfaringer og deraf forventninger (Habermas 
2011: 295) og  bidrager med  en intuitiv forståelse af situationen og dens fremad-
rettethed.  
 
Fordi de kommunikerende fortolker ytringer i relation til den konkrete situation, 
er en fælles   situationsdefinition nødvendig. Situationsdefinition sikrer  parter-
nes  indforståelse omkring situationskonteksten. (Habermas 2011: 209 210). 
 
6.3.3    Sprog og kultur 
Komponenterne sprog og kultur regnes normalt ikke til situationsbestanddele, 
som situationskonteksten og de livsverdensmæssige ressourcer gør det. De har 
ikke  en restriktiv funktion for kommunikativ hverdagspraksis. 
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Sproget får en restriktiv effekt, når dets semantiske kapacitet ikke ”rækker” til at 
ytre sig forståeligt omkring en bestemt situation eller henvisningssammenhæng, 
når livsverdenens  ressourcer ikke er tilstrækkelige eller svigter. Dette kan mani-
festere sig i fælles situationstydning såsom  uforståelige ytringer, uigennemsigtige 
traditioner og i sjældne tilfælde et ikke afkodet sprog (Habermas 2011: 303). 
 
”Først i de sjældne øjeblikke hvor de svigter som ressourcer, yder de en modstand. I disse tilfælde 
må man identificere de livsverdenselementer, der svigter som ressourcer, identificere dem som 
kulturelle kendsgerninger, der indskrænker handlingsspillerummet” (Habermas 2011: 303). 
 
Det vil sige, at sammenhænge mellem sprog, kultur og livsverden afspejler sam-
menhængen mellem fylogenesen (menneskeartens eller en pågældende kulturs 
udviklingshistorie) og  ontogenesen  (den enkeltes væren). Hvis  samtale-
situationen omfatter emner, der ligger uden for en kommunikativ deltagers livs-
verdensressourcer, kan dette tilbageføres til, at den pågældendes kulturelle ram-
me  ikke bidrager med den nødvendige sproglige kapacitet eller handling-
spraksis.  
 
6.3.4     Gensidig forståelse og  ideologikritisk hermeneutik 
Habermas’ forklare gensidig  på følgende vis: 
1. ved at medtænke sprog og kultur som  fælles og konstituerende for livsverden 
ophæves den bevidsthedsfilosofiske definition af livsverdens funktion. Fra en 
kommunikations- og interaktionsmæssig synsvinkel giver kommunikative proces-
ser netop mulighed for gensidig forståelse. 
  
2. ved at tilføje en radikalisering af Hans Georg Gadamers47  hermeneutiske cir-
kel48. Hvor Gadamers hermeneutik  angår forholdet mellem læseren/tolkeren og 
teksten, medtænker Habermas hermeneutikken i de kommunikative processers 
intersubjektive praksis. (Nørager 1994: 49). Når samtaleparter gensidigt søger at 
afdække de individuelle  meningsdannelser og de individuelle perspektiver i en 
ytring, muliggøres en horisontsammensmeltning af de involveredes livsverdener.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47	  Hans	  Georg	  Gadamer	  (1900-­‐2002)	  professor,	  tysk	  filosof.	  48	  Den	  hermeneutiske	  cirkel	  betyder:	  At	  læseren	  som	  udgangspunkt	  læser	  teksten	  med	  egen	  forfor-­‐ståelse,	  som	  er	  den	  tolkningsramme,	  livsverdenen	  stiller	  til	  rådighed.	  Den	  hermeneutiske	  cirkel	  er	  en	  forståelses-­‐	  og	  fortolkningsproces,	  der	  bevæger	  sig	  frem	  og	  tilbage	  mellem	  enkelte	  dele	  af	  teksten	  til	  en	  forståelse	  af	  hele	  teksten.	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Habermas’  introduktion af den ideologikritiske hermeneutik stiller – til forskel 
fra den eksistenselle hermeneutik49 -   krav til de hermeneutiske videnskaber om 
at forholde sig kritisk til kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge. Den frie 
dialogs formål er at gøre os gennemsigtige for os selv – ligesom det er de for-
tolkende videnskabers mål. For at dette skal lykkedes må der være blik for og fri-
gørelse fra de kulturelle eller samfundsmæssige kræfter, der hindrer denne dialog 
(Paahus 2003: 159). Overført på en praktisk kommunikationssituation vil det sige, 
at kravet til den enkelte kommunikatør er at forholde sig kritisk til eller bevidst 
om: eksisterende magtstrukturer, kulturelle dogmer og  egne udgangsbetingelser 
forstået som de individuelle og kulturelle tolkningsrammer.  
 
Den forståelsesorienterede handlen indebærer, at den enkelte må være opmærk-
som på sine egne tolkningsmønstre, altså livsverdens (erfaringsbaserede) me-
ningsdannelser og samtidig  rette sin opmærksomhed mod samtalepartnernes 
ytringer i bevidsthed om, at de foretager lignende tolkninger og derfor spørger ind 
til meningssammenhænge. Når denne proces går forud for  individuelle hand-
lingsplaner, opnås det bedst mulige udgangspunkt for den ”hensigtsmæssige 
handling”50 (situationsudførsel), fordi der er anerkendelse af og afstemning af de 
involveredes vilkår, synspunkter og handlingsplaner. 
 
Dermed er det ikke forbeholdt videnskaben gennem analyser at få forståelse for 
livsverdener, men det foreligger også som en mulighed for subjekter via deres aktive 
indbyrdes forståelsesorienterede sproglige handlinger. 
For den udsendte soldat kan denne praksis betegnes som en del af en omver-
densanalyse, der har til formål at  få viden om målgruppens udgangsbetingelser og 
handlingskoncepter for derefter at  kunne vurdere betydningen og konsekvenser af  
egne handlinger og ytringer i missionsområdet. 
 
6.3.5     Opsummering 
Forståelsesorienteret handlen består i aktivt at forholde sig til ytringers indhold. 
Kommunikatørerne  søger forståelse for de individuelle meningsdannelser, de for-
holder sig kritisk og refleksivt til  eksisterende magtstrukturer, kulturelle dogmer og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  Erkendelse	  som	  knyttet	  til	  praksis,	  det	  handlingsmæssige.	  50	  Terminologi	  fra	  FOKUS:	  5	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til deres egen individuelle og kulturelle tolkningsrammer. Ytringer må være me-
ningsfulde og henvise til situationskonteksten. Intuition er betinget af livsverdenens 
temporalt dannede erfaringsmasse og må derfor også betragtes som  kulturelt be-
tinget. 
 
6.4  Formale verdener - gyldighedskrav – grundindstillinger 
Det følgende afsnit indeholder en kort redegørelse for Habermas’ teoretiske tre-
deling af verden med dertilhørende gyldighedskrav. Dernæst en kort redegørelse 
for skellet mellem strategisk og forståelsesorienteret handlen. 
 
Jeg inddrager de formale verdener fordi de også udgør en tolkningsramme. Ha-
bermas’ uddifferentiering af de tre formale verdener afspejler det moderne. Reali-
teten af den objektive verden og interdependensen, som udgør den sociale ver-
den, skaber den subjektive verden som komplementærbegreb og dermed hele det 
subjektivitetsfelt, der er kendetegnende for  moderniteten (Nørager 1994: 30). 
 
En ytring kan rubriceres under en af de tre formale verdener, hvor der er tilhø-
rende gyldighedskrav. Opfyldelse af gyldighedskravene en betingelse for den for-
ståelsesorienterede handlen, de er implicitte uanset hvilken af de tre verdener, 
ytringen er knyttet til. 
 
Gyldighedskravet: 
 
1. Sandhed er bundet til ytringer om den ydre verden, den objektive verden. 
Her er ytringen konstaterende om noget i verden, og grundindstillingen 
er objektiverende. 
 
2. Rigtighed er bundet til ytringer om den sociale verden, når der tales om 
fælles anliggender. Her er ytringen regulativ, og grundindstillingen er 
normkonform. 
 
3.  Sandfærdighed er bundet til den subjektive verden, når der tales der om 
noget personligt/indre. Her er ytringen og grundindstillingen ekspressiv 
(Habermas 1996 a: 284). 
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Opdelingen skal ikke forstås som afgrænsende, enhver samtale omfatter og veks-
ler mellem de tre verdener og er derfor anvendelig som analytisk redskab til for-
ståelse af kommunikationens struktur. Habermas’ anvendelse af hermeneutikken 
indebærer, at en talers ytring omfatter et samtidigt og trefoldigt forhold mellem 
”a) an expression of the speaker’s intention, b) an expression of the establishment 
of an interpersonel relationship between speaker and hearer, and c) an expres-
sion about something in the world” (Habermas 1990: 24). 
   
Når en taler udtaler sig om noget i den ydre verden, er temaet et intentionelt valg 
mellem flere mulige temaer; ytringen vil samtidig være bundet i den sociale ver-
den, hvilket vil sige at taleren har valgt at adressere temaet ud fra legitimt ordne-
de interpersonelle forhold51; og endelig vil udtalelsen være bundet til den person-
lige verden i form af summen af de erfaringer (livsverdenen), den enkelte har 
gjort sig og har privilegeret adgang til (Habermas 2011: 24). Når en udtalelse 
modtages aktivt af en lytter, vil lytteren fortolke det hørte, det vil sige lytteren 
orienterer sig og afstemmer sin forståelse af det hørte i relation til alle tre formale 
verdener.  
 
6.4.1     Strategisk- og forståelsesorienteret handlen 
Forståelsesorienteret handlens formål er at opnå enighed omkring  handlingsplaner, 
der vedrører den sociale verden. Enighed kan ligesom anerkendelse ikke opnås gen-
nem tvang. Enighed skal være accepteret som gyldig af de kommunikerende, der 
som frie individer forholder sig til ytringens indhold. 
 
Som nævnt i afsnit 6.2.4 tilføjer Habermas sprog og kommunikationen  til Hegels 
intersubjektivitets teori. For de nye kriges dannelsesprojekt er de forståelses-
orienterede kommunikative handlinger relevante, fordi de, ligesom Hegels aner-
kendelsesbevægelse, har en konstituerende og re-konstituerende effekt for både 
subjektet og det almene.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  Det	  betyder,	  at	  der	  er	  enighed	  om	  givne	  positioner,	  eksempelvis:	  der	  gives	  ikke	  befalinger,	  hvis	  det	  ikke	  ligger	  implicit	  i	  	  arbejdsdelingen,	  rollerne	  eller	  er	  aftalt	  på	  forhånd.	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Habermas inddrager sprogfilosoffen John Rogers Searles52  fortolkning af John 
Langshaw Austin53 talehandlingsteori. Talehandlingsteorien skelner i sine sprog-
filosofiske termer  mellem konstative ytringer, forståelsesorienteret handlen og stra-
tegisk handlen. Her følger en kort redegørelse for den forskel på strategisk- og for-
ståelsesorienteret  handlen, som Austin lokaliserer i talehandlinger.  
 
En lokutionær ytring er en udsigelse om sagsforhold, den er konstaterende og 
knyttet til den objektive verden. Illokutionære og perlokutionære ytring omfatter 
en hensigt og udretter derfor noget i den sociale verden. Fordi der ligger en hand-
ling implicit i en illokutionær ytring, må taleren have en performativ indstilling, 
som skal udsiges med oprigtighed, og de 3 formale verdeners tilhørende gyldig-
hedskrav må være opfyldt. 
   
Det sagte må være i overensstemmelse med gældende normer og konventioner. 
Illokutionen er omfattet af regelstyring. I den illokutionære ytring er talerens  
intention udtrykt, og det mente  afviger ikke fra ordbetydningen. Denne regelsty-
ring skal sikre, at lytteren kan forstå det mente, så   indbyrdes forståelse kan op-
nås (Habermas’ tese om sprogets formål). Dermed kan lytteren forholde sig til det 
sagte og enten acceptere eller afvise  talehandlingstilbuddet eller argumentere for 
andre eller fremtidige handlingsmuligheder. Når talehandlingen accepteres, har 
den en interpersonel bindingseffekt, fordi der følger en forpligtigelse til hand-
lingskoordination (Habermas 2011: 218). 
 
Den illokutionære succes frembringer en koordinationsvirksom interpersonel 
relation mellem lytter og taler (Habermas 2011: 221). Denne proces  fremmer 
dannelsen af et substantielt fælles fundament, fordi individer koordinerer hand-
linger på et grundlag, der er gennemsigtigt og accepteret  af alle parter.  
 
Perlokutioner  er en sprogfilosofisk betegnelse for de talehandlinger, der har  en 
målsætning. Her giver taleren ikke sin intention til kende i ytringen. Perloku-
tionære effekter  betragtes som en intervention, da effekten ikke er afledt af gen-
sidig forståelse (Habermas 2011: 218). Som formålsbestemte strategiske handlin-
ger er disse et udtryk for en subjekt-objekt relation, som et forhold mellem en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  J.R.	  Searle	  (1932)	  Sprogfilosof.	  Elev	  af	  J.L.	  Austin	  53	  J.L.	  Austin	  (1911-­‐1960)	  Engelske	  sprogfilosof	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aktør og en verden. Derfor er dialogiske og intersubjektive aspekter ikke omfattet 
af denne handling (Nørager 1994: 46). 
 
Den illukutionære succes  rationalitet er båret af indforståelse, gensidig forståelse 
og enighed. Når disse betingelser er opfyldt, bliver beslutninger taget eller aftaler 
kommer i stand på et erfaringsmæssigt grundlag og er derfor også meningsfyldte. 
På denne måde er resultaterne af den forståelsesorienterede handlen forankret i 
deltagerne og udgør herefter et fælles substantielt grundlag. Derfor er disse hand-
linger mere fundamentale end den strategiske handlens forsøg på ydre styring. 
 
Hertil kommer imperativer. Imperativer er et magtkrav, men ikke en skjult stra-
tegisk handling. For at et imperativ ikke fremstår som en intervention, må kravet 
der fremstilles have intersubjektiv gyldighed. Det kan være en institutionel eller 
interpersonel bundet gyldighed, hvis ikke det er tilfældet, må der være empirisk 
funderede argumenter, der gør at befalingen efterkommes, så betingelserne for 
indforståelse er opfyldt. 
 
6.4.2     Opsummering 
De 3 formale verdener fungerer  som en  tolkningsramme i kommunikations-
situationen, da lytteren på én og samme tid forholder sig taleren, den interperso-
nelle relation og noget i verdenen. 
   
Perlokutionære ytringer er en skjult  strategisk handling og betragtes som en in-
tervention. Illokutionære ytringer betragtes som en interaktion, hvor den gensi-
dige forståelse sikres af den forståelsesorienterede handlens regelstyring.  
 
6.5  Den forståelsesorienterede handlens epistemologiske aspekt 
Udover at fungere som handlingsregulerende  ligger der også et epistemologisk 
aspekt implicit i forståelsesorienteret handlen. Som vi så i  6.3.1, giver samtalen  
mulighed for at korrigere individuelle overbevisninger i de livsverdensudsnit, der 
er relevante for samtalens tematik.   
 
”Hvis vi for et øjeblik tillader os at forudsætte den model for forståelsesorienteret  handlen (som 
er præsenteret i teorien om den kommunikative handlen), er den objektiverende indstilling, som 
er karakteristisk for det erkendende subjekts rettethed imod sig selv og imod entiteter  i verden, 
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ikke længere privilegeret. Inden for forståelsesparagdimet er det grundlæggende derimod den 
performative indstilling hos interaktionsdeltagerene, som koordinere deres handlingsplaner for at 
komme til indbyrdes forståelse om noget i verden. Når ego udfører en talehandling og Alter tager 
stilling til det udtalte, opstår der en interpersonel relation mellem de to. Denne relation strukture-
res af systemet af de talendes, de lyttendes og de momentant udeltagende tilstedeværendes ind-
byrdes forbundne perspektiver. Den, som er opøvet i dette system, har lært, hvordan man med en 
performativ indstilling overtager henholdsvis første, anden og tredje persons perspektiv, og hvor-
dan man omformer et givet perspektiv til et andet” ( Habermas  2001: 113). 
 
Den gensidige anerkendelse og den forståelsesorienterede proces sikrer, at alles 
perspektiver bliver taget i betragtning. Systemet eller samtalens formelle form 
sikrer, at den enkeltes overbevisninger knyttes an til den sociale verden (det al-
mene), da  samtalens formål er at koordinere handlingsplaner. Når den dialogi-
ske kommunikation er rettet mod den interpersonelle relation (fundamentet for 
den sociale verden), får samtalen  en konstituerende eller re-konstituerende ef-
fekt for den sociale verden, der er i konstant forandring. Desuden sker der en re-
konstituering af subjektet i form af  korrektioner af og tilføjelser til livsverden. 
Den selvobjektiverende (rettet mod én selv og entiteter i verden) erkendelsespro-
ces suppleres med den interpersonelle læringsproces, der ligger implicit i den dia-
logiske kommunikation. ”Samtalen tilbyder en læringsproces, der er styret af de, 
der er direkte involveret”(Habermas 1996 a: 34). Habermas udvider Hegels erfa-
ringsbegreb ved at knytte erfaringspotentialet an til kommunikativ praksis. 
 
6.5.1      Jean Piagets indlæringsteori 
Til forklaring af det erkendelsesmæssige potentiale i kommunikationen inddrager 
Habermas Jean Piagets54 indlæringsteori.  
 
”I erkendelsen sker der en assimilation, når man ”optager” omverden og forsøger at tolke den i 
lyset af ens egen forforståelse, forsøger at få nye observationer til at stemme med tidligere viden. 
Akkommodationen vil i en erkendelsessammenhæng sige at man ”afprøver” sin forståelse af om-
verden, man forventer eller antager hvad der vil komme til at ske. De to delprocesser assimilation 
og akkommodation sker også her samtidig. Individet erkender omverden samtidig med at det 
afprøver sin erkendelse på om-verden. Når der er overensstemmelse mellem det der ”tages ind” 
og det der ”afprøves”, eller med Piagets ord, når der er balance mellem assimilation og akkom-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  Jean	  Piaget	  (1896-­‐1980)	  :	  schweizisk	  strukturalistisk	  orienteret	  udviklingspsykolog,	  biolog	  og	  filosof	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modation, da betyder det at individet har en forståelse af den indre struktur – som er i overens-
stemmelse med omverden – den ydre struktur” (www.leksikon.org).  
 
         ”At optage omverdenen” kan ses parallelt til Hegels aktive aspekt, betingelsen for 
erfaringsdannelse. Det er den anerkendende bevægelse , der overhovedet gør det 
muligt at ”optage”. Den proces, citatet omtaler, er monologisk og inkluderer enti-
teter i verden, dvs. erkendelse af objekter i verden. Mekanismen kan som proces 
ses som analog til kommunikationssituationen. Vi erkender også gennem forstå-
elsesorienteret kommunikation, gennem sammenligninger og afstemninger af de 
overbevisninger og antagelser, der ligger i de aktuelle livsverdensudsnit. 
 
”(…)Jean Piagets genetiske strukturalisme55 (…) forstår den ”reflekterende abstraktion” som den 
læremekanisme, der indenfor ontogenesen kan forklare overgangen fra et kognitionsniveau til det 
næste i den kognitive udvikling, der har en decentreret verdensopfattelse56 som mål. Den reflekt-
erende abstraktion forstår de formale elementer57, der i udgangspunkt er skjult i erkendelses-
indholdet erkendelsesindholdet er den objektiverende samtales indhold, som det erkendende sub-
jekts handlingskoncepter. Ved at skabe bevidsthed om disse handlingskoncepter og ved at diffe-
rentiere og rekonstruere dem på det næstfølgende  reflektionsniveau kommer den reflekterende 
abstraktion til at ligne den transcendentale refleksion. Samtidig har den læremekanisme en funk-
tion, der minder om den , som negationens kraft har hos Hegel; den negation, der dialektisk oplø-
ser bevidsthedens former i det øjeblik hvor den modsiger sig selv” (Habermas 2001: 29).  
 
Den decentrerede verdensopfattelse indebærer en anerkendelse af og bevidsthed 
om, at vi alle har et privilegeret udgangspunkt for meningsdannelse, og at erfa-
ring og viden om omverdenen dannes via den anden/det andet. Når vi antager en 
decentreret verdensopfattelse, vil kommunikationssituationen udfolde erkendel-
sespotentialet og muligheden for udvikling via tilegnelse af viden og forståelse 
for, hvordan verden/virkeligheden er for den anden. Denne proces optimerer be-
tingelserne for løsning af empiriske/analytiske eller moralpraktiske problemer, 
da der medtænkes flere perspektiver. For den udsendtes nye opgaver er den em-
piriske/analytiske del anvendelig som værktøj til, at erhverve sig viden om områ-
det, interpersonelle strukturer, forståelse for leveformer og handlingspraksisser. 
Det moral-praktiske aspekt er relevant for de opgaver, der omfatter  interaktioner 
med og påvirkning af målgruppen.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  Genetisk	  strukturalisme,	  er	  betegnelsen	  for	  den	  trinvise	  udvikling	  af	  nye	  tankestrukturer,	  der	  byg-­‐ger	  på	  de	  allerede	  genererede	  tanke-­‐	  og	  perceptionsstrukturer.	  56	  Det at betragte forhold fra mere en synsvinkel.	  57	  De formale elementer svarer til Habermas’ gyldigheds krav.	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6.5.2     Empati 
”Habermas’ discourse model, by requiring that perspective taking be general and 
reciprocal, builds the moment of empathy into the procedure of coming to a rea-
soned agreement. Each must put him- or herself into the place of everyone else in 
discussing whether a proposed norm is fair to all” (Habermas 1990: Viii). 
 
At sætte sig  i den andens sted kræver at der er viden om og forståelse for den an-
den. Den forståelsesorienterede handlen sikrer dette og derfor, at der ikke sker 
subjektive antagelser om den andens situation. Ønsket om at forstå den andens 
situation og optik er empati. 
 
Informant B nævner et eksempel på hvad der sker når vi ikke forsøger at sætte os 
i den andens sted. Informanten fortæller, at det ofte sker, at danske soldater hen-
vender sig til  målgruppen, med afsæt i  antagelser om deres behov. Om mødet 
med den afghanske bonde fortæller informanten: 
 
”F.eks. når vi ser ham og ser, at han ser fattig ud, så går vi ud fra, at han også opfatter sig selv som 
fattig og derfor taler vi til ham, som om han har en masse behov – vi går ud fra, at han har en 
masse behov og så bliver vi skuffede, når han fremstår som ligeglad med det, som vi kan tilbyde 
ham” (bilag 7: 36). (citater er anvist med parenteser i transskriptionerne). 
 
Her sætter  soldaterne sig i den andens sted men handler ud fra  egne kulturelle 
og socioøkonomiske tilskrivninger til den andens situation. Handlingens til-
tænkte effekt og forsøget på at være empatisk mislykkes, fordi det sker med afsæt 
i en fejlantagelse om den andens ”virkelighed”. 
 
6.5.3     Opsummering 
Habermas præciserer med  den forståelsesorienterede handlen kommunika-
tionens epistemologiske aspekt. Den decentrerede verdensopfattelse betyder, at 
de kommunikative aktører er bevidste om, at der er andre og gældende verdens-
billeder, der må medtænkes for dels at skabe forståelse for hinanden og dels til 
korrektion af de individuelle udgangsbetingelser og handlingsplaner.  
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6.6  Livsverdenens betydning for diskursetikken 
            Habermas argumenterer i sin ”Diskursetik” (1993) for, at etiske spørgsmål må 
forhandles i diskursive sammenhænge, hvor de involverede tager afsæt i hver de-
res enkelte livsverden, men følger et formalpragmatisk regelsæt. Det vil sige at  
moralske normer forhandles, når et emne bliver aktuelt for de pågældendes sam-
eksistens.  
 
”Det ville være helt uden pointe at føre en praktisk diskurs uden en bestemt (social) gruppes livs-
verdenshorisont og uden handlingskonflikter i en bestemt situation, hvor de berørte parter anså 
det for deres opgave konsensuelt at regulere et omstridt samfundsmæssigt anliggende” (Haber-
mas 1996 b: 98). 
 
Samtalens praktiske og åbne diskurs betyder, at samtalens temaer er kon-
tingente. Men som ovenstående citat antyder, må indholdet være relevant for de 
involveredes livssituation. Fordi den diskursetiske samtale er en forhandling af 
moralske normer, bortfalder præferencer for bestemte værdier. Eksisterende le-
veregler eller konventioner har ikke objektiv gyldighed, en livsvane er ikke nød-
vendigvis  berettiget -  det afgørende er, hvorvidt noget kan begrundes. Den prak-
tiske diskurs er udgangspunktet for forståelsesorienteret  handlen, også kaldet 
den ideelle samtale, og er underlagt  de formelle rammer, der omfatter et norma-
tivt ”bør”: at have en performativ indstilling, at udtrykke sig med illokutionære 
ytringer.  
 
Anerkendelse træder her i kraft   på tre niveauer: 1) anerkendelsen af den enkel-
tes livsverden som privilegeret meningsfundament 2) anerkendelse af  gensidig-
heden 3) anerkendelse af de formelle regler. 
 
 Alle involverede må anse samtalen som betydningsfuld og være indforstået med 
at opnå enighed om en moralsk norm, der vil være acceptabel for alle med virk-
ninger/bivirkninger taget i betragtning – og de involverede må anerkende alle 
parter som ligeværdige. Inden for disse rammer bliver det så de bedste argumen-
ter, der afgør, hvad der er fornuftigt. Samtalen bliver hermed fri af dominerende 
magtpositioner, da det er det/de gyldige argumenter, der afgør samtalens 
spørgsmål/problematikker . 
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Hermed forener Habermas Kants to verdener (naturverden og den intelligible), 
så de praktiske leveregler får indflydelse på moralske/etiske spørgsmål.   
 
”Det som tidligere tilkom som en sag for trancendentalfilosofien, nemlig den intuitive analyse af 
selvbevidstheden, bliver nu en sag for de rekonstruktive videnskaber, der ud fra det perspektiv, 
som deltagere i diskurser og interaktioner har, forsøgt at eksplicitere kompetent talende, hand-
lende og erkendende subjekters førteoretiske regelkendskab  ved hjælp af en analyse af vellykkede 
eller forvrængede ytringer. Fordi sådanne rekonstruktionsforsøg ikke længere tager sigte på det 
intelligibles rige hinsides fænomenverdenen, men i stedet på det regelkendskab, som rent faktisk  
praktiseres, og som kommer til udtryk i de korrekte generede ytringer, bortfalder den ontologiske 
adskillelse mellem det trancendentale og det empiriske”(Habermas 2oo1:114).  
  
I og med at Habermas bestemmer livsverdenerne som initierende  for den prakti-
ske diskurs’ tematiseringer, og den forståelsesorienterede handlens regelsæt for-
følges, bliver individers praksis bundet i begge verdener.  
 
Habermas’ teori om den kommunikative handlen og diskursetiske processer fun-
gerer som anvisninger til løsning af moralske spørgsmål. Da samtaleparterne 
skiftevis indtager positioner som ”den talende” og ”den lyttende”, anlægger de 
sammen den fundamentale symmetri, som kendetegner den ideale samtalesitua-
tion. Gennem en hermeneutisk bevægelse får parterne udvidet deres oprindelige 
perspektiv. Forforståelser overskrides, fordi der via komptencen til at skifte per-
spektiv mellem første og anden person skabes et fælles fundament af indforstået-
hed. På den måde  kommer parterne frem til en fortolkning, der ikke indebærer, 
at den ene overtager den andens synspunkter, men at de deles om dem intersub-
jektivt. For det tværkulturelle møde betyder denne proces, at den etnocentriske 
fortolkning undgås. (Borradori/ Habermas 2005: 61) 
 
Samtalens epistemologiske aspekt  sikrer, at alle perspektiver  medtænkes. Denne 
praksis forstår Habermas og Piagets som kilden til global, samfundsmæssig og 
individuel udvikling. Denne optik deles af Lawrence Kohlberg58,  hvis skema over 
moralske udviklingsstadier jeg her vil introducere.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  Lawrence	  Kohlberg	  (1927-­‐1987),	  amerikansk	  psykolog	  med	  speciale	  i	  udviklingspsykologi.	  Er	  bedst	  kendt	  for	  ”The	  philosophy	  of	  moral	  development”	  (1981),	  	  udviklet	  med	  afsæt	  i	  Jean	  Piagets	  ”Theory	  of	  cognitive	  development”	  (1952)	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6.6.1     Moralske udviklingsstadiers kommunikative mulighedsrum 
Habermas inddrager i artiklen ”Moral Consciousness and Communicative Ac-
tion” (1990)  Lawrence Kohlbergs skema over tre moralske udviklingsstadier med 
hver især to understadier. Skemaet beskriver former for interaktion, sociale per-
spektiver og moralske stadier inden for tre udviklingstrin: prækonventionel, kon-
ventionel og postkonventionel. 
  
Jeg medtager  skemaet, da de 6 trin er anvendelige i forhold til en bestemmelse af 
en målgruppes omverdensforståelse (som det sker i forholdet mellem selvet og 
samfundets regler og krav) og dermed også definerer en målgruppes kommunika-
tive udgangsbetingelser,  hvilket er  med til at bestemme samtalens form og ind-
hold. 
 
Habermas’ gengivelse af Kohlbergs opsummering af moralske stadier er kende-
tegnet ved: 
  
Stadie A) Det præ-konventionelle  
1. trin:  Heteronomt (bestemt udefra) handlingsanvisende: Her udmær-
ker det rigtige og retfærdige sig som bestemt af regler og autorite-
ter, motivationen herfor er at undgå straf.  
 
2. trin:  Intersubjektiv koordinering/udveksling af subjektive handlings-
planer: Motivationen for at til at gøre det rigtige er for at kunne 
forfølge egne interesser med en forståelse for, at andre har sam-
me individuelle instrumentelle tilgang til verden (atomistisk in-
divid forståelse). 
 
Stadie B) Det konventionelle 
3. trin:  Gensidige interpersonelle forventninger, forhold og konventio-
ner: Det rigtige er at ”spille” god. At vise interesse for og deltagel-
se i omverdenen, at være (selv)motiveret til at følge regler og for-
ventninger. Motivationen er ”den gyldne regel”, man viser sig 
som god for sig selv og andre og forventer derfor det samme af 
sin omverden.  
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4. trin:  Et socialt system, båret af samvittighedsfuld vedligeholdelse: Det 
rigtige er pligtopfyldende at bidrage til gruppens fælles velfærd 
og orden. Motivationen for at gøre det rigtige er opretholdelsen af 
den fælles verden, selvrespekt og at imødekomme de definerede 
forpligtigelser/forventninger eller forståelse for konsekvenser – 
”Hvad hvis alle gjorde sådan?”  
 
Stadie C)  Det postkonventionelle 
Udmærker sig som løbende intersubjektive afstemninger af ret-
tigheder, værdier eller principper i et struktureret samfund, som 
alle kan tilslutte sig, så beslutninger fordrer retfærdighed og mu-
ligheder. 
 
5. trin:  Socialkontrakt eller almen nytte og individuelle rettigheder: Det-
te trin er kendetegnet ved,, at udvikling er sket gennem mellem-
menneskelige processer og afstemninger, der  har etablerer det 
sociale fundament. Hvad der er rigtigt, er at opretholde lovgiv-
ninger og regler, selv når disse er i konflikt med  visse socialgrup-
per. Motivationen er respekt for de sociale kontrakter, der be-
skytter én selv og andre, at kontrakter er udarbejdet rationelt 
med det formål at skabe mest nytte for flest mulige. 
 
6. trin:  Bygger på universelle etiske regler, der kan følges globalt. Prin-
cipper og lovgivninger er gældende, fordi de bygger på dette prin-
cip af universel retfærdighed. Dette er fundamentet til udvikling 
af tværkulturelle og transnationalt gældende regler og værdier, og 
omfatter respekt for individuel menneskelig værdighed. Der er 
anerkendelse af alle menneskers ret til et værdigt liv med mulig-
heder. Motivationen for at gøre det rigtige, er at man har forstået 
og set værdien af dette princip og derfor er dedikeret til det (Ha-
bermas 199o: 123-125). 
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Skemaets stadier og trin forklarer, hvorvidt individets handling er autonomt eller  
heteronomt motiveret. Autonomi er  indrestyret motivation. Den  er betinget af 
anerkendelse af og forståelse for, hvad det indebærer, at alle må have mulighed 
for at have forme sit liv og skabe et  økonomisk, socialt og kulturelt  grundlag for 
sin eksistens. Heri ligger retfærdighedsprincippet. Forståelse for disse principper 
betyder, at individet handler med afsæt i en indrestyret motivation. På den anden 
side er den heteronome motivation en ydre styring, bestemt af autoritet, frygt 
eller kulturelle normer. 
 
Kohlbergs skema  afspejler både  subjektive og samfundsmæssige udviklings trin. 
Det samfundsmæssige udviklingstrin, med de gældende sociokulturelle normer, 
er medbestemmende for subjekters udviklingstrin.   
 
Hertil kommer, at den materielle reproduktion har indflydelse på sociokulturelle 
forandringer: hvordan vi arbejder, skaffer føde og tag over hovedet. Den praktiske 
levevis med oplevede forgreninger af gensidig afhængighed og livsvilkår er med 
til at bestemme, hvad vi taler om – tematiseringer/indhold. Omverdensrelationen 
og magtstrukturer er bestemmende for formen – hvordan vi taler om det. 
 
Her følger et eksempel fra informant D på en situation, hvor et individ ikke rela-
terer sin handling rationelt til den konkrete situation, da han er ydrestyret af en  
sociokulturel norm. Han ønsker ikke at tabe ansigt, derfor er handlingen  hetero-
nomt motiveret. Informanten stiller spørgsmålet ”Kan	  du	  læse	  kort?”	  	  til en sam-
arbejdspartner fra ANA59: 
 Ja,	  ja	  –	  selvfølgelig	  kan	  jeg	  læse	  kort.	  OK,	  er	  du	  helt	  sikker	  på	  at	  du	  kan	  læse	  kort?	  Ja,	  ja…jeg	  kan	  godt	  læse	  kort.	  Fint	  nok,	  så	  får	  du	  kortet	  og	  så	  kan	  du	  være	  føreren	  og	  så	  kører…	  så	  viser	  du	  vejen.	  Og	  så	  kan	  man	  se,	  så	  går	  der	  to	  sekunder	  og	  han	  aner	   ikke	  hvilken	  vej	  han	  skal	  holde	  kortet,	  men	  han	  vil	  aldrig	  sige	  nej,	  for	  i	  hans	  øjne	  vil	  han	  miste	  ansigt,	  hvis	  han	  siger	  at	  han	  ikke	  kan	  noget,	  hvor	  det	  er	  sådan	  er	  omvendt	  i	  Danmark”	  (bilag	  1o:	  66).	  	  
6.6.2      Opsummering 
Fordi den diskursetiske samtales kontingente indhold er bestemt af empiriske 
forhold, er der skabt rum for forandring og udvikling. Moralske normer betinges 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  Afghan	  National	  Army	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på denne måde af det virkelige,  den diskursetiske grundsætning sikrer, at proces-
sens resultat er den bedst mulige løsning for alle. Denne proces er garant for de 
udviklingsforløb, der er beskrevet i Kohlbergs skema, og den er anvendelig i for-
hold til at orientere sig efter en målgruppes omverdensrelation og dermed dele af 
gruppens kommunikative udgangsbetingelser. 
 
7 Delkonklusion  
Det centrale i det teoretiske afsnit er at vise, hvilke konsekvenser teoriernes men-
neskesyn og intersubjektive sammenhængsforklaringer har for det  kommunikati-
ve mulighedsrum og dermed for individuelle og almene dannelsesprocesser. 
 
Den kontraktteoretiske optik betragter mennesket som isoleret, hvilket betyder 
dels at erkendelse begrænser sig til at være beskrevet som en subjekt/objekt-
relation, dels at subjekter må ydrestyres af regler og principper, der kommer ude-
fra eller oppefra i systemet. Det sidste er også gældende for den strategiske kom-
munikations forsøg på ydrestyring. 
  
Hegels intersubjektivitetsteori tager afsæt i anerkendelsen af den anden og om-
fatter derfor subjekt/subjekt-relationer, hvoraf der følger en almen sfære  dannet 
af subjekter i gensidighed.  
Hertil tilføjer Habermas  gensidig forståelse muliggjort af et kulturelt og sprogligt 
fællesskab. Anerkendelsesbegrebet viser sig her som  nøglebegreb for den læring 
og udvikling, der opnås gennem interaktioner og forståelsesorienteret /dialogisk 
kommunikation. 
   
Habermas fremhæver det epistemologiske aspekt i forståelsesorienteret handlen; 
den kommunikative proces sikrer ikke bare individuelle læringsprocesser men 
også konstitueringen eller rekonstitueringen af et fælles fundament, hvor begge 
er dannelsesprocesser. 
  
Livsverden er den samlede mængde af vores kulturelle, samfundsmæssige og in-
dividuelle dannelseshistorie, og begrebet bidrager med en teoretisk forståelse af 
egne og  andres kommunikative tolkningsramme og udgangsbetingelser. Da livs-
verdenernes tolkningsramme er individuelle, må samtaleparter, i  ønsket om at 
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forstå de involverede parters meningsdannelser, kunne skifte mellem første, an-
den og tredje persons perspektiv. Denne proces sikrer, at de bedst mulige løsnin-
ger for alle afgøres ud fra en fælles akkumuleret viden og perspektiv. Med denne 
proces styrkes  det fælles fundament,  da den enkelte kan se sig repræsenteret i de 
valgte løsninger og er indforstået med de aftalte handlingskoordinationer. På 
denne måde bliver handlingsplaner og praksis substantielt forankret i de involve-
rede personer; normer og leveregler bestemmes nedefra/ indefra. Den forståel-
sesorienterede handlen giver både viden om hinanden og skaber et fælles funda-
ment. 
 
Habermas fremhæver gensidigheden mellem sprog og kultur, sprogets se-
mantiske kapacitet må svare til kulturens kompleksitet. Begrebsliggørelse af om-
verden og dens strukturer betyder, at vi kan ytre os om og reflektere over forhold, 
processer og de problematikker, der opstår som følge heraf.  
 
 
8  Kondensering og fortolkning af informantinterview 
Her følger tematisk kondensering og fortolkning af de 5 informantinterview. Den 
tematiske kategoriseringen varierer fordi jeg har valgt, at bibeholde informanternes 
egne tematiske henvisningssammenhænge. 
 
8.1  Informant A  
Udsendelse til Afghanistan. Primære opgaver: administrativt arbejde som leder 
for lokale tolke, tolkning på fodpatruljer og i forbindelse med walk-ins i lejren, 
deltagelse som rådgiver i kompagniets planlægnings- og evalueringsmøder. 
 
Informantens egen tematisering: Praktiske tiltag betyder mere end kommunika-
tion. Det vigtigste er ikke at forvolde skade på lokale og deres ejendom samt at 
have en empatisk tilgang. 
 
8.1.1      Kommunikation - kontaktfærdigheder 
Betegner kommunikationsopgaven som en krævende proces, som de ansvarlige 
ofte gerne vil lettes for, og som i visse situationer er for belastende for den de-
lingsfører, der må have fokus på de taktiske opgaver. 
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Udtrykker at informanten selv foretrækker at være aktiv i planlægnings- og eva-
lueringsfasen og ikke ønsker at være ansvarlig for kommunikationen, fordi denne 
opgave og det medfølgende ansvar ikke svarer til informantens rang/løntrin. 
 
Oplever at den væsentligste opgave med den ustrukturerede kommunikation 
(dvs. den kommunikation, der ikke foregår på planlagte møder, men i forbindelse 
med civil kontakt) er at modarbejde fjendens (Talebans) propaganda, idet inter-
aktionen giver soldaten mulighed for at menneskeliggøre sig og derved mane ryg-
ter til jorden. Dog må der være en balance mellem at signalere menneskelighed 
og militær professionalisme.  
 
Mener at kommunikation også handler om intuition, hvori der ligger et civilt er-
faringselement. Mener ikke at sympati er nødvendigt, men at en empatisk tilgang 
er. 
 
8.1.2  Kultur – sprog 
Oplever at kulturforståelsen er vigtig men også, at den kan virke hæmmende for 
dem, som rådgives. Hvis kulturforskelle bliver fremhævet, kan det øge følelsen af 
fremmedgørelse. Opfordrer i sin rådgivning soldaterne til refleksion – til ikke at 
generalisere men forholde sig til den konkrete situation og den enkelte person. 
Mener at det at opføre sig ordentligt, dvs. ikke at ødelægge folks ting og ikke ube-
tinget at optræde som indehaver af voldsmonopolet, er det vigtigste. Mener at 
sprog og kultur hænger sammen, og at det er en smagssag, hvilket af de to fag, der 
er væsentligst for uddannelsen. 
 
8.1.3     Den nye rolle/ ”Winning Hearts and Minds” 
Informanten mener, at vejen til at vinde Hearts and Minds er generelt at opføre 
sig ordentligt, at tænke almenmenneskeligt (ville du selv bryde dig om denne si-
tuation?). Mener at vejen til ”Hearts and Minds” af mange opfattes som at få en 
sludder over en kop te. Informanten tilskriver ikke dette en større betydning.  
 
Mener ikke at det er soldatens opgave at have en politisk dagsorden. 
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8.1.4     Kompetencer  
Informanten mener ikke, at han kan skelne mellem personlige og militærfaglige 
kompetencer, da informanten har været i militæret i mange år.  
 
Oplever militærfagligt arbejde, herunder udsendelse, som en nem livsstil: et sim-
pelt liv, hvor rammerne er sat, alt er taget hånd om, og opgaverne er definerede.  
 
8.1.5     Fortolkning 
Der skal ikke foretages unødvendige antagelser eller generaliseringer af de kultu-
relle koders betydning – kommunikationen skal være situationsbestemt, hvor 
målgruppen skal betragtes som subjekter og ikke alene som repræsentanter for og 
bærere af  kulturelle koder. Mener at kommunikation også er et spørgsmål om 
intuition, hvilket kan problematiseres med livsverdenens temporalt organiserede 
erfaringsmasse og kulturelle forskelle.  
 
8.2  Informant B  
Primære opgaver i: tolk for alle enheder, tolk for øverstbefalende oberst. Delta-
gelse i møder med civile myndigheder, samt tolk for efterretningsofficerer.  
 
Informantens egen tematisering: Informanten taler hovedsaligt om udfordringer 
i Afghanistan. Et gennemgående tema er udfordringer i kulturmødet og frustrati-
oner over kulturelle forskelle som forhindringer for effektivt at nå missionens 
målsætninger. 
 
8.2.1     Kommunikation – kontaktfærdigheder 
Informantens opgaver har hovedsaligt været konsekutiv tolkning, hvor samarbej-
det omkring tolkning antager en lidt løsere form, idet samarbejdsparterne har 
lært hinanden at kende, og tillidsforholdet er opbygget.  
 
Informanten differentierer mellem højt niveau (planlagte møder med officielle 
myndigheder) og lavt niveau (civil kontakt). På de planlagte møder opleves kom-
munikationen som lettere over tid, fordi der udvikles en gensidig forståelse for 
hinanden og for mødesituationen. Giver udtryk for at manglende struktur i mø-
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desituationer medfører utilpashed hos den danske enhed og tilføjer, at det er 
svært at arbejde målorienteret i Afghanistan.  
 
Udtrykker at det er afgørende at opbygge relationer, hvis det skal lykkes at påvir-
ke  de involveredes adfærd og holdninger. 
 
Oplever at den ustrukturerede kommunikation med lokale bønder er meget van-
skelig, da der ikke er nogen umiddelbar gensidig forståelse eller noget defineret 
formål med kommunikationen. Oplever at de danske soldater ofte laver antagel-
ser om de lokales  situation og behov ud fra egne kulturelle og socioøkonomiske 
baggrunde. 
 
8.2.2     Kultur – sprog 
Oplever at sprogegenskaber og den tilegnede kulturforståelse giver tryghed fordi 
kompetencerne giver bedre mulighed for at indgå i den umiddelbare omverden. 
 
Udtrykker at der fra de danske soldaters side er et generelt ønske om at kunne 
arbejde målrationelt, men at soldaterne oplever, at det ikke er hensigtsmæssigt 
for samarbejdet med målgruppen. Udtrykker at afghaneres adfærd kan virke pro-
vokerende for danske enheder; kulturelle forskelle er svære at acceptere i ar-
bejdssituationer; det er problematisk, selvom der er bevidsthed herom. Oplever 
at kommunikation øger tillidsforholdet og velviljen, og at relationer er betyd-
ningsfulde, når det strategiske mål skal nås. Imperativer duer ikke; erfaringen er, 
at målgruppen ikke responderer på befalinger. 
 
Udtrykker at det ikke kan betale sig at ”hidse sig op” over den adfærd, enheden 
møder i samarbejdsprocesserne, men at fleksibilitet og kompromiser er nødven-
dige for at få kommunikationen og samarbejdet til at glide. 
 
Fremhæver sikkerhed som den væsentligste faktor for kommunikationens udvik-
lingspotentiale 
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Oplever stress pga. for ambitiøse målsætninger på missionen. Fremhæver forskel-
le i kulturelt prægede opfattelser af succeskriterier som en barriere for forståelse 
og opnåelse af enhedens målsætninger. 
 
Oplever en religiøst præget selvforståelse hos målgruppen, uanset levevis, men at 
det religiøse ikke har betydning for kommunikationen. 
 
Andet interview Er ikke transskriberet, vedlagt som lydfil 4. 
 
8.2.3 Kommunikation – relationer – kultur 
Den første fase i en udsendelse består af relationsopbygning. Det sker gennem 
samtaler, og informanten oplever det ikke som så svært. Udfordringen ligger i at 
forstå de sociale strukturers  betydninger internt i målgruppen. 
 
Det er svært at definere relationer og tillidsforhold, da parterne har hver sine 
agendaer, og at relationen i sidste ende er strategisk betinget for begge parter. 
Informanten mener, at der er mulighed og behov for, at relationen ikke udeluk-
kende er professionel; at det er en fordel for relationsopbygningen, at der investe-
res ”noget personligt” fra soldaternes side.  
 
Oplever at der er muligheder og fleksibilitet i kommunikationssituationerne. Da 
der ikke er en fælles procedure, kan den danske enheds vante mødeprocedurer 
ikke gennemtvinges, og derfor er en fleksibel tilgang til møder og kommunikation 
en nødvendighed. 
  
Informanten oplever, at de kulturelle barrierer nedbrydes gennem de erfaringer, 
der gøres via kommunikationen. Informanten efterlyser et holdningsskift i form 
af autenticitet; soldaten må ville sit arbejde og investere noget af sig selv og ikke 
bare (forsøge at) følge en procedure; soldaten må tage ejerskab af opgaven, lige-
som opgaven er at få målgruppen til at tage ejerskab af de projekter, der igang-
sættes af Forsvaret i området.  
Mener at det er væsentligt, at de udsendte har indsigt i deres egen kulturelle bag-
grund og prægning, idet sådan indsigt tydeliggør, hvori de kulturelle forskelle 
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ligger. Dermed kan adfærd, der opfattes som provokerende, i stedet tilskrives kul-
turelle forskelle. 
 
Har oplevet at ambitionsniveauet for missioners målsætninger var for højt i for-
hold til, hvad der reelt var muligt – og at der derfor indtrådte en skuffelse hos den 
danske enhed, som førte til, at man bebrejdede samarbejdspartenere for, at mis-
sionens målsætning ikke kunne nås. 
 
8.2.4     Kontaktfærdigheder (2. Interview) 
Oplever at missionsopgaverne i stigende omfang stiller krav til kompetencer in-
den for kontaktfærdigheder og mener, at der med fordel kunne bruges mere tid 
og flere ressourcer på denne del af forberedelsen. Eksempelvis bør soldaterne 
opøve kontaktfærdigheder ved at agere i ’cases’, dvs. iscenesatte situatio-
ner/interaktioner (12:59) – ”for når de først står der, går det hele meget stærkt” 
(10:05). 
 
8.2.5     Fortolkning 
Fremhæver de kulturelle barrierer og mener, at selvforståelse og selvindsigt er 
nøglen til at reducere misforståelser og konflikter. Kommunikationsopgavernes 
tematiseringer ligger for danske soldater som målrationelle praktiske opgaver, 
der er defineret af enheden selv. Opgaveløsningen kræver, at enheden ikke opfat-
ter en situationskontekst ud fra egne målsætninger men indgår i dialog med det 
formål at opnå indbyrdes forståelse, opbygge relationer og tillidsforhold. Med 
andre ord fremhæver informanten betydningen af subjekt/subjekt-relationen.  
 
Opgaven for den danske enhed ligger i at skabe en kommunikationsplatform i 
form af indforstået situationsdefinition, hvori målgruppens særlige kulturelle og 
individuelle forhold medtænkes, og der er bevidsthed om, at soldaternes egne 
kulturelle forforståelser kan være barrierer for processen.  
 
Informanten oplever subjekt/subjekt-relationen som en betingelse for at nå mis-
sionens overordnede målsætning. Målgruppen reagerer ikke på befalinger. In-
formanten fremhæver, at et vigtigt erfaringselement og viden om målgruppen 
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opnås gennem møder og kommunikation, hvilket er afgørende for det fremadret-
tede samarbejde. 	  
8.3 Informant C  
Primære opgaver: konsekutiv tolkning for enheden, kontakt med lokale for at 
holde enheden underrettet om situationen i lokalområdet.  
 
Informanten har ikke, arbejdet tæt sammen med sin enhed men har løst sine ar-
bejdsopgaver selvstændigt. Informanten har skrevet en artikel, som jeg læste for-
ud for interviewet, derfor er en del af mine spørgsmål er rettet mod artiklens ind-
hold. Artiklen er vedlagt som bilag 11. 
 
Informantens egen tematisering: Kommunikation, holdning til og definition af 
arbejdsopgaver. 
 
8.3.1     Kommunikation – kontaktfærdigheder 
Samarbejde og kommunikation er værktøjer til at nå missionens strategiske mål. 
Informanten beskriver sin opgave som: at skabe en kommunikationsbro med det 
formål at indhente informationer om, hvad der rører sig i området. Inden for den 
ramme var det op til informanten selv at tilrettelægge sit arbejde. Beskriver sit 
arbejde som:” ikke en snæver militæropgave”. Formålet med missionen og infor-
mantens arbejde var at få lokale borgere og civile myndigheder til at tage ejerskab 
og ansvar for sikkerhedssituationen.  
 
Interaktionen var en del af den fredsbevarende operation i Kosovo. Samarbejdet 
og kommunikationen med de lokale foregik på de lokales betingelser, informan-
ten var initiativtageren og brugte sine sproglige færdigheder og kulturelle viden 
til at etablere relationen. Målgruppen er monokulturel og monosproglig, så in-
formanten havde ingen forventning om at blive mødt eller forstået på egne kultu-
relle betingelser af målgruppen. 
 
Formålet var ikke at formidle værdier eller regler, men at få de lokale til selv  at 
løse konflikter, hvor enhedens hjælp er at opretholde lov og orden med magt – 
som indehavere af voldsmonopolet. 
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At være tilgængelig er en del af strategien, idet de lokale således har mulighed for 
nemt at kontakte informanten med klager eller anmodninger om hjælp. 
 
En del af informantens strategi var at påtage sig en kunstig lokalidentitet. Ved at  
tale om og spørger ind til lokalhistorie og forhold kan de lokale  spejle sig i samta-
lens temaer, hvilket skaber tryghed i situationen.  Ord og dialog er informantens 
strategiske virkemidler. Informanten oplever, at det at opbygge en intersubjektiv 
platform for kommunikation bedst gøres ved at udvise respekt og engagement for 
den enkelte og dennes livsvilkår Hvis der kun udvises almindelig høflighed, 
kommer der ikke andet end almindelig høflighed tilbage og tillidsforholdet op-
bygges ikke. Informantens motivation for sit fag bunder også i nysgerrighed og 
lysten til at tale med folk. Han fremhæver, at det er vigtigt for missionsarbejdet, 
at man ikke  bliver ”venner” med målgruppen, da det kompromitterer missionens 
sikkerhed og formål. 
 
Oplever at man med kommunikationen/samtalen over tid opbygger kendskab til 
hinanden og derfor tillid. Når den først er opnået, ”ses” uniformen ikke, og i dette 
tillidsforhold kan informanten godt antage andre roller end den militære autori-
tet i kommunikationssituationerne. Har i sin udsendelse oplevet det som positivt 
i forhold til de lokale, når der var mulighed for at bevæge sig rundt uden uniform, 
da uniformen virker intimiderende.  
 
Beskriver kontaktfærdigheder som middel til at kunne kortlægge det ”mentale 
terræn”, hvor den kulturelle forståelse er et afgørende værktøj. Betragter omver-
den (i mission) som et ”persongalleri”, hvor de enkelte kan placeres i forhold til 
hinanden og til den lokale situation. 
 
Har oplevet at der i Kosovo var et stort behov fra de lokale for at blive lyttet til, at 
blive hørt. 
 
Informanten trækker på sine militære færdigheder defineret som: viden, sprog, 
kommunikationsfærdigheder og holdning, hvor holdning i forsvarsterminologi 
betyder  ”indstilling til opgaven”. 
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Informanten fremhæver sprogofficerers særlige kompetencer, sprog og kulturfor-
ståelse som kontaktfærdigheder.  Kontaktfærdigheder er informantens primære 
virkemiddel til sin opgaveløsning. Betragter sin rolle som udsendt som en mili-
tærdiplomatrolle på et meget lavt niveau. 
 
8.3.2     Fortolkning 
Informanten udtrykker sig, til forskel fra de øvrige informanter, med begreber 
struktureret i et begrebsapparat. 
 
Kommunikation og samarbejde er et værktøj til at nå strategiske mål, herunder 
anvender informanten begreber som ”kommunikationsbro”, ”kunstig lokalidenti-
tet, ”mentale terræn” og ”persongalleri”. Begreber der som del elementer dels 
strukturerer informantens arbejdsprocesser og dels definerer målet med delop-
gaverne i forhold til missionens overordnede mål. Informanten anvender sine 
ressourcer - viden, sprog, kommunikationsfærdigheder og holdning, målrettet til 
løsning af sin opgave. Begreberne ”det mentale terræn” og  ”persongalleri” udgør 
en omverdensanalyse. Informanten  udarbejder denne analyse ved gennem sam-
taler at søge ny viden om målgruppen. Informantens uddannelsesmæssige kom-
petencer bevirker, at der er  ”kunstige” fælles livsverdensudsnit (sprog- kultur-
forståelse og lokalhistorie), hvilket betyder/bevirker, at situationskonteksten  let-
tere afklares  og, som informanten udtrykker det, ”gør målgruppen tryg”. Via dia-
logisk kommunikation/interaktion opbygger  informanten relationer og tillidsfor-
hold. 
 
8.4 Informant D  
Dette er 2 interview med informanten. Dele af interviewet er  referencer til en 
tidligere samtale. 
 
Primære opgaver: Daglige fodpatruljer, op til 2 gange dagligt. Indsamling af data 
(navn, alder og familierelationer) om indbyggere i området samt tolkeopgaver i 
forhandlingssituationer og ved kontrol af  projekter, kontakt med lokale på pa-
truljer i form af uformel snak, som kan føre til brugbare informationer.  
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Informantens egen tematisering: Forholdet mellem praksis og målsætninger. 
Sprogofficerens rolle og kompetencer, herunder betydningen af sprog/kultur og 
egen motivation. 
 
8.4.1     Kommunikation – kontaktfærdigheder 
Informanten oplever at visse praksisser under NATOs og ISAFs administration er 
uhensigtsmæssige, at de situationer hvor der er mulighed  for kommunikation og 
dialog med lokale ikke bliver udnyttet bedst muligt. Det informanten anser  som 
vigtigst i kontakt med lokale er dels  at formidle budskaber fra ISAF  dels at tale 
med de lokale om, hvad der er relevant og interessant for dem. 
 
Udtrykker en lyst til at tale med lokale, mener at det ligger implicit i kompetence-
rene sprog og kultur at ville tale med og opleve de lokale. Betragter dette som en 
personlig interesse, der kan give oplysninger til brug for efterretning. Han under-
streger, at egentlige informationer kun indhentes ved at udvise en bredere inte-
resse for de lokales situation.  
 
8.4.2     Sprog og kultur 
Udtrykker at en væsentlig faktor i kommunikationen med Afghanere er at en af-
ghaner ikke vil tabe ansigt, hvorfor et svar fra en afghaner ofte er betinget af den-
ne kulturelle norm og ikke er situationsbestemt.  
 
Informanten har religionskendskab og -interesse og har oplevet, at der gennem 
samtaler kan nedbrydes fordomme om kristendommen, at gennem sammen-
ligning af religiøse fortællinger kan barrierer nedbrydes.  
 
8.4.3    Sprogofficerens særlige kompetencer 
Informanten oplever sig som forskellig fra de taktisk og militærstrategisk uddan-
nede. Han oplever, at en sprogofficer har lettere ved at sætte sig ud over en sy-
stematisk militærtænkning, da deres rolle ikke er indarbejdet i systemet på sam-
me måde som en linjeofficer og andre officerer. Anser dette som en fordel, i ar-
bejdet udadtil og en ulempe i arbejdet med staben. Oplever at der bliver set skævt 
til sprogofficer, fordi de ikke har den samme træning i grønne færdigheder. Me-
ner at der er mange fordomme mod sprogofficerer i det militære system. 
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8.4.4    Den nye rolle/”Winning Harts and Minds” 
Mener at praktiske tiltag - såsom opbygning af infrastruktur i området hvilket 
kræver inddragelse af marker  og fældning af træer – er uhensigtsmæssige  for 
forholdet til de lokale. At de militære og sikkerhedsmæssige strategiske tiltag i 
stedet skal arbejde hen mod målsætningen om at være der for de lokale og etable-
re en relation. Oplever relationer som betydningsfulde for både arbejdsbeting-
elser og målsætninger. 
 
Udtrykker at de der arbejder ”ude på jorden” har en god forståelse for deres om-
givelser, at de kommer ”ind under huden” på de lokale, men at de der definerer 
opgaverne på stabsniveau ikke helt ved, hvad der er hensigtsmæssigt ”ude på jor-
den”.  
Oplever at sprogofficererne har kompetencer til løsning af de opgaver der falder 
ind under kommunikation og informationskampagner. Mener at det kunne være 
hensigtsmæssigt for de overordnede målsætninger, at sprogofficerernes område 
udvides. Mener at sprogofficerer er oplagte til at håndtere Psychological Opera-
tions. 
 
Mener at det allervigtigste i Afghanistan er propaganda/informationskampagner, 
og at det er et værktøj, der ikke bliver udnyttet optimalt, til tider ligefrem vareta-
ges af de forkerte. 
Definere CIMIC-funktionen som den, der er mest betydningsfuld for ” Winning 
Harts and Minds”, at genopbygning og projekter giver mulighed for samarbejde 
med lokale, hvilket er  et godt udgangspunkt for at etablere en relation, der kan 
benyttes strategisk af ISAF’s folk. 
 
8.4.5     Fortolkning 
Informanten fremhæver betydningen af at anerkende målgruppens forhold og 
vilkår, at samtale med målgruppen giver viden om målgruppens optik, hvilket kan 
benyttes som et værktøj til at nå dannelsesprojektets strategiske målsætninger. 
 
Målgruppen er grundet kulturen ydrestyret af værdier og normer, ikke autonomt 
indrestyret. Målgruppen medtænker derfor ikke nødvendigvis den konkrete situa-
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tion i sine handlingsplaner (målgruppen orienterer sig efter Kohlbergs prekonven-
tionelle stadie 1.), de er heteronomt motiveret. 
 
Informanten oplever, at der er et spændingsfelt mellem de taktisk uddannede 
soldater og sprogofficererne, at deres specialiserede kompetencer ikke altid er 
anerkendte. Informantens optik på missionens opgaver og udfordringer tager 
afsæt i egne kompetencer, det særlige udsyn, som sprog og kulturforståelsen gi-
ver.  
 
8.5  Informant E  
Tematisering: Sprogofficerers kompetencer versus taktiske og strategiske kompe-
tencer. 
Informanten fremhæver oplevede forskelle på sprogofficerer og strategiske/-
taktisk militær uddannede  gennem sammenligninger af erfaringer fra og hold-
ning til FN udsendelse. Fremhæver de kompetencer sprogofficeruddannelsen har 
givet, som en force i det multinationale samarbejde, som en FN udsendelse er. 
Informanten udtrykker at sprogofficeren har lettere ved at indgå i arbejdsproces-
ser og strukturer der falder uden for  Forsvarets militære procedure. 
 
8.6  Informant F 
Informanten har ikke i sin udsendelse haft tolkeopgaver eller andre kommunika-
tive opgaver. Interviewet blev derfor en samtale om forholdet og forskelle mellem 
sprogofficerer og den strategiske/taktisk uddannede soldat. Informanten udtryk-
ker som informant D også fremhæver, at der i Forsvaret mangler anerkendelse af 
sprogofficeren særlige kompetencer. 
 
 
9  Analyse af informantinterview 
Analysens 5 afsnit er struktureret efter først fælles temaer derefter følger infor-
manternes individuelle temaer. Indledningsvis nævner jeg, at ingen af informan-
terne anvender  termerne  fra ”opdrage” og ”forme”. 
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9.1     Subjekt/subjekt-relationer   
Alle informanter taler, på forskellig vis, om betydningen af subjekt/subjekt-
relationen. Informant A har en væsentlig betragtning i forhold til kulturel rådgiv-
ning, nemlig at denne rådgivning kan betyde, at de    lokale  bliver betragtet ude-
lukkende som bærere af en ”fremmed kultur” og ikke som individer med indivi-
duelle egenskaber og anskuelser. Informant B fremhæver, at det er nødvendigt, at 
de udsendte har et personligt engagement, når der skal etableres subjekt/subjekt 
relationer, og at tillidsrelationer er betinget heraf. 
 
 Informant C fremhæver i sin fortælling, at de relationer der giver brugbare in-
formationer er subjekt/subjekt-relationen, og at de udsendte må have kompeten-
cer til at etablere disse relationer.  Informant D mener, at anerkendelsen af mål-
gruppens situation og levevis skal tages i betragtning ved alle ISAF’s tiltag. In-
formantens erfaring er,  at når de danske enheder viser interesse for og tager ud-
gangspunkt i de lokales situation,  det vil sige indtager en  anerkendende tilgang 
til de lokale, så indhentes   viden, der er strategisk anvendelig. Informant C og D 
fremhæver en personlig nysgerrighed og lyst til interaktion som motivationsfak-
torer, men at det strategiske mål må være medtænkt i interaktionerne. 
Sprogofficerernes særlige kompetencer, sprog og kultur fordrer subjekt/subjekt-
relationen og interaktionen. Informant B fremhæver betydningen af de sproglige 
kompetencer og den kulturelle forståelse med citatet ”…de bliver ligesom en del af 
ens atmosfære”. Det er forståelsen af det sagte og forståelsen for den kulturelt 
betingede adfærd, der giver en sammenhængende oplevelse af omgivelserne. 
Sprogofficererne kan med deres kompetencer, til forskel fra taktisk uddannede 
soldater, orientere sig bredt i deres omgivelser. 
 
9.2    Den nye rolle/ ”Winning Hearts and Minds” 
Informanterne har forskellige opfattelser af, hvad de nye opgaver omfatter. Fra-
sen ”Winning Hearts and Minds”  bliver af  informant D forstået som en CIMIC-
opgave, at opbygning eller genopbygning er vejen til ”Hearts and Minds”. Infor-
mant A mener, at vejen til ”Hearts and Minds” ligger i god opførsel og den rette 
holdning samt i at have mulighed for at vise sig som menneske og ikke kun som 
militær enhed. Informant A mener ikke, at det er soldatens opgave at arbejde i en 
målrettet diplomatisk rolle. Informant B der har haft opgaver som tolk i samar-
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bejdet med lokale myndigheder, betragter enhedens opgave som igangsætter af 
projekter, hvorefter enheden har fungeret som superviserende. Da jeg stillede 
spørgsmål til informanterne angående rollen som opdragende og samfunds–
strukturerende, formuleringer hentet fra FOKUS, var der ingen af informanterne, 
der responderede på begreberne, hverken med erfaringer herom eller udtryk for, 
hvad der er indeholdt i opgaveformuleringen. Informanterne forholder sig der-
imod til frasen ”Wining Hearts and Minds”. På det empiriske grundlag konstate-
rer jeg, hvad Nissens rapport understøtter, at termen ”Winning Hearts and 
Minds”, hvad angår indholdsmæssig eller opgaveorienteret definition, er diffus ( 
Nissen 2011: 9). 
 
Informant A udtaler: 
”Problemet er, at det (læs Hearts and Minds) ikke er defineret ordentligt. Man er ikke enig om, 
hvad man taler om med ”Hearts and Minds”. Langt hen ad vejen har jeg haft indtryk af, at det var 
noget med, at vi godt ville have, at folk skulle kunne lide os, det er i bund og grund noget ævl”. 
(Bilag 7:27) 
 
9.3     Sprogofficerernes særlige kompetencer 
Strategi og taktik er defineret ved en subjekt/objekt-anskuelse, hvorfor den tak-
tisk uddannede soldat måske i højre grad er tilbøjelig til at betragte målgruppen 
som objekter i alle opgaver. Hertil kommer, at når der hverken er delt sprog eller 
kultur60 er vi alle mere tilbøjelige til at betragte individer som objekter, da sprog-
ligt funderet interaktion ikke er en mulighed og kulturelle koder ikke er genken-
delige. 
 
Informant D fremhæver: 
”(..) jeg har ikke gennemført HRU uddannelsen, og jeg har ikke været ude som konstabel blandt 
andet, hvilke vil sige, at jeg ikke har den der ekstremt kinetiske tilgang til den opgave vi skal ud og 
løse, sådan som rigtig mange af de drenge vi har, som man kan se, de har stor øvelse i. Folk (kine-
tisk udd.) tænker ekstremt meget i kamp hele tiden” (Bilag 10:68). 
 
Der får vi (sprogofficerer) det måske lidt lettere ved at sætte os ud af denne her boks, fordi vi ikke 
på samme måde er indarbejdet slavisk i det her militærsystem, og det kan måske godt være en 
fordel. Det kan også være en ulempe. Det kan være en rigtig stor ulempe især i forhold til, når vi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  	  Der	  er	  i	  Afghanistan	  ikke	  fælles	  kulturtræk	  med	  europæisk	  kultur.	  I	  en	  udsendelse	  til	  eksempelvis	  Tyskland,	  vil	  der	  være	  fælles	  kulturtræk	  og	  derfor	  også	  muligheder	  for	  at	  afkode	  adfærd,	  selvom	  der	  ikke	  deles	  sprog.	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arbejder i staben fordi … vi bærer selvfølgelig officers- …vi er næsten officersuddannede, reserve-
officersuddannelsen, men rigtig mange sprogofficerer er enormt unge, når de kommer ud. De har 
ikke særlig meget militær erfaring, og der bliver set skævt til dem fra linjeofficererne og andre 
officerer” (Bilag 10:68).  
 
Informant D er ikke den eneste, der fremhæver problematikken mellem de kine-
tiske uddannede og sprogofficererne, informant E og F adresserer også emnet. En 
problematik jeg ud fra specialets empiriske grundlag mener skyldes forskellen og 
vægtningen af kompetencerne grønne færdigheder og kontaktfærdigheder, hvil-
ket understøttes af Nissens pointe om, at faget kontaktfærdigheder skal være me-
re end en blot tilføjelse til den militære uddannelse. 
 
9.4     Holdning til opgaverne 
Informant B efterlyser et holdningsskift i form af autenticitet fra de danske solda-
ters side og peger på, at en del af de problematikker, der skyldes  tværkulturelle 
forskelle, kan tilskrives det forhold, at der fra dansk side ikke er rettet opmærk-
somhed mod egne kulturelle indlejrede praksisser og tolkningsramme. Derfor er 
der brug for at styrke bevidstheden om livsverdenens funktion. 
  
Informant B fremhæver, ligesom informant C og D, det epistemologiske element i 
kommunikationen ved at pege på, at det er gennem interaktioner, at viden om de 
andre og formen for kommunikation og samarbejde dannes. Derudover skal situ-
ationskonteksten og situationsdefinitionen (indforståelsen) skabes overtid, fordi 
der er de kulturelle forskelle.  
 
9.5     Begrebsapparat 
Informant C indleder interviewet med at sige:  
 
”…..hvad samtale er, hvad interaktion er, hvad kommunikation er, hvad kultur er, hvad 
kulturmøde er, hvad kulturforståelse er for en sprogofficer. Du får ligeså mange svar på 
det spørgsmål, som der er sprogofficerer, og jeg er jo heller ikke.. jeg er ikke teoretiker 
inden for det område, og derfor så opererer jeg nok sådan for det meste – det kan du og-
så se i artiklen – ud fra sådan generelle, almindelige, brede begreber af kultur og samta-
le.”(bilag 9:42) 
 
Min empiri viser, at informanterne ikke deler begreber eller opfattelser , når der 
tales om de nye opgaver. Selvom  udsendelsesforløb er meget forskellige og der-
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med også de konkrete  opgaver, er der  stadig en fælles målsætning om dannel-
sesprojektet.  
 
Informant C opererer som den eneste med et systematiseret begrebsapparat: 
”Kommunikationsbro”, der opbygges via informantens udviste interesse og kend-
skab til lokal historie og kultur (det informanten kalder ”kunstig lokal identitet”) 
dette skaber tillidsforhold til målgruppen, da den lokale har mulighed for at 
”spejle” sig, også betydende at målgruppen kan relatere til samtalens form og 
indhold. Dette er sammen med begreberne ”persongalleri” og ”mentale terræn” 
det, der udgør, hvad jeg her betegner som en målgruppe- og omverdensanalyse. 
Informant C forklarer i et opfølgende telefoninterview61, at begrebsapparatet er 
udviklet på egen hånd, med henblik på dels at få placeret sine opgaver i en stor 
organisation og dels som værktøj til strukturering af  opgaverne. 
 
9.6     Delkonklusion 
Der er elementer hos informanterne, der falder godt ind i den introducerede teo-
ri. Subjekt/subjekt-relationens betydning er især tydelig, hvortil  behovet for at 
kunne skelne mellem strategisk handlen og forståelsesorienteret handlen tydelig-
gøres. 
 
Det at kunne differentiere mellem og være opmærksom på kulturelle og individu-
elle tolkningsrammer efterlyses af informant B som en kompetence. Især frem-
hæver informant B, C og D den forståelsesorienterede handlen som et strategisk 
virkemiddel, da der i interaktioner hentes viden om målgruppen. Denne dialogi-
ske proces giver samtidig mulighed for at give målgruppen indblik i ISAF’ arbejde 
og målsætninger. 
 
Der er vigtigt for samarbejdsprocesserne, at de udsendte er opmærksom på situa-
tionskontekstens betydning for derved at  inddrage de involverede, så situationen 
også giver mening for dem. Dette er fremhævet af informant B og C som et væ-
sentligt element til etableringen af (tillids)relationer og samarbejde. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61	  Da	  informanten	  ønsker	  at	  være	  anonym,	  kan	  han,	  for	  verifikation	  af	  samtalen,	  kontaktes	  gennem	  mig	  (tlf.	  21240330).	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Informant C understreger med andre ord, at anerkendelsen af den anden og de 
faktiske vilkår er begyndelsesstedet for videnstilegnelse om målgruppen og mis-
sionsstedet.  
 
Informanterne udtrykker sig ikke med et fælles begrebsapparat, de forholder sig 
ikke til de af FOKUS definerede opgaver62 og har alle forskellige opfattelser af, 
hvad termen ”Winning Hearts and Minds” indebærer. 
 
Informant C’s indledende kommentar understreger, at der forekommer subjekti-
ve betydningstilskrivelser til de begreber, der omfatter kommunikative opgaver. 
 
Informanterne oplever på forskellig vis holdningsforskellene mellem sig selv og 
de kinetisk uddannede soldater. Sprogofficerernes kompetencer medfører, at de-
res optik er rettet mod målgruppen, interaktion med målgruppen og formen for 
interaktionen. Deres opfattelse er, at de kinetisk uddannede ofte har en strategisk 
og mere målrationel tilgang til de kommunikative og samarbejdsrelaterede opga-
ver.  
 
10  Analyse af Forsvarets anvendte begreber og opgavebeskrivelser  
Som led i analysen fortolkes  Forsvarets anvendte begreber, da   de udlægges med 
betydningstilskrivninger og sammenhængsforklaringer hentet fra det  teoretiske 
afsnit. Dette gøres med henblik på at vise teoriens forklaringskraft og anvendel-
sesaspekt. 
 
Jeg indleder med en teoretisk forklaring af det asymmetriske forhold, der er mel-
lem den udsendte og målgruppen, som er bestemmende for soldatens rolle og ar-
bejdsbetingelser.    
 
 10.1     Den hobbesianske magtstruktur  
Som konsekvens af den politiske strategi  er   dannelsesprojektet kun muliggjort 
af det voldsmonopol, Forsvaret  har i de aktuelle områder. Det medfører et kon-
strueret og asymmetrisk forhold, som betinger målgruppens incitament for at 
involvere sig i det arbejde/samarbejde, der skal munde i omformningen af et 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  At	  	  udøve	  dannelsesmagt	  betyder	  at	  forme,	  opdrage	  og	  have	  funktion	  som	  samfundsstruktureren-­‐de.	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samfund. Med konstrueret mener jeg, at der ikke er  tale om  moralske og politi-
ske forandringsprocesser  afledt af et løbende udviklingsforløb af missionsområ-
dets samfundsmæssige grupper og institutioner. Derimod er der tale om en mili-
tær intervention, hvor områdets politiske aktører og de lokale er underlagt en 
udefrakommende magt. Magtudøverens sigte er at implementere et demokratisk  
system og håndhæve  FN’s menneskerettigheder.  
 
Der er tale om et forhold, der er betinget af det voldsmonopol, som det Danske 
Forsvar som en del af ISAF er medindehaver af. Derfor er det, der kendetegner 
forholdet mellem det Danske Forsvar og samarbejdspartnere i missionsområdet,  
en  hobbesiansk magtstruktur. Det  kontraktteoretiske aspekt ligger i den under-
kastelse, der manifesterer sig ved at områdets politiske aktører og lokale vælger at 
samarbejde med magthaveren.  
 
Informant B fremhæver, at selvom der opbygges en tillidsrelation, er det i sidste 
ende en strategisk relation, fordi parterne som udgangspunkt har hver sin strate-
giske agenda. Dette ser jeg delvist som en konsekvens af det hobbesianske kon-
traktteoretiske struktur. Der forligger ikke et gensidigt anerkendt afhængigheds-
forhold, fordi forhandlinger af de involveredes respektive agendaer ikke opleves 
som en gensidig nødvendighed. 
 
10.2     Strategisk ydrestyring 
Formidling/envejskommunikation er bestemt af en subjekt/objekt-betragtning. 
Målet er at ydrestyre individer, eftersom der ligger et ønske om at påvirke mål-
gruppen med strategisk udvalgte informationer.  
 
Ydrestyring falder under den  kantianske betragtning, i den forstand at   regule-
ringen kommer som noget fremmed  udefra. Adfærdsændringen er ikke betinget 
af individets særlige situation. Når de epistemologiske og erfaringsmæssige 
aspekter ikke tages i betragtning, bliver ændringer ikke forankret i individer og i 
intersubjektive strukturer, fordi de er regel- eller frygtstyret. 
 
Tolkningsprocessen og forståelsen af det formidlede ligger i strategisk (mas-
se)kommunikation henvendt til modtageren.  Her skabes der, ligesom ved tolk-
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ningen af dokumenter, et rum for subjektive betydningstilskrivninger til anvendte 
begreber og individuelle tolkninger af budskabet. Det sker ikke med afsæt i indi-
videts erfaringer, og forståelsesprocessen sker overvejende hos det isolerede indi-
vid63. 
 
Soldatens situationsbestemte envejskommunikation kræver lige som masse-
kommunikation et kendskab til målgruppen. Kendskabet består i viden om mål-
gruppen og dens vilkår, omverdensrelation og udgangsbetingelser, hvilket kan 
hjælpe soldaten til at formidle i en form og en kontekst, så informationer bliver 
relevante og forstålige for modtagerne. 
 
Til forskel fra strategisk envejskommunikation er der med nedenstående (kursi-
verede) begreber tale om interaktioner - subjekt/subjekt-relationer. 
 
Følgende afsnit er en teoretisk tolkning af de i FOKUS anvendte begreber og ter-
mer, der omhandler soldatens opgaver, kompetencer og evalueringsprocesser.  
 
10.3    Intersubjektive dannelsesprocesser  
Soldatens politiserede opgaver omfatter dannelsesprocesser. Dette gøres ved 
medinddragelse med det formål at ansvarliggøre og forme (Nørgaard/Holsting 
2006:42). Målsætningen er at gøre nye værdisæt meningsfulde for målgruppen, 
at forsøge at give målgruppen en ny  optik på omverdenen. På den måde sætter 
tilegnelse af disse værdisæt sig igennem som adfærdsændringer hos målgruppen. 
Dette  forandrer over tid den eksisterende samfundsstruktur som en forandring, 
der sker nede fra og op. 
 
FOKUS beskriver dannelseskrigens magtudøvelse som værende: ”mere ”opdra-
gende” end undertrykkende, idet den hviler på opbygningen og vedligeholdelsen 
af en række tillidsstrategier” (Nørgaard/Holsting 2006: 42). (Min kursivering) 
 
Jeg mener, at termen ”opdragende” er problematisk, dels fordi der er mange sub-
jektive holdnings- og følelsesmæssige forbundet med fænomenet at opdrage (her 
tænker jeg på den udsendtes egen historie og erfaringer), og dels fordi de  fleste 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  Der	  forekommer	  dog	  en	  mulighed	  for,	  at	  budskaber	  bliver	  diskuteret	  i	  mindre	  grupper	  inden	  for	  målgruppen.	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vil associere det til en forældre/barn relation. Derimod mener jeg, at det er mere 
beskrivende  at tale om  en anerkendende/interaktionistisk tilgang. Her  tages der 
udgangspunkt i målgruppens kulturelle, strukturelle og individuelle udgangsbe-
tingelser. Dermed kan det som skal kommunikeres eller diskuteres sættes i en 
kontekst,  der giver mening for målgruppen. Der må i gensidighed skabes en situ-
ationskontekst, hvor de formidlede værdier og normer gøres meningsfyldte og 
erfaringsbaserede for målgruppen, hvis der ønskes substantielt forankrede foran-
dringer. 
 
Løsning af de omtalte opgaver  betegnes i FOKUS som  et læringsmiljø i sig selv, 
der tilmed stiller krav om soldatens selvledelse. 
 
10.4     Læringsmiljø 
FOKUS skelner mellem to læringsmiljøer: ”den generaliserede abstrakte form for 
læring der finder sted i uddannelsesforløbet og den konkrete arbejdsrelaterede 
der finder sted i missionsområdet” (Nørgaard/Holsting 2006: 16). 
 
Det abstrakte læringsmiljø forbereder soldaten på forventede opgaver og udfor-
dringer i blandt andet et simuleret operationsmiljø, det vil sige, at læringen   ind-
lejres gennem praksis . 
 
I missionens læringsmiljø sker opgaveløsning og kompetenceudvikling sidelø-
bende. Brigadegeneral Agnar Rokos udtrykker om opgaverne, at: ”Det stiller krav 
til vores soldater om at kunne analysere en kompleks opgave og at kunne træffe 
en beslutning ud fra den konkrete situation, frem for at søge en skoleløsning” 
(Nørgaard/Holsting 2006:62). 
 
Jeg mener, at den præsenterede teori kan hjælpe soldaten i  kommunikative op-
gaver ved  at give bevidsthed om betydningen af subjekt/subjekt-relationen og 
især  videns- og erfaringselementet i den anerkendende tilgang. Med bevidsthed 
om de afledte effekter for  individuel og  almen dannelse med henholdsvis  strate-
gisk og forståelsesorienteret  handlen  vil soldaten bedre og mere aktivt kunne 
differentiere mellem valget af kommunikative strategier i den enkelte situations-
kontekst.  
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Da målgruppeperspektivet er centralt for løsning af opgaverne, giver det erken-
delsesmæssige potentiale, som den forståelsesorienterede handlen tilbyder, ind-
sigt i målgruppens udgangsbetingelser og kommunikationsstyrke64. Dette er hen-
sigtsmæssigt som udgangspunkt for planlægning af samarbejds- og kommuni-
kationsstrategier og er  en kompetence, der udvikles i missionens læringsmiljø. 
 
For den udsendte kan den forståelsesorienterede handlen betragtes som et stra-
tegisk virkemiddel. Med en bevidsthed om hvad samtalen kan tilbyde af viden, 
kan evnen til at indtage skiftende positioner (1., 2. og 3. persons-perspektivet)  
betragtes, ikke som en svaghed fra soldatens side eller som afhændelse af autori-
tær militær selvforståelse, men som en handling af forståelsesorienteret karakter, 
der kan tilføre nye perspektiver og viden til løsning af dannelseskrigens strategi-
ske målsætninger.  
 
Den udsendtes grundlag for kompetenceudvikling og meningsdannelser i missi-
onsområdet er betinget af  selvledelse og består af flere aspekter. Det lærings-
mæssige er knyttet an til det erfaringsmæssige, hvortil den enkeltes dannelseshi-
storie også spiller en vigtig rolle. 
 
”Kompetenceudvikling er derfor ikke kun et spørgsmål om faglige færdigheder, men i lige så høj 
grad om,  hvordan personlige erfaringer sættes i spil og gøres meningsfulde i en konkret sammen-
hæng. Spørgsmålet er så, hvordan meningsdannelse, læring og kompetenceudvikling kan frem-
mes i internationale missioner? Hver mission stiller sine egne muligheder og begrænsninger, og 
etablerer derved sit eget specifikke læringsmiljø. Det er i dette læringsmiljø kompetenceudviklin-
gen foregår – det, det gælder om, er at gøre den målrettet og systematisk snarere end tilfældig og 
overladt til den enkelte” (Nørgaard/ Holsting 2006:16). 
  
I samme tekst tilføjes betydningen af den udsendtes personlige dannelseshistorie. 
”Den centrale pointe er, at den enkelte soldat  bygger på begge typer af læring, ja 
på hele hans personlige dannelseshistorie” (Nørgaard/Holsting  2006:16). 
 
Når den enkeltes personlige dannelseshistorie kommer i spil, kan kendskab til 
livsverdenen som personligt meningsfundament og tolkningsramme   fungere 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  Målgruppens	  begrebsapparat	  og	  begrebernes	  betydningstilskrivninger.	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som analytisk værktøj til personlig og kulturel selvindsigt. En indsigt informant B 
peger på  som væsentlig for opgaveløsningen.  
 
I FOKUS nævnes det, at kontaktfærdigheder både er udadrettede (som taktisk 
koncept i det civil-militære møde) og indadrettede (som meningsdannelser i or-
ganisationen og soldatens evne til refleksivitet) (Nørgaard/Holsting 2006:123). 
 
Opgaven for den enkelte er at akkumulere viden og erfaring i udsendelses-
forløbet. For at gøre erfaringerne meningsfulde fremover må de være menings-
fulde i en bestemt sammenhæng/kontekst. Derfor må der være fastsat tydelige 
opgavemæssige målsætninger med dertilhørende begreber af organisationen. På 
denne måde bliver de meningsdannelser, der skabes, ikke subjektive eller tilfæl-
dige, fordi den udsendte har begreber og værktøjer til refleksion, som er rettet 
hensigtsmæssigt mod  dannelsesprojektets opgaver og udfordringer. 
 
Intersubjektivitets- og kommunikationsteoriens analytiske perspektiver kan som 
vidensfundament fungere som et perspektiv og en begrebslig ramme til dannelse 
af dels personlige meningsdannelser og dels internt i organisationen. Dette vi-
densfundament kan fungere som en fælles referenceramme med dertilhørende 
sprog. Det er brugbart, når det opleves, at kommunikative opgaver yder mod-
stand eller kan bruges til evaluering af opgaver, herunder også dem, der betragtes 
som succesfulde. I det anerkendende perspektiv fremhæves erfaringen som 
grundlaget for refleksion. Hertil kommer, at sprogets kapacitet må afspejle de 
strukturer og sammenhænge, erfaringen gøres i, som en yderligere betingelse for 
refleksivitet. Et teoretisk fundament kan tilføre sproget et begrebsligt indhold, 
hvorfor den udsendte mere systematisk vil kunne strukturere  refleksive proces-
ser og dermed også gøre dem meningsfulde i et fælles perspektiv internt i enhe-
den og organisationen. 
 
10.5 Det interkulturelle møde 
Brigadegeneral Agner Rokos er i FOKUS citeret for følgende om det tværkulturelle 
møde: ”Problemet er, at det er utroligt vanskeligt at tilegne sig andre kulturers 
rationalitet under samtidig opretholdelse af vor egen”(Nørgaard/Holsting 2006: 
39). 
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Betragtet i Hegels anerkendelsesperspektiv er der ikke tale om en tilegnelse af 
den andens værdier men om at anerkende den anden og de aktuelle vilkår som en 
betingelse. Således vil den korrektion, der fortages af soldaten, ikke betragtes som 
overtagelse af den andens værdier men som en videnstilegnelse, der medtænkes 
som udgangsbetingelse for kommunikation og de ønskede processuelle foran-
dringer. Soldaten kan indgå i aktive kommunikative udvekslinger med sit eget 
værdisæt som udgangsbetingelse.  Der er tale om anerkendelse af og  midlertidig  
tilpasning til den  virkelighed, soldaten placeres i. Hvor formålet er at samarbejde 
med og/eller påvirke målgruppen, kræver det anerkendelse af målgruppens kul-
turelt betingede værdisæt og deraf afledte meningsdannelser. Anerkendelsen for-
drer, at der tages afsæt i målgruppens udgangsbetingelser. På denne måde kan de 
ønskede processer tage udgangspunkt i en konkret virkelighed og ikke i noget, der 
for målgruppen er et abstrakt regel- og værdisæt. 
 
Habermas forklarer sprog og kultur som gensidigt konstituerende, som livsver-
denens grundlæggende komponenter og som den væsentligste personlige res-
source for de tolkninger og meningsdannelser, der ligger dels i en ytring og dels i 
modtagers forståelse af denne ytring. Her fremstår sprogofficerernes kompeten-
cer som centrale for oversættelse, afkodning og afklaring af de meningsdannelser, 
der er indeholdt i målgruppens ytringer. 
  
10.6 Delkonklusion 
Jeg udleder af analysen, at teoriens anvendelsesaspekt gør sig gældende på føl-
gende områder: 
 
1)  det tilvejebringer en grundlæggende forståelse for betingelserne for in-
dividuelle og almene dannelsesprocesser, hvilket gør teorien anvendelig 
for den udsendte til at kunne arbejde mere systematisk og struktureret 
med de opgaver, der er underordnet dannelsesprojektet, 
 
2)  det sikrer, at den udsendte får bevidsthed om erfaringselementet i den 
anerkendende tilgang og den forståelsesorienterede handlen, hvorfor 
dette kan medtænkes som et strategisk værktøj til at opnå viden om 
målgruppen, 
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3)  det bidrager til at få udarbejdet et begrebsapparat, der omfatter både 
opgavernes og de dialogisk/kommunikationsmæssigt indeholdte kom-
ponenter og (infra)strukturer. Dermed får de udsendte analytiske værk-
tøjer og begreber til refleksion og evaluering af oplevelser og erfaringer,  
 
4)  det medfører, at organisationen internt får et fælles begrebsapparat med 
dertilhørende begrebsdefinitioner omkring opgaveløsning, evaluering 
og erfaringsudveksling. Dette vil også mindske risikoen for subjektive 
betydningstilskrivninger og dermed for misforståelser, der kan komme 
til udtryk i handling i missionsområdet. 
 
11       Komparativanalyse  
11.1     Problembestemmelse  
Analyserne repræsentere på den ene side ved teksten fra FOKUS, Forsvarets be-
grebsanvendelse og teoretiske anskuelser og på den anden side interviewanaly-
sen, de udsendtes begrebsanvendelser og erfaringer. 
  
Interviewanalysen viser, at informanterne har så individuelle og forskelligartede 
opfattelser af indholdet og operationaliseringen af de nye opgaver , at de hverken 
forholder sig til opgaverne eller anvender de begreber, opgaverne er beskrevet 
med i FOKUS. Hvad der er teoretiseret i FOKUS, er enten ikke formidlet til eller 
forstået af de underviste, hvilket peger på et kommunikationsproblem. Dette un-
derstøttes af DIIS-rapportens problematisering af Forsvarets fokusering på selv-
ledelsesprocesser og mangel på substantielt indhold og sprogliggørelse af dannel-
seskrigens opgaver og udfordringer. Hertil kommer Thomas Elkjer Nissens rap-
port, der problematiserer og peger på ”Hearts and Minds”65 som en bredt an-
vendt men diffus terminologi, hvorfor det er svært for soldaten at operationalise-
re disse opgaver som struktureret i deres arbejde.  
 
11.2     Handlingsanvisning  
Da analyserne peger på både et kommunikationsproblem og på teoriens anven-
delsesaspekt, foreslår jeg, at faget kontaktfærdigheder udvikles med et udvidet 
begrebsapparat, der  omfatter teoretiske forklaringer af dannelsesprojektets de-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  Informant	  A	  siger	  om	  terminologien:	  ”Hearts	  and	  Minds”	  har	  været	  et	  alt	  for	  løst	  begreb	  og	  for	  meget	  opfattet	  	  som	  det	  at	  drikke	  te	  og	  socialisere	  med	  folk(…)”	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lelementer og strukturer. Dette kan både afhjælpe det her bestemte kommunika-
tionsproblem og på følgende måde  hjælpe den udsendte og Forsvaret i det hele 
taget: 
 
Hvis kontaktfærdighederne og opgaverne herunder yderligere begrebsliggøres og 
struktureres i et teoretisk funderet apparat, vil risikoen for, at kompetenceudvik-
lingen bliver tilfældig og overlades til den enkelte formindskes. Soldaten får ana-
lytiske kompetencer, der gør at han/hun kan forholde sig (mere) struktureret til 
sine opgaver i deres helhed og i en given kommunikationssituation. Den forståel-
sesorienterede handlen, der omfatter en decentraliseret verdensopfattelse med 
skiftende perspektiver,  optimerer  betingelserne for løsning af  aktuelle empiri-
ske/analytiske og moral-praktiske problemer, ved at få faktiske forhold og invol-
veredes perspektiver  medtænkt. 
 
Den udsendte vil få et begrebsapparat, der præciserer og sammenhængsforklarer 
de strukturelle delelementer, der er indeholdt dels i Forsvarets opgaveformule-
ringer og dels i den enkeltes  erfaringsprocesser. Hertil kommer, at soldaten vil få 
et teoretisk grundlag at arbejde refleksivt ud fra et sprog med begreber, der se-
mantisk afspejler  strukturerne i dannelseskrigens kommunikative opgaver og 
udfordringer. Herved kan de teoretiske begreber overføres til  sproglig praksis.  
 
Dette vil betyde, at udsendte på tværs af specialiserede funktioner får et fælles 
begrebsapparat, der refererer til opgaver, der hører under kompetencen kontakt-
færdigheder. 
 
Jeg ser en mulighed for, at dette også kunne styrke samarbejdet mellem sprog-
officeren og den taktisk uddannede soldat.  Steen Bornholt Andersen fremhæver i 
forskningsinterviewet, at det kræver mod af en sprogofficer uopfordret at byde 
ind med vejledning og informationer, dels fordi vejledningen oftest er rettet mod 
en overordnet officer, og dels fordi den taktisk uddannede soldat ikke er trænet til 
at se, hvad  sprogofficereren ser. Han har ikke kompetencerne  til at foretage den 
omverdensanalyse, der er betinget af kulturel og sproglig forståelse. Til denne 
problematik kan et fælles begrebsapparat med dertilhørende definitioner af de 
anvendte begreber hjælpe sprogofficerens interne formidlingsopgaver. Samtidig 
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vil et fælles begrebsapparat omfatte definitioner af begreber og dermed mindske 
risikoen for subjektive betydningstilskrivninger, som resulterer i misforståelser. 
 
Som beskrevet i afsnit 2.3 peger Mik-Meyer på rummet for individuelle tolknin-
ger af dokumenter/tekster , eksempelvis - hvad forstås der ved ”opdrage” og 
”forme”, hvilken position/rolle og kommunikative tilgange er indeholdt i disse 
begreber? Med denne pointe gør jeg opmærksom på risikoen for subjektive be-
tydningstilskrivninger, der for soldatens virke i missionsområdet kan komme til 
udtryk  i handling. 
 
Jeg mener, at det ville være hensigtsmæssigt at revurdere de  valgte termer i FO-
KUS. Det fremgår af informantinterviews, at informanterne ikke forholder sig til 
termerne ”opdrage” og ”forme”. Det kan skyldes, at det ikke er kommunikeret 
som en opgave, fordi retningslinjerne ikke er klarlagt, eller fordi de valgte termer 
er for diffuse. Hvis dannelseskrigen opgaver og målsætninger defineres og struk-
tureres i et begrebsapparat udarbejdet med afsæt i intersubjektivitets- og kom-
munikationsteori, vil soldaten kunne arbejde ud fra en fælles vedtaget definition 
med termer som: målgruppe, at påvirke en målgruppe og differentiere mellem 
kommunikative virkemidler – strategisk og forståelsesorienteret. Jeg mener, at 
det er lettere for den udsendte at arbejde under retningslinjen at skulle påvirke66 
en målgruppe end at skulle opdrage.  
 
Hvor Forsvaret traditionelt har uddannet soldater i kropsligt indlejrede kompe-
tencer, er kontaktfærdigheder til gengæld en interaktionistisk og derfor sproglig 
praksis og kompetence. Et begrebsapparat målrettet disse opgaver vil give grund-
lag for en sproglig praksis, der for Forsvaret vil betyde, at dannelseskrigens opga-
ver får et substantielt indhold, når der kommunikeres til dem, der skal udsendes. 
 
11.3       Udarbejdelse af undervisningsmateriale  
 Udvikling af et brugbart begrebsapparat med afsæt i teorien kræver, at der fore-
tages dels en udvælgelse af relevante komponenter, dels en omskrivning af de 
teoretiske begreber; eksempelvis forstiller jeg mig ikke, at udsendte taler om egne 
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  af	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og andres livsverdener, men at begrebets indhold og betydning formidles i andre 
og mere tilgængelige termer, som er passende for organisationens kultur. 
 
Som tilføjelse til specialets empiriske grundlag  ville jeg have lavet en række kvali-
tative interviews med eksempelvis linjeofficerer og delingsførere for at få kend-
skab til den taktisk uddannede soldats optik og anvendte begreber. Andet under-
visningsmateriale skal inddrages i en mere tilbundsgående undersøgelse med det 
formål at belyse, hvilke eksisterende begrebslige betydningstilskrivninger, der 
forekommer internt organisationen,  for at tilpasse en nyt produkt bedst muligt til 
de eksisterende. 
 
Organisationens struktur må afklares med henblik på at afgøre: 
-  Hvilken eller hvilke grupper inden for organisationen skal undervises?  
-  Skal der udvikles flere produkter tilpasset forskellige gruppers kommuni-
kationsstyrke?  
-  Hvor omfattende kan produktet være? Herunder antallet af undervisnings 
timer og pensum. 
 
I denne proces må organisationen interne kommunikationskanaler afdækkes til 
udvælgelse af en eller flere hensigtsmæssige målgrupper for undervisning. 
 
12 Konklusion 
Dannelseskrigens opgaver er led i politisk bestemte strategiske målsætninger. 
Opgavernes  karakter betyder, at  soldaterne   skal kommunikere, samarbejde 
med og påvirke en målgruppe. For det strategiske arbejde med målgruppen er 
specialets præsenterede intersubjektivitets- og kommunikationsteori  relevant, da  
den udlægger komponenter og strukturelle sammenhænge for individuel og al-
men dannelse. Nøglebegreberne er anerkendt gensidighed, erfaring og refleksion. 
   
Opnåelse af dannelskrigens  målsætninger er betinget af en anerkendende tilgang 
til missionsområdets samfundsmæssige strukturer  og målgruppens kulturelle og 
kommunikative udgangsbetingelser. For den udsendte er bevidsthed om aner-
kendelsens indeholdte erfaringselement brugbart til oparbejdelse af viden om 
målgruppen. Dette suppleres med den forståelsesorienterede handlen som en 
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kommunikativ praksis, der sikrer gensidig forståelse og mindsker risikoen for 
uhensigtsmæssige antagelser om den anden/de andre. Hertil kommer, at kend-
skab til livsverdensbegrebets funktion skaber forståelse for individuelle og kultu-
relle tolkningsprocesser og meningsdannelser. Dermed bliver livsverden et analy-
tisk redskab i den forståelsesorienteret handlen. 
 
Begrebet situationskontekst giver forståelse for nødvendigheden af, at alle må 
være indforstået med kommunikationssituationens formål, så de kan bidrage 
med deres betragtninger. På denne måde vil der dannes viden hos begge parter; 
for målgruppen betyder medinddragelse, at der skabes det videns- og erfarings-
fundament, der fordrer individers indrestyrede handlingskoncepter. For de ud-
sendte betyder denne viden, at de kan medtænke flere perspektiver i deres strate-
giske arbejde. Soldaten kan med denne viden arbejde mere struktureret med de 
dannelsesprocesser, der er led i det strategiske mål. Hertil kommer, at de udsen-
dte vil få et begrebsapparat, der afspejler dannelseskrigens opgaver og udfordrin-
ger og derfor vil have mulighed for at arbejde mere struktureret med dels opga-
verne og dels refleksive- og evalueringsmæssige processer. 
 
Denne yderligere viden betyder  for Forsvaret, at udsendte soldater på tværs af 
specialiserede områder vil få et fælles begrebsapparat. For  sprogofficeren kan 
fælles begreber og forståelse for de nye opgavers infrastruktur betyde, at sprogof-
ficerens vejledende arbejde bliver nemmere at kommunikere. Habermas’ udpeg-
ning af sprog og kultur som  livsverdensfundamenter og livsverden som individu-
el tolkningsramme og disses betydning for kommunikative processer peger på 
sprogofficerernes uddannelsesmæssige kompetencer som centrale både for tolk-
ning og fortolkning af målgruppens ytringer; disse kompetencer giver den særlige 
optik, der er en kernekompetence inden for dannelseskrigens opgaver. 
 
Et undervisningsmateriale udviklet med afsæt i den præsenterede teori kan være 
en mulig løsning på det kommunikationsproblem analyserne bestemmer. Hvis de 
nye opgaver bliver formidlet med et substantielt indhold, i form af begreber med 
dertilhørende definitioner, vil organisationen og den enkelte have en sproglig 
praksis vedrørende disse opgaver og derfor også  have en mulighed for sprogligt 
at konkretisere og definere  disse  opgaver med dertilhørende processer. 
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På baggrund af interview og analyser mener jeg, at der også er belæg for at hævde, at 
Forsvaret  overser væsentlige ressourcer hos sprogofficererne til løsning af dannel-
seskrigens særlige opgaver. Jeg mener, at der er fornuft i at se nærmere på hvilke 
muligheder, der findes i organisationen, for bedre at kunne udnytte sprogofficerens 
kompetencer i dannelsesprojektet. Dette kunne ske i form af internt i organisationen 
at formidle sprogofficerens særlige kompetencer og optik som kernekompetencer 
inden for dannelsesprojektet. Sprogofficerens forståelse for nødvendigheden af sub-
jekt/subjekt-relationer samt kendskab til kulturelle koder og tolkningsrammer er  
kompetencer og anvendelige værktøjer til at skabe dialog og den nødvendige bro 
mellem to kulturer, der er en betingelse for at påvirke målgruppen i de ønskede ret-
ninger.  
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13 Abstract 
This project is initiated out of an interest for the new tasks introduced to soldiers in 
what is referred to as the New Wars. As there is a wish in the Danish political estab-
lishment to join and fight such wars with the aim  to implement democracy and re-
build a society, the soldiers who are sent abroad in such missions have to engage in 
communicating with locals and civil authorities. They must work strategically when 
proposing new values to the various target groups. 
 
I seek to investigate how philosophical theory can serve as an analytical tool for the 
soldiers in their work with these target groups. Since an essential part of the job is to 
interact with the target groups, I have chosen to describe the difference between So-
cial Contract Theory represented by Thomas Hobbes and Imannuel Kant and Inter-
subjectivity and Communication Theory represented by Georg Wilhelm Fredrich 
Hegel and Jürgen Habermas, stressing the meaning of the experience done through 
interactions and hence the individual and intersubjective formations. 
The issue investigated is theoretical as well as empirical and is based on a first per-
son perspective. 
 
I conclude that 1. there is a communication problem as the interviewed soldiers do 
not relate to the tasks as described by the Danish Armed Forces and that 2. the in-
troduced theories can be applied as a guideline in developing educational material 
for the soldiers, as it will supply them with concepts and concept definitions. This 
will help the soldiers in the process of reflecting and will also function as a common 
theoretical language for planning and evaluations.  
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14 Faglig formidlingsartikel 
 
14.1 Kommunikationsplan (1.9 normalsider) 
 
14.1.2    Indledende overvejelser  
Jeg har overvejet to forskellige vinkler på formidlingsartiklen. Det ene var dannelseskri-
gen som politisk projekt og betydningen af dette for de udsendtes rolle og opgaver – den 
anden var formidling af mine forskningsresultater vedrørende de udsendtes uddannelse 
og forberedelse til udsendelse.  
 
Jeg mener, at den første vinkel er væsentlig, fordi dannelseskrigen  som politisk projekt 
vedkommer borgeren som et demokratisk anliggende. En anden grund er, at  der ikke  har  
været  en introduktion af begrebet ”dannelseskrig” eller mediedækning af disse kriges 
målsætninger og opgaver i etablerede danske medier. En søgning i Infomedias database 
på ordene ”dannelseskrig”, ”nye krige” (som synonym for ”dannelseskrig”) og ”Forsva-
rets nye opgaver” viser ingen artikler om emnet siden 2003. 
 
Mediedækning kan igangsætte en offentlig debat, der kan bidrage med nye vinkler og ny 
viden. Jeg mener på grund af potentialet for vidensdeling, og fordi det er et demokratisk 
anliggende, at der bør være en offentlig debat om disse nye målsætninger og opgaver. Til 
denne vinkel ville jeg vælge Berlingske som medie. Berlingske har tradition for at dække 
Forsvaret omhyggeligt, og  avisens artikler om Forsvaret  citeres ofte i andre medier. Der-
for er der med dette dagblad god mulighed for både at nå borgeren og de grupper, der har 
faglig interesse i artiklens temaer 
 
Jeg har valgt den målgruppe, der skal udføre eller har udført dannelseskrigens opgaver, 
fordi undersøgelsens egentlige analysegenstand angår den militære uddannelse, og  fordi 
jeg mener at forskningsresultaterne er relevante at videreformidle, da de peger på et væ-
sentligt problem og en mulig løsning. Denne  vinkel er imidlertid ikke relevant for  en 
meget bred målgruppe som Berlingskes læsere.  
 
Jeg har derfor valgt at skrive en artikel til en relevant målgruppes fagblad  - Danske Offi-
cere . Anker Brink Lund, Ida Willig og Mark Blach-Ørsten konstaterer i udgivelsen 
”Hvor kommer nyhederne fra” 67, at  fagpressen udgør en del af den journalistiske føde-
kæde og bidrog i 2008 med 7 % af den samlede nyhedsstrøm . Dette betyder at jeg med 
mit valg af medie muligvis også når dagspressens fagjournalister, hvormed der kunne 
opstå interesse for at formidle om ”dannelseskrigen” som politisk projekt.  
 
14.1.3   Målgruppens uddannelse og arbejdsområder  
Officersuddannelsen er en militær lederuddannelse. Grunduddannelsen, der foregår på 
Hærens Officersskole, er på 11 måneder og består af fagene: taktik, idræt, engelsk, ledel-
se, psykologi, uddannelseslære og statskundskab – derefter følger 12 måneders praktik-
forløb, hvoraf 6 måneder er i international tjeneste. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67	  Forlaget	  Ajour	  (2009:	  9)	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Min målgruppe er linjeofficererne, der i udsendelse er ansvarlig for en deling på 20-30 
menige. Linjeofficerer kan forvente at blive udsendt hvert tredje år68  
Officererne er en relevant målgruppe inden for forsvaret fordi de sendes ud mere end en 
gang og fordi de har en lederstilling  
 
14.1.4   Medie 
Danske Officerer udgives af Hovedorganisation af  Officerer i Danmark. Fagbladet udgi-
ves 10 gange om året og trykkes i 6400 eksemplarer, hvoraf ca. 5141 sendes til medlem-
merne.  
Danske Officerers kommunikationspolitik er blandt andet: 
 
”Kommunikationsstrategien skal skabe grundlag for aktiv debat i den interne og eksterne 
kommunikation om emner, der har særlig relevans for medlemmerne” og 
 
”Informationsstrategien skal skabe grundlag for aktiv og synlig formidling af information, 
der har relevans for medlemmer og samarbejdsparterne”.69 
 
Medievalget betyder, at målgruppen møder informationen i et medie, der henvender sig 
direkte til målgruppen i et fagligt regi. 
 
14.1.5   Formidlingsform 
Artiklen er struktureret med inspiration fra nyhedstragten. Indledningsvis formidles pro-
blemfeltet og konklusionen, hvorefter den interesserede læser kan fortsætte efter flere 
detaljer. 
  
Da målgruppen møder artiklen  i et fagblad, har jeg valgt at formidle undersøgelsens fag-
lige indhold i en faglig kontekst og et fagsprog, målgruppen er bekendt med - og ikke en 
fortællende form. Jeg har valgt at indlede artiklen med to citater, fordi de personificerer 
og understøtter specialets konklusion. 
Målgruppens uddannelsesmæssige baggrund gør dem i stand til at forholde sig til teori og 
problemfelter, og de må formodes at være bekendte med publikationen ”Internationale 
Operationer i FOKUS”,  da den indgår som undervisningsmateriale på Officers–skolen. 
Af samme grund har jeg valgt en overskrift, der måske er lidt tung, men som jeg mener 
fanger den fagligt interesserede. 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  Kilde:	  Uddannelsesguidens	  hjemmeside	  http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=officersuddannelse+uddannelsesguide&ie=UTF-­‐8&oe=UTF-­‐8	  69Kilde:	  Hjemmeside	  for	  Hovedorganisationen	  af	  officerer	  i	  Danmark	  http://www.hod.dk/index.dsp?area=32	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14.2 Artikel (2,5 normalsider) 
 
Udsendte skal  have bedre kontaktfærdigheder 
 
Kontakt med civilbefolkningen har afgørende betydning for de nye såkaldte 
"dannelseskrige”.  
En analyse  udarbejdet som speciale på Roskilde Universitet konkluderer at, 
Forsvarets begrebsapparat er mangelfuldt, og at Forsvaret og officeren 
mangler veldefinerede begreber og analytiske værktøjer til løsning af disse 
opgaver. 
 
Af Henriette van Wylich–Muxoll  
Specialestuderende ved Roskilde Universitet i fagene kommunikation og filosofi. 
 
To tidligere udsendte udtrykker om de nye opgaver og den nye rolle henholdsvis at:  
  
”Forud for min udsendelse - der havde jeg ikke fået andet end det her 2 timers foredrag i 
kontaktfærdigheder” 
 
”men jeg vil da sige, at jeg er glad for, at jeg til den nye rolle  havde nogle års erfaring 
bag mig. Hvis jeg skulle have gjort det samme som 22-23 årig, så tror jeg at jeg havde 
følt at jeg havde lidt mindre menneskeintuition”. 
 
De nye krav til de udsendte gør, at de ikke blot skal kunne samarbejde og kommunikere 
indadtil i organisationen men også udadtil. Faget kontaktfærdigheder skal forberede de 
udsendte på denne nye rolle og disse nye opgaver. En række interview med tidligere ud-
sendte sprogofficerer viser, at opfattelsen af de nye opgavers vægt og formål er forskellig 
fra person til person. De vendinger og begreber, som de interviewede anvender til beskri-
velse af de nye opgaver, stemmer ikke overens med hinanden. Det tyder på, at Forsvaret 
ikke tydeligt nok har kommunikeret opgavernes omfang og betydning til dem, der udsen-
des. 
 
Vigtigheden af den udsendtes kontaktfærdigheder beskrives i rapporten ”Tactical Infor-
mation Operation in Contemporary COIN Campaigns” fra 2011, udarbejdet under Institut 
for Militære Operationer af Thomas Elkjer Nissen. Her fremhæver Nissen, at en del af 
problemet er, at dannelseskrigens opgaver ofte beskrives med den utilstrækkelige og ude-
finerede term ”Winning Hearts and Minds”. Fordi termen er diffus, er  de udsendte ofte  
tilbøjelige til at falde tilbage til deres kernekompetencer, traditionelle militære færdighe-
der, taktik og strategi. I samme rapport  fremhæver Elkjer Nissen hvor vigtigt det er for 
missionen,  hvordan lokalbefolkningen oplever mødet med den enkelte soldat. Han  un-
derstreger derfor, at faget kontaktfærdigheder må være mere end blot en tilføjelse til den 
traditionelle militære uddannelse. 
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En anden sprogofficer fremhæver, at  indsigt i nødvendigheden af kompetencen kontakt-
færdigheder ikke har forplantet sig ned i organisationen. Den pågældende mener, at alle 
udsendte bør have træning i cases i et simuleret operationsmiljø, inden de sendes ud og 
tilføjer ”fordi når man først står dernede går det hele meget stærkt”. 
 
Den militære tradition for indlæring gennem cases er blevet problematiseret af seniorfor-
sker Vibeke Schou Tjalve i rapporten ”Krig i øjenhøjde”. Når soldatens kompetencer  
bliver indlært i et praktisk læringsmiljø, bliver erfaringerne personlige og intuitive, og det 
er derfor svært at sætte ord på dem. Dette gælder både de erfaringer, der gøres inden og 
under udsendelse. 
 
Min analyse hæfter sig særligt ved to komponenter, som publikationen ”Internationale 
operationer i FOKUS” opstiller, grundlaget for kompetenceudvikling, hvilke er erfaring 
og opgavebeskrivelserne at ”danne”, ”forme” og ”opdrage”. De anvendte begreber er ik-
ke defineret i publikationen og er derfor måske lige så diffuse som termen ”Winning 
Hearts and Minds”. 
 
På hvilket grundlag skabes erfaring? Hvilke elementer og strukturer indeholder proces-
serne  ”forme”, ”danne” og ”opdrage”? Min analyse viser at der, som Tjalve fremhæver, 
mangler sproglig substans, og derfor er konklusionen, at det vil være hensigtsmæssigt, 
om Forsvaret med afsæt i filosofisk teori udvikler et mere omfattende begrebsapparat. 
 
Jeg har taget udgangspunkt i filosofferne G.W.F. Hegels og Jürgen Habermas’ teorier om 
anekendelse, fordi de kan beskrive sammenhænge mellem de begreber der anvendes af 
Forsvaret til beskrivelse af kompetencekrav og opgavebeskrivelser - erfaring, forme og 
danne.  Den valgte teori, intersubjektivitetsteori og kommunikationsteori, viser hvordan 
erfaring er en betingelse for  individuel, samfundsmæssig og kulturel dannelse. 
  
Disse teorier kan ifølge min analyse godt indbygges i faget   kontaktfærdigheder, og de 
kan sammenfattes i Forsvarets målsætninger. Der er med afsæt i filosofisk teori en mu-
lighed for at forklare og definere de anvendte begreber. Det ville give de nye opgaver og 
faget kontaktfærdigheder et mere substantielt indhold. 
   
Derfor mener jeg, at Forsvaret  gennem teoretisk undervisning skal begrebsliggøre opga-
vernes strukturer og processer. Et begrebsapparat betyder at den enkelte er i besiddelse af 
begreber til analyser og refleksion. Et fælles sprog - et fælles begrebsapparat - er afgø-
rende for en effektiv evaluering og erfaringsudveksling. 
 
Det vil lette den udsendte i deres arbejde i den forstand, at de ikke skal løse opgaver uden 
brugbare værktøjer og derfor er nødsaget til at skulle henvise til  tilfældige og ustrukture-
rede  begreber som eksempelvis  ”menneskeintuition”. 
 
En anden af specialets konklusioner peger på sprogofficerens kompetencer som kerne-
kompetencer for dannelsesprojektet. Interview med tidligere udsendte sprogofficerer vi-
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ser, at  alle har øje for nødvendigheden af, at målgruppen betragtes som individer og ikke 
objekter for de strategiske målsætninger. Dette er væsentligt, hvis kommunikation og 
samarbejde skal lykkes. Alle interviewede  udtrykker en stærk personlig motivation, når 
det drejer sig om at skabe gensidig forståelse. Disse elementer  er grundlæggende for løs-
ningen af  Forsvarets målsætninger med dannelseskrigen. Derfor er der efter min mening  
grund til at se på, om Forsvaret fuldtud udnytter sprogofficerernes særlige  kompetencer. 
Disse kompetencer  er væsentlige  for at skabe dialog, hvilket er en betingelse for at kun-
ne påvirke målgruppen i de ønskede retninger.  
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